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0 E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
i m p o r t a n t e ¡ u n t a g e n e r a l 
iSegún anunciamos oportimaiineaite, 
yer se reunieron en junta general 
ios señores accionistas del Banco Es-
pañol de la Isla de Ciiba, presididos 
por el señor don José Marimón y Ju-
liaeih. 
A ¿as doce en ponto la Presidencia 
declaró abierta la sesión, estando pre-
sentes 237 señores aceionistas, quie-
nes representaban 932 votos y 31,252 
acciones. 
Aoto seguido de abierta la sesión 
el Secretario, señor Oueto, llenó 'aa 
formalidades reglamentarias en tales 
casos. 
Sometida a votación la gestión del 
Consejo durante el año, de que se da-
ba cuenta, fué aprobada por unanimi-
dad. 
Previa la venia presidencial, el Se-
cretario dio lectura a un dictamen 
del Consejo del Banco/ en armonía 
con una moción del accionista señor 
Narciso Onetti, proponiendo qup se 
recompensaran los buenos servicios 
prestados aü Banco por el señor Ma-
rimón, por estimar justo y racional 
el que a dicho señor se le reintegre 
de los mudios desembolsos 'hccibos en 
gestiones para la institución. 
'El Consejo, en su dictamen, fija al 
señor Marimón la suma de $30,000 
(treinta rail pesos oro español) al año, 
cuya cantidad empezará a percibir 
desde este año. 
En defensa del dictamen habló des-
pués el autor de la moción, quien, re-
firiéndose a la Memoria, hizo resaltar 
las grandes ventajas obtenidas por la 
gestión del señor Marimón, pudiendo 
sumarse a éstas ias que le acarreará, 
en un futuro próximo', íla creación del 
Banco Agrícola. 
El señor Onetti explicó después el 
L a m a n i f e s t a c i ó n ü 
EN HONOR DEL SE. ARMANDO 
ANDRE. — EL ACTO RESUL-
TO MUY LUCIDO 
Anoche tuvo efecto la manifesta-
ción organizada en honor del Direc 
tor político de ' ' E l Día", nuestro 
particular amigo el señor Armando 
André. 
Los manifestantes se organizaron 
en el parque de la India. 
Concurrieron a la manifestación 
nutridas comisiones de los Comités 
de Pueblo Nuevo, Monserrate, San 
Nicolás, Pilar, Tacói\, Cayo Hueso, 
San Lázaro, Príncipe, Jesxis del Mon-
te, Atarás, Chávez, Templete, Luya-
no, Dragones, Vives, Cerro y Puentes 
Grandes; de los términos municipales 
de Hoyo Colorado, Guanabacoa, Re-
gla, Quivicán, Güines, San Nicolás, 
Guanajay y Marianao; gran número 
Pasa a l a plana 7. 
modo de ser del señor Marimón, ha-
ciendo resaltar asimismo los hechos 
por este realizados y los casos en que 
el Presidente de la institución, aún 
con perjuicio de sus intereses, había 
colocado al Banco a la altura de sa 
nombre, y terminó proponiendo para 
dicho señor una cantidad alzada. 
Las manifestaciones del señor Onet-
ti fueron acogidas por los señores ao-
eionistas con signos de asentimiento. 
Habló después el señor Marimón, y 
una vez dadas las gracias a la Junta 
General ¡por las 'manifestaciones del 
señor Onetti, a las cuailes aquélla na-
bía prestado su asentimiento, mani-
festó que cuanto ha hecho en pro iel 
Banco, y lo que tiene el propósito de 
realizar aún, lo hace gustoso, persi-
guiendo el fin único de su vida, el que* 
•le ha producido grandes desvelos, ro-
bado su libertad, cosas estas a las 
cuailes se prestaba gustoso si a cambio 
de esos sacrificios ve colocado ed Ban-
co a la altura de prosperidad que él 
ha pensado llevarlo. 
Muchas de las cosas que se propon-3 
hacer están inspiradas no solo en el 
bien del Banco, sino también -en pro 
de Cuba, cuyo país, en el cual convi-
ve la institución, es acreedor a que se 
corresponda a la bondad que dispen-
sa a los que aquí residen. 
El señor Marimón insistió en recha-
zar la cantidad alzada propuesta en 
su favor, aprobándose acto seguido el 
Pasa a la u l t i m a plana 
i b e r a l e s e n z a 
Í,A REUNION DE ANOCHE EN EL 
HOTEL "PLAZA". — EL DOC-
TOR RODRIGUEZ DE ARMAS 
FUE PROCLAMADO PRESIDEN-
TE DE LA ASAMBLEA.—GRAN 
ENTUSIASMO. 
Anoche, como estaba anunciado, se 
reunió en el "Hotel Plaza" la Con-
vención Municipal del Partido Libe-
ral, para proceder a la elección de la 
Mesa y Comité Ejecutivo de la mis-
ma. 
Poco después de las nueve abrió la 
sesión el doctor Rodríguez de Armas, 
por haber ya a esa hora "quorum" 
suficiente. 
Hecha la votación, se procedió a 
realizar el escrutinio, resultando 
triunfante por 93 votos la siguiente 
candidatura: 
COMITE EJECUTIVO 
Presidente: doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
H e r i d o e n R o d a s 
(Por telégrafo) 
febrero 21, 10 p. m, 
En la colonia Cuberetero dei cen-
tral "Dos Hermanos" al conducir 
carreta de caña el canario Vi-
cente Pérez ¿Riodrígucz, tuvo la des-
gíacia de caer bajo las ruedas de la 
carreta y ésta le partió las piernas. 
La primera cura le fué practicada 
en el ^sanatorio de la "Colonia Espa-
ñola" y en seguida fué (llevado al tren 
lapido para ser trasladado a la Haba-
na a ingresar en la Casa de Salud 
eJa "Asociación Canaria." 
kn estado es grave. 
EL OORiRESPOíNSAiL. 
Vices; Dr. Oscar Horstmann; se-
ñor Lucio Betancourt; señor José Ta-
na Duquesne; señor Santiago Veiga; 
Dr. Emilio Carrera Peñarredonda; 
señor Modesto Morales Díaz; señor 
José Hernández Mesa; señor Ricardo 
Alemany; coronel Charles Aguirre; 
señor Enrique García; señor Aveliuo 
Barrena; señor Walfrido Fuentes; 
señor Francisco Justiniani; señor Ce-
cilio Acosta. 
Secretario de actas: señor Diego 
Fernández. • 
Vives: señores Adolfo Odriozola y 
José Perlacia. 
Secretario de correspondencia: se-
ñor Arturo Romero. 
Vices: doctor Miguel Varona y se-
ñor José M . Cuesta. 
Tesorero: doctor Pablo Supervie-
lle. 
Vices: señores Enrique Martínez y 
Ventura Peralta. 
Contador: señor Manuel Romero. 
Vices: señor Rafael Martínez Alón 
so y señor Adolfo A . de Poo. 
A I conocerse el resultado de la vo-
tación, el numeroso público que lle-
naba el local prorrumpió en prolon-
gados aplausos. 
El doctor Rodríguez de Armas, 
proclamado Presidente de la Conven-
ción, fué ovacionado frenéticamente 
por la numerosa concurrencia. 
Reinó gran entusiasmo. 
Asistieron a esta junta, además de 
los noventa y tres delegados que vo-
taron, distinguidas personalidades 
del liberalismo. 
En breve volverá a reunirse esta 
Convención para designar el miem-
bro político a la Asamblea Municipal 
Electoral y los delegados a la Con-
vención Provincial. 
O e l o s B o m b e r o s 
S9> 
N O T A S H I S P A N O - A M E B I C A N f l S 
P a n c h o V i l l a y M á x i m o C a s t i l l o , 
Una versión m á s . . . 
Castillo, el ciimánal, el facineroso, 
prisionero de los americanos, en cuyo 
territorio fué a buscar albergue, per-
seguido por Villa después de la bar-
baridad del túnel; fusilado ante® por 
Villa, quien lo hizo prisionero; figura 
tótri'oas de la revolución al parecer ni 
ha sido fusilado, ni hecho prisionero. 
Véase, coetno nota de información, 
lo que dice " E l Imparci'al" de Méji-
co, fecha 13 del corriente mes, lajnis-
ma fecha en que se hablaba, por câ  
ble, del fusilamiento de Castillo: 
Ayer, el •general irregular Antonio 
Rojas, que actualmente se halla en 
esta capital organizando las fuerzas 
que llevará para comba'tir a los han-
doleros villistas ¿el Estado de Chi-
huahua, recibió una carta del ex-̂ gue-
rriliero Máximo Castillo, firmada en 
Casas Grandes, y en ella éste suplica 
a Roja® que se sirva gestionar ante el 
señor Presidente de la República la 
sumisión de Castillo y la de todos sus 
hombres, al Q-obiemo, con la única 
condición de que se le permita operar 
en terrenos del Norte, contra las hor-
das de Francisco Vñla, con quien es-
tá dóiSguistado. 
Tan pronto como el citado general 
Rojas se enteró de las intenciones de 
Castillo, pasó a conferenciar con el 
señor .genera.] Huerta, quien desde 
luego aceptó los servicios del ex-re-
belde y dismiso <nue, conforme lo pe-
día, quiedase operando en el Estado 
de Chihuahua en tanto llega la co-
lumna del general Rojas, a la que de-
berá incorporarse para proseguir la. 
campaña. 
Los cableg que a últimas fechas se 
han estado recibiendo de Estados 
Unidos, dicen que 'Oastíllo ha sido fu 
silado por Villa, que logró cajptuírarla 
en uno de tantos combates; pero tal 
noticia es inexacta. 
A título de curiosidad, publicamoa 
hoy en estas columnas el retrato de 
Oastillo, pnesunto responsable de la 
catástrofe ocurrida en la Oumibre, 
MAXIMO CASTILLO 
SE DESMIENTE LA MUERTE 3>E 
CASTILLO 
Servicio exclusivo. 
El Paso, Texas, Febrero 12, 
Nuevamente se desoniente la notícia 
de la muerte de Máximo Castillo, eav 
tregada ayer a la prensa por los agen-» 
tes de Pancho Villa. 
Parece que la especie que sobrí» el 
mismo aisunto publicaron los periódi-
cos de El Paso, fué inventada por el 
temible foraigido, a 'fin de aplacar la 
excitación que existía entre los ame-
ricano® por el salvaje atentado de la 
Cumbre, y quá entes pedí' mmo* 
diato castigo del autor del desastre 
ocurrido allí. 
Ahora, como antes y como siempre, 
el problema mejicano seguirá siendo 
ur-a nieóírnita, pesse al servicio de in-
formación que Huerta ha facilitado, 
servicio oue, dado como están las co-
sas en Méjico, siempre será sospecho-
so de parcialidad, pose a los buenos 
Ciít-eos informativos de los cor^spo-'i-
sa'es en campaña de periódicos ex-
Iranjeros, 
E n C i e g o d e A v i l 
RENUNClEA DEL CAPITAN SEírOR 
MENDOZA 
Con fecha de ayer le ha sido acep-
tada la renuncia que con el carácter 
de irrevocaible presentó hace más de 
dos meses de su cargo de Capitáai de 
la Tercera Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, nuestro com-
pañero Ramón S. Mendoza. 
Del cargo accidental de la Compa-
ñía se ha hecho cargo el señor Juan 
M. Rodríguez. 
En sentida y cariñosa comninicación 
manifiesta el coronel señor Camaoho 
haber tenido que aceptar, contra su 
•voluntad, la renuncia de nuesiro com-
pañero señor Mendoza, lamentando 
que la Insitución de Bomberos se vea 
privada de sus valiosos servicios que 
por tantos años y tan desinteresada^ 
mente venía prestando. 
A l mismo tiempo se le concede al 
señor Mendoza pase a pasiva y el uso 
de insignias y distintivos de su clase, 
de acuerdo con lo 'dispuesto en el ar-
tóculo 36 del Reglamento del Cuerpo. 
E l b a n q u e t e a l e x s e n a d o r B a c a r d i 
EL DIRECTOR Y EL TESORERO 
DEL HOSPITAL CIVIL, LESIO-
NADOS. 
Ayer s? recibió en la Secretaría de 
Gobernación, el telegrama siguiente: 
"Ciego de Avila, 21 de Febrero, a 
las 11 y 35 a. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
• Anoche, a las siete y media, con mo-
tivo de exigirle el Diretcor del hospi-
tal Civil, al tesorero de dicho estable-
cimiento, que acudiera a la oficina pa-
ra hacer entrega del check por el la-
vado de ropa, y negarse alegando no 
ser hora de despacho, suscitóse un al-
tercado en que intervinieron los citados 
Director y tesorero del hospital y el en-
fermero José. Rafael, rsultando heri-
dos leves por disparo de arma de fue-
go hecho por el tesorero, el enfermro 
y el cochero José Pío y lesionados tam-
bién, Cervantes el Director y el tesore-
ro. Los hechos ocurrieron frente a la 
casa particular de este último. EJ 
Juzgado conocij cid asunto. 
Manuel Torres, Alcalde/' 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 20 de Febrero de 
1914. 
Carlos Martí, Redacción del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Anoche ofrecióse el banquete en ho-
menaje al doctor Emilio Bacardi. Re-
sultó superior a cuanto se esperaba. In-
D e r r u m b e e n C a i b a r i é n . 
(Por telégrafo) 
^ MUERTO Y UN HERIDO 
GRAVE 
Caibarién, Febrero 21: 2 tarde. 
t)ado t(>s, monien*os se ^a derrum-
b a de las cornisas del "Hotel 
F I S C A L 
DE LA HABANA 
U m ú i m de aysr 
f e b r e r o - 2 1 
0 5 1 : 9 7 
Comercio", en construcción, y ha 
ocasionado dos víctimas. 
Han sido extraídos de entre , los es-
combros el obrero José Paz, muerto, 




Caibarién, Febrero 21; 3 tarde. 
El edificio del "Hotel Comercio" 
es una casa magnífica con más de 
120 habitaciones. 
Está presupuestado en 95,000 pe-
sos. 
Se levanta en la calle de Indepen-
dencia esquina a Quinta. 
Son contratistas de las obras don 
Antonio Roca y don Antonio Gela-
bert, bajo la inspección de don Julio 
Fernández-
La comisa que se ha desplomado 
correspondía a la calle de la Justa. 
Las víctimas estaban en un anda-
mio que vino también al suelo. 
Los dos obreros son españoles. 
Ha sido sentido el suceso. 
El accidente se debió a un motivo 
casual. 
EL CORRESPONSAL. 
telectuales, comerciantes, las personali-
dades más salientes social y política-
mente concurrieron al acto, en el cual 
representó a usted el escritor señor Da-
niel Serra, Su mensaje se publicó en 
los diarios locales y se leyó en el ban-
quete. 
La Asociación de la Prensa y don 
Emilio Bacardi, agradecen la espontá-
nea y leal adhesión de usted. 
Fajardo, Presidente de la Asociación 
de la Prensa. 
a z u c a r e r o 
UNA IDEA DIGNA DE EXAMEN 
Nuestro estimado amigo don Leopol-
do' Supervielle nos envía la traducción 
de un artículo publicado en el Times 
Democrai de, Nueva. Orleans, acerca 
de la reforma arancelaria llevada a ca-
bo en la Unión - Americana, cuya lectu-
ra ofrece interés para nosotros. 
Dice así: 
<cCon la terminación de la presente 
zafra nos llega^i, noticias de la parro-
quia de la Asunción, de que la ''Miles 
Planting c& Manufacturing Co." debi-
do a las condiciones poco favorables 
por que atraviesa la industria azúcar 
rera, ha decidido retirarse del nego-
cio. Esta hacienda,, una de las más 
importantes de Luisiana había sido 
constituida por trece fincas distintas 
y poseía tres grandes centrales. Su 
historia es muy antigua, muy honrosa 
y cuenta muchos éxitos obtenidos bajo 
la dirección de Burside, Beime y Por-
cher Miles. No se han tomado acuer-
dos definitivos aún respecto a la har 
cienda, pero todos los empleados de la 
Compañía han sido notificados ya de 
que sus servicios serían innecesarios 
al finalizar el año 1913. 
" E l abandono de tan importante in-
dustria se atribuye principalmente a 
la reciente legislación del Congreso so-
bre las tarifas aduaneras. Otras con-
diciones poco favorables han influido 
en esta decisión y en las de otros casos 
similares. Ninguna otra industria 
agrícola ha sido víctima tan propicia 
del infortunio, recientemente, como la 
industria azucarera. Parece haber sido 
atacada por todos los puntos, aniqui-
lada por desastres de la naturaleza, le-
gislaciones poco amigas, tratamientos 
hostiles y precios más bajos que lo que 
era natural esperar. 
" E n vista de condiciones tan poco 
alentadoras, los hacendados y colonos 
de los distritos azucareros buscan los 
medios de resolver tan difícil pro»: 
biema. 
"La solución es verdaderamente di-
fícil y requiere toda nuestra consi-
deración. 
' ' Algunos hacendados y colonos pien-
san continuar sembrando caña y ela-
borando azúcar en Luisáana, pues creen 
que los actuales bajos precios no 
habrán de subsistir mucho tiempo más \ 
que las malas condiciones actuales 
también habrán de desaparecer y que 
por el empleo de métodos más perfec-
cionados y más económicos podrán lo-
grar 'la reducción del costo de produc-
ción. 
"Muchos de nuestros principales ha. 
cendados van a tratar de traspasar a 
la vecina Isla, de Cuba sus intereses 
azucareros en la creencia de que poM 
Pasa a la ú l t i m a p i a ñ a . 
E n l a c á r c e l d e 
LOS PRESOS AMOTINADOS I l f 
TENTAN FUGARSE, SIN COÍ 
SEGUIRLO. 
El Alcaide de la cárcel de Morón 
pasó ayer tarde telegrama al Secreta-
rio de Gobernación dándole cuenta da 
que los presos que se habían amotinar 
da el viernes, amenazaron a los emplea-
dos del establecimiento y que ayer, a 
las 10 y 30 de la mañana intentaron 
fugarse pretendiendo apoderarse de la 
reja de salida, en los momentos en que 
el llavero había entrado para separar 
a los que reñían, no logrando aquéllos 
su intento. 
Hubo necesidad de hacer varios dis-
paros al aire para intimidarlos. 
El Alcaide, señor A . Cervantes, dio 
cuenta del hecho al Juzgado de Ins-
trucción. 
o r ó n 
E l n u e v o p l a n d e c a r r e t e r a s 
El señor Vilalón informó a la Comi-
sión de Obraá Públicas sobre el plan 
general de carreteras, según ayer ma-
ñana publicamos en la sección de cró-
nicas legislativas. He aquí el plan: 
Constará de tres longitudinales por 
el norte, centro y sur donde las necesi-
dades no lo requieran sólo será la del 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m 
A c c i o n e s . . 1 1 9 , 1 0 0 
B o n o s . . . . . . . 1 . 8 1 4 J 
F e b r e r o 21, 
A l a t i o r a d e l c i e r r e 
A c c i ó n e s e . 1 1 9 , 1 0 0 
B o n o s . . . . . . 1 .821 , ( 
centro. 
Con este sistema se propone el go-
bierno sirviendo los intereses econó-
micos y administrativos unir todas 
las capitales de provincias entre sí y 
todos los términos municipales y ju-
diciales de cada una a su respectiva 
capital. 
Este plan general es el mismo que 
el doctor Sánchez Puentes presentó 
a la Cámara en la última legislatura 
y que el señor Lores dictaminó en su 
oportunidad. 
La carretera central se llevará des-
de La Fe hasta Baracoa, 
Hechar todas las carreteras habrá 
unos ocho mil kilómetros que junto 
con los mil ochocientoc veinte que 
hay harán un total de unos nueve mil 
kilómetros. 
Por último se procurará unir los 
puertos importantes del Norte y SuP, 
Estas obras se calculan en irnos se-
senta o setenta millones de pesos. Se 
calcula en 20 años las obras. 
Indistintamente serán consultados 
antes de realizarse las obras en 
respectivas provincias. 
BOLSA DE NEW Y O M 
De la Prensa Asociada 
FEBRERO 21. 
A c c i o n e s . . . . 1 1 4 , 9 5 9 
B o n o s 1 . 8 9 0 , 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 22 D E 1914 
m í o 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Febrero 21 
Plata e s p a ñ o l a . . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l — 
O r o americano contra plata e s p a ñ o l a . 
CENTENES — 
Idem en cantidades. 
LUISES _., -
I d e m en c a n t i d á d e s 
% V , 
% % P . 
9 8 ^ a 99 
8% a 9^ 
a 9% % ?. 
. a 5-33 en plata. 
a 5-34 
„ a 4-26 en plata. 
„ _ a 4-27. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a _ a 1 -09^ 
C&BLEGRAMiSGOMERGiiLES 
Nueva York, Febrero 21. 
Tronos de vJuoa, o por ciento f̂r* 
interés, 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
í)8.3|4. 
Descuento papel Comercial, 3.dl4 a 
4.1(2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.83.75. 
i airibios so orí í.ondres, a la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
S|v., 5 francos 18.118 céntimos. 
'Cambios sobre Hambargo, 60 djv^ 
banqueros, 95. 18 314. 
Centrífugas polunzaciÓTi 96. en pla-
za, a 3.42 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1|16 centa-
vos c. y f. 
Masca hado, polarización 89, en pía. 
za, a 2.92 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
za, a 2.67 centavos. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.90. 
Londres, Febrero 21 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
l . l |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azocar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3|4d. 
" Consolidados, ex-interés, 76.1|8 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
s acciones comunes de les Ferro 
. carriles Unidos de ia Habana regís-, 
iradas en Londres cerraron lioy « 
£84. 
París, Febrero 21. 
Eenta Francesa, ex-interés, 87 frán-
geos, 15 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 21. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 114,969 ac-
ciones y 1.890,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
AST&CTO Di^ l iA P"L¿iSA 
Febrero 21. 
; Azúcares.. 
. Cierra el mercado en Londres sin 
variación en el precio de la remola-
cha que sigue cotizándose a 9s. 3,3|4d. 
para entregas de Febrero y Marzo 
En Nueva York no han habido ope-
raciones por ser día festivo. 
El mercado local cierra de baja. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
3,750 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.76 rs. arroba, en Sagua. 
625 idem idem pol. 96.7, a 3,82 
rs, arroba, de trasbordo. 
1,000 idem idem pol. 95.7, a 3.77 
rs. arroba, de trasbordo. 
J,000 idem idem pol. 96, a 3.95 rs. 
rs. arroba, en Matan as. 
5,000 idem idem pol. 96, a 3.92 rs. 
arroba, en Matanzas. 
750 idem idem pol. 95.112, a 3.S4 
rs. arroba, en Matanzas. 
2.000 idem azúcar de miel pol. 87, 
a 2.70 rs. arroba, en Matan-
zas. 
l,000idem centrífuga pol. 96, a 3.80 
rs. arroba, en Sagua. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 
los precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 
Comarrsi» Banvx eo 
Las acciones del Banco Territorial 
no acusan variación en la Bolsa de 
París, donde se cotizaron a 649 fran-
cos las Preferidas y a 128 francos las 
Beneficiarías. 
En el mercado local, como sábado, 
sóólo se operó hasta las 12 m.; se efec-
tuaron las siguientes ventas: 
300 aciones F. C. Unidos a 92 1|4 
a pedir en Marzo. 
400 idem F. C. Unidosa 91.112, al 
contado. 
400 idem F. C. Unidosa "91.318, al 
contado. 
100 idem Cuban Telepbone Com-
pany, Comunes, a 82, al con-
tado. 
200 ídem Comunes H. E. E. Com-
pany, a 90, a pedir en el mes. 
El mercado cerró con igual tono de 
flojedad que en la hora de apertura, 
cotizándose extraoficialmente a j o s 
siguientes tipos: 
Banco Español, 95 a 95.7Í8 
F, C. Unidos, 91.114 a 91.Í12 
Preferidas H. E. R. Comp., 103.114 
a 104.118 
Comunes H. E, R. Company, 98.3Í4 
a 90. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 102. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 81.314 a 82.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, N, 
OLSA DE NUEVA Y O R K 
Cotizaciones recibidas pop 
HMOS DE FU M A G A L L I 
Valores Abre Cierra 
.H D. 
5 á 10 p.g annal 
^ondres, Pd̂ v 19. H 19.^ P 
„ 60dlv 18.^ 19.X P 
París, od\v 5.^ 5.^ P. 
Hamburgo, 8div.„._ B.^ 4. P, 
Estados Unidos, 3 div 8.^ 9.>á P. 
España.s. plaza y can-
tidad, 8 d iv .„,_.. m 
t)cto. napel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —3e cotí* 
san hoy, como sigua; 
ftreenbacke 9. 9.# P. 
PlstB esoafiola 98. 99.>á P, 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores rigió 
con tono de flojedad 
Las acciones de los P. C. Unidos 
que radican en Londres acusan 1¡2 
por ciento de baja con relación al t i -
po del día anterior, habiéndose coti-
zado según cable recibido en la Bol-
sa Privada, de 83.3|4 a 84.114. el abre 
y de 83.1¡4 a 83.3|4 el cierre. 
También rigieron de baja, en el 
mercado francés las acciones del Ban-
co Español, que se cotizaron en la 
Bolsa de París a 45G francos por ac-
ción, acusando 4. ountos de baja. 
Ama!. Copper 
Am. Can Comunes, . . , 
Atcliison. 
Am. Smeiting, ; . . . . 
Léliigli Valley 
TJ, S, Rubber Co. . . . . 
Canadian Pacific. . . . 
Cbes. & Ohio 
Consol. Gas 
Sa. Paul. . . . . . . . 
Erie 
Interbo'rough Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas, . 
Misouri Pacific 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . 
California Petroleum. . . 
Mexican Petroleum. . . 
Northern Pacific. . . . 
New York Cenral. . . . 
Reading 
Uuion Pacific 
Balt. & Obio 
Southern Pacific 
U. S. Steel Common, . , 
Dístillers Securitiea. . , 
Ohino Copper Co. . . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . , , 
Rock Island Com. . . » 
Rock Island Pref. . . . 
United Cagar Store. , . 
Anaconda Copper. . . . 
Great Ñor Ore Ctfs, . . 
Va-CarOlina Chem. , , , 
Western Union 
Westinghouse Electric. . 
Acciones vendidas: 








































































P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
on «im • enta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de segundad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
la que le abonarán el S por 
ciento de interés anual. 
^ V i s i t e el nuevo edificio. 
T R U S T COMPANY 
C U C U B A 
08151*0 53. HAYAN A 











3 % P 










8 10 plü P, 
Londres, 3 div 19% 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 6 d]v 6% 
París, 60 cl|v. . , i 
Alemania, 3 dlv. . , , 4 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v. . . , 
G0 d|v. 
España, 8 djv. 8|. plaza 
• esc uento papel Comer. 
cial. 
AZUCARES 
Acucar centrifuga, do guarapo ^oiarl 
zao,i6n 96. en almacén a precio de em-
barque, a 3.11|16 rs. arroba. 
ncar ' l ^ on;,v ' -V 89 al-
macén, a precios de embarque, a 2.5¡8 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prrsr^te semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Febrero 21 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
SInaico Presidente 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 23—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Cbalmette. New Orleans. 
„ 23—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 25—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 27—Castaño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
„ 1—Somm'elsdijk. Rotterdam, es'ilas; 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Telesfora. Liverpool. 
, 5—Arcturus. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a h o l d e i a I s l a d e C u d a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALIJÜIER PAIS. ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES.= ^ = ^ 
SALDRAN 
Febrero 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina, Canarias y escalas. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presiiidente de 
esta soiciedad, cito a los señores aso-
ciados para la cocatimiación de la se-
gunda parte de la Primera Junta Ge-
neral ordinaria correspondieaite al 
año en curso, que dió comienzo el 15 
deil mes actual y cuyo acto tendrá 
efecto a las 8 de la noclie del próxi-
mo Viernes, 27 dd corriente, en el lo-
cal del Centro. 
Se advierte a los señores aisociados 
que, para tener acceso al local y tomar 
parte en las discusiones y votaciones, 
es requisito indispensable la presen-
tación del recibo correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana 19 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Juan Martínez. 
C. 831 alt. 4.—20. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A - A V I S O 
En la Secretaría de esta Asociación, 
se aidimiten proposiciones en pliegos 
cerrados para el alquiler o arrenda-
n.iento del café y Cantina del Centro 
Social, instalada en el Salón de bi-
llares—-esquina de Prado y Trocade-
rq. 
Habana, 20 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
I . Llambias. 
C. 832 alt. 4.—20. 
i a c i ó n d e 
D E 
p e n d i e n t e s d e l 
L A H A 
10 
c o n G H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHSQUE5 podrá re»* 
tifioar oualquioir diforanoia ocurrida en al paga* 
GIRAMOS LETRAS S Ü E TODAS PARTES DEL M i l ! ) 
El Departamento de Ahorros abona al 3 % de Interéi 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS OB d A 8 P. AB. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL S 5.090,000-93 
ACTIVO EN CUSA . . . . S 39.009.000-09 
GELATS & Co. 
A.GU1AR 10&-108 BASQUEMOS 
SECRETARIA 
J U N T A G E N E R A L 
A las siete y media de la noclie del 
domingo (22) del mes actual, tendrá 
lugar en el Salón de Actos del Centro 
social (Paseo de Martí número 61), la 
Junta General Extraordinairia en la 
que serán tratados los siguientes par-
ticulares : 
Orden del día 
1. Dar cuenta de haber sido retíra^ 
das las dos candidaturas que lucha-
ron en las últimas Elecciones genera-
les. 
2. Hacer el escrutinio con el fin de 
allanar dificultades, a cuyo efecto, se 
constituirán las mesas con las mismas 
personas que fueron elegidas para ese 
acto. 
3. Dar cuenta de la renuncia que 
tiene acordado la Directiva presentar 
a la Junta (xeneral para facilitar la 
E X T R A O R D I N A R I A 
formaciór M una candidatura com-
pleta. 
4. Acorrí «ir la fecha en que deberán 
celebrarse las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del art. 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto, teniendo voz y voto los so-
cios cuya inscripción pase de tres me-
ses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes actual. 
No será pcrmitáida la entrada con 
bastones. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Ig?iacio Llambias. 
C. 775 7t. 14.—Id.—22. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECGGION DE RECREO Y 
S E C R E T A R I A 
Vendemo,. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses a¡ 7> fe anual. 
91 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
90-1 t3 
ios Srs. Di/ssag 6 X 0 . , de Of/c/os Ato. Í 5 , habiendo determinado 
dejar el negocio de Seguros Contra incendio, ¡os Directores de ia Unión 
Assurance Society Ltd, de Londres, Inglaterra, han nombrado ai señor 
Emiíio Marimón yJuliach su representante general para ia ¡sia de Cuba. 
El Sr. Emilio Marimón queda a la disposición de los clientes de la 
Union Assmance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco Es* 
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de kguiar Ho, Sí y 83, en 
la ciudad de la habana, 
1857 ^ 
4S3 
Completamente autorizado este or-
ganismo en comisión por la Junta Di-
rectiva para celebrar en el próximo 
Carnaval cuatro bailes de disfraz, 
que tendrán efecto los días 22, 24 dei 
corriente mes y el lo. y 8 del entran-
te marzo en los salones de este Cen-
tro, se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores aso-
ciados, que para el acceso a dichos 
bailes; será requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
social del mes en curso a la comisión 
de puerta. 
En estos bailes se prohibirá la en-
trada a las personas disfrazadas .le 
bobo, de bruja y los que a .-juicio de, 
la comisión desdigan de, la cultura 
social. 
Durante la ejecución de las piezas 
que amenicen el acto, no se permiti-
rán la formación de grupos en los 
salones, ni el paseo en sentido inver-
B O . 
No se permitirá el acceso en el lo-
cal, a los menores de 7 años ni ma-
yores de 14 qu-e no sean socios, do 
acuerdo con lo previsto en el Ar-
tíeulo 30 del Reglamento de osea 
Sección; y en vista de lo que detor-
rninan los demás estatutos, las comi-
siones están autorizadas sin dar ex-
plicación alguna, para rechazar en 
la puerta y expulsar de] salón a to-
da persona que dé lugar a ello. 
Las puertas d*1 Centro serán 
abiertas a las 8 p. m. y los bailes da-
rájt comienzo a las nueve ec pun-
to. 
NOTA: 8 i en el baile del día 22 o 
al siguiente, la afluencia de socios 
es superior a la cabida de nuestros sa-
lones, los bailes subsiguientes serán 
de pensión para, los socios, fijando co-
mo cuota de entrada ÜN PESO EL 
PEiRSONAL Y UN PESO CINCUEN-
TA CENTAVOS EL FAMILIAR. 
t Se advierte también, que en previ-
sión del anterior apartado se supri-
men las invitaciones. 
Habana 20 de Febrero de 1914. 
El Secretario en Comisión 
Domingo Lázaro. 
C 837 2fc 20 id-22 
L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, eslableclda ei año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59.121.167:00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,707.71̂ 27 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte . $ 41.764-1̂  
IDEM DE 1910 „ „ M . $ 6S.87S-̂  
IDEM DE 1911 í óS. 402-13 
IDEM 
r>Ei9ii , 
DE 1912 que se descontará en 1914. 14 .^-7* 
El fondo Especial de Reaerva renresenta en esta feslia un viur 13 i i »<>.2 ' -
en propiedades, hiporecaa, Bonos ie eaba Ftsplbiica, Lá¡ninas ial AyanU-niaat3 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. .. , 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecíaaientos marciQ 1 
Habana, Enero 31 de 1914, 
Â- P R E S I D E N T E , C O N S E J E R O D I R E C T O R . 
J u a n Palacios y A r i o s a , 
580 
A n i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e f 
D E L A H A B A N A 
A V I S O 
do 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Jnnta Directiva y de orden del señor 
Presidente p. a. r., se hace saber a los 
señores Asociados que hasta el jueves 
anterior a la Elección, solamente se 
podrán presentar candidaturas para 
qne éstas puedan ser certificadas por 
S E C R E T A R 8 A 
el Secretario como comprobación ^ 
que todos sus componentes ueu ^ 
rocho reglamentario para ti» 
ellas y ser electos para los carg 
se propongan. -.gii 
Habana, 21 de Febrero de 
* • El Secretario, _ 
lanado L l ^ f 
5t.-2l 1 ^ C 841? 
F E B R E R O 22 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A m i 
V I D A M U N D I A L 
yd muerte súbita de Melvm A. 
jcmch, un abogado "n.ewyorkmo'' 
ilustre, acaba de poner ante los ojos 
prosaicos de la vulgar multitud el be-
llo y grande poema del amor. ¡Duran-
te tres años consecutivos la amada del 
jnriseonsuilito vivió cerca de éste, en 
la propia ofícina del letrado! Medía 
la habitación de Adelaida Brancih— 
éste es el nombro de la romántica he-
roina—•cuatro pies de ancho. ¿La lon-
gitud de esta estancia? Ocho pies. En 
cata cárcel pasó tres años de encie-
rro una mujer jovon, hermosa y ena-
morada. Enamorada de Mr, Couoh. 
Ahora, en el hospital, Adelaida 
Brancb desea morir. Las viejaa le-
yendas, las dulces y trágicas costam 
bres de los pueblos antiguos, de ci-
vilización primitiva, florecen en el 
¿Sima de la " g i r i . " i Quiere reunirse, 
en la otra vida, con el amado! Desea 
morir. 
¡.Almo-r. i-noiDein&o «urrvxr, afliim ñel miundr;! 
El amor y el odio son los dos gran-
eles resortes de la humanidad. Am-
bos la coniducen al sacrifício heroico 
y a las rastrerías despreciables. El 
amor lleva hasta las tierras salvajes 
a los misioneros de las doctrinas de 
Cristo y les presta valor en la dura 
prueba de los castigos y del marti-
rio. Tal sucede, día a día, en las mi-
siones de la India, del Africa y de la 
iGhima. El odio arma el brazo asesi-
no. Y los grandes crímenes se perpe-
tran. Así acaba de ocurrir en Méji-
co. v 
•\Villiam S. Benton, propietario de 
¡haciendas en el Paso, vainadas en un 
millón de pesos, acaba de ser muer-
to por las tropas rebeldes de Pancho 
Villa. Este fusilamiento de WiBiam 
Benton—subdito inglés—habrá" pro-
ducido en el mundo todo, un estre-
mecimiento de ira y de dolor. Y en 
Inglaterra, desde el alto personal del 
G ooierno hasta el vendedor humilde 
de pequeñas mercaderías consideran 
que no es posible dejar impune este 
asesinato. Estiman que es forzoso po-
ner, con mano enérgica, f in definitivo 
a esta anarquía violenta de la Repfi-
•blica de Méjico, donde son olvidados 
ios .derechos del hombre y se tienen 
a menos las prácticas elementales de 
la <íivi;liziación. 
Benton ha sido fusiílado sumarisi-
mamente, sin otras pruebas de culpa-
bilidad que la acusación directa y 
fulminante del "caudillo" rebelde, y 
sólo on castigo de haber osado for-
'mular, ante el honorable señor Vi-
lla—seamos prudentes—una protesta 
de índole económica. 
¡Al sacrificio diario de las reses 
de Mr. Benton, por Villa ordenado, 
ha sucedido la inmolación del pro-
pietario ! ¡ £CQuejecitas a m í . . . " ha-
bría dicho el muy heroico y muy va-
liente general! 
Pero, en fin, " lo mejor" que tie-
ne el problema mejicano es lo "ma-
lo" que está. No es posible que In-
glaterra deje de actuar, en este asun-
to. Tal vez ahora, definitivamente, se 
solucionen todos los otros diversos 
conflictos. 
El "fusilamiento" de Mr. Benton 
se haüila rodeado de circunstancias 
agravantes. No hace aún una semana 
que las "tropas rebeldes" prometie-
ron "guerrear" de modo civilizado; 
aseguraron proteger la vida de ios 
prisioneros Por virtud de esta pro-
me»sa les reconoció "beligerancia" el 
Oobiemo de Wilson, ¡Y salen aho-
ra pegándole cuatro tiros a un subdi-
to ingléa, millonario y pacífico! 
Los millones le llevaron a la muer-
te. A Mr. Thaw le condujeron a la 
celda dei manicomio. Ahora quizas 
1« abraai el camino de la libertad. 
Thaw—el matador del arquitecto 
Stanford 'White—espera, tal vez con 
uo mucha impaciencia, el fallo del 
juez Aldrich. Este debe decidir so-
bre la, libertad provisional del ioco-
cuerdo. 
He aquí también un trágico aspec-
to del amor. 
Muerte y locura. No es, desdo lue-
go, muy ameno todo esto. Mas ¿cómo 
•abstenemos de recoger estas n-iUs 
de actualidad? 
A un nuevo lance de sangre he-
ñios do aludir, todavía. A i suiei lio 
^el Tesorero del Estado de Nueva 
York. (Mr. Ohon J. Kennedy—este es 
su nombre--se privó de la vida a la 
lanera de Larra, aquel alto espíritu, 
grande y luminoso, que en los tr.-in-
años de su corta vida supo ha-
cerse, por el mérito de sus obras, in-
mortal. Kennedy, como "F íga ro , " 
cortóse el cuello. La locura del amor 
Contrariado le hizo a Larra buscar la 
^nArtA r^t Innaira da las níifiE:*(iins 
ha hecho que los amigos de Kennedy 
—un hombre bueno, limpio aun de to-
da sospecha de fraude—lloren actual-
mente sobre su tumba. 
Llanto también, pero de gratitud, 
baña hoy el rostro de los pescadores 
italianos. Llanto de gratitud y de ale-
gría. La reina Elena aa resucitaclo 
una antigua moda. En las grandes 
fiestas de la Corte usa collares de 
coral. Y las damas de la "high 11-
fe," imitan a la buena soberana. 
La industria del coral, casi extin-
guida, ha recobrado, por virtud de 
ese rasgo de bondad, su antiguo es-
plendor. 
Es este pasaje la única nota dulce 
de la semana. El crimen, el suicidio, 
la muerte llenan las crónicas de es-
tos siete días ¡Hasta en los restau-
rants elegantee de San Petersburgo, 
la tragedia asomó esta semana s i 
máscara de horror! En el hotel de Sa-
markand varios oficiales de la guar-
dia imperial, tras de sucesivas libacio-
nes, excitados por el vino y por ias 
danzas y música de una "banda" de 
"zíngaros," dispararon sobre éstos 
sus "revólvers." Todos los gitanos 
murieron. Y la bailarina ha perdido 
la razón. 
¡(Tal parece que una epidemia de 
destrucción invade el mundo! 
No hace aún siete días hubimos de 
anunciar el descubrimiento realiza^ 
do por un italiano, de unos rayos ul-
travioletas, los que harán posible la 
explosión, a largas distancias, de 
destructores torpedos. Ahora pare-
cen haber hallado los ingenieros fran-
ceses un arma efectiva contra ios ae-
reoplanos. 'Esta arma oonsiste en una 
flecha la que transporta una carga 
de gasolina. A l incrustarse en el 
"aparato," e incendiarse el líquido, 
las llamas destruirán el "huque 
aereo." ¡Una huena perspectiva pa-
ra los ¡aviadores! 
Hasta en los países escandinavos es-
tá " la cosa que arde." El rey Gus-
tavo de (Suecia ha vencido en su po-
lítico propósito de aumentar las fuer-
zas armadas de la nación. 
En fin, han salido ya hacia Pana-
má, con la custodia debida, él señor 
Billinghurst, el hijo de éste, y el se-
ñor Trado, ex-JPresidente el primero 
de la (República del Perúj ministro 
de 'Grohernación el último; deporta-
ción que pone un paréntesis de pie-
dad en las costumbres políticas usua-
les de los países de la América La-
tina. ¡Huerta se asombrará segura-
mente de este hecho! Y Pancho Villa, 
también. 
Dos noticias interesantes. La pri-
mera es ésta: "La Comisión de Con-
sejeros de la Cámara de Comercio de 
París ha tomado el acuerdo de soli-
citar de su gobierno que se una al go-
bierno americano para restablecer la 
paz en Méjico." Así decía el cable. 
¡Que se una al Gohierno Americano! 
Y la segunda noticia es más intere-
sante aun. Procede también de Pa-
rís. Dice así: "En las Colonias fran-
cesas del Africa Occidental ha si-dé 
restringida la captura de los ele-
fantes." 
¿Que no acierta el lector a entre-
ver el interés de la misma? 
Quizás tenga razón él lector. 
l a s c i p a r s a s 
i C a r n a v a l 
La Secretaría de Gobernación tras-
ladó a Id Alcaldía Munic.pal de la l í a 
baña d;stmtaa comunicacioMes e i i fui-
mos de la Policía Nacional y capitancí; 
de estaciones, con referencia a las com-
parsas autorizauas e inscriptas en aque-
lla Aleddía para circular por las ca 
lies de tita ciudad duranre las fiesta? 
de Carnaval. 
También puso en conocimiento do la 
AÍcaldía lo publicado sobre juegos de 
"ñañigos," en relación con algunas 
de esas comparsas e inquirió del Go-
bierno Provincial si determisadas com-
parsas de esas figuraban inscriptas co-
ma coe: edades, no obstante el carácter 
trun*'.terio de su circulaciu;i por la 
ciudad durante el Carnaval 
Por el Alcalde Municipal en comuni-
cación fecha de ayer, en atención a 
que la Policía depende al presente de 
la Secretaría de Gobernación y para 
trámite procedente se manifestó a di-
cho Centro que iallí, en la Alcaldía, se 
ha tomado raáón de que diferentes 
comparsas tomarán parte en las fies-
tas de Carnaval, según han partici-
pado sus directores, a quienes les ha 
prevenido la repetida Alcaldía Muni 
cipal de la Habana que deben cum-
plir estrictamente las disposiciones vi-
gentes. 
De la precitada comunicación se ha 
dado traslado en la mañana de ayer 
por el Negociado de Orden Público de 
Gobernación -a la Jefatura de Policía. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Febrero 18. 
El senador Bacon, muerto aquí hace 
cuatro días y a quien, con frecuencia, 
se ha confundido en Cuba con Mr. Ba-
con, Subsecretario de Estado en tiem-
po del Presidente Taft, era, sin duda, 
un político de talento; si no lo hubiera 
sido, no hubiese conservado por tan 
largo tiempo, como conservó, su in-
fluencia en el Estado de Georgia ni 
sido elej ido Senador cuatro veces, a 
pesar de no ser millonario ni llegado 
a ser uno de los caciques o hosses de 
la Alta Cámara; donde, cuando gober-
naba el partido republicano, capitaneó 
la minoría democrática de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y desde que 
gobiernan ios demócratas, presidió esa 
poderosa Comisión. 
Pero ¿era un hombre de Estado! 
Sobre esto hay opiniones; y la mía es 
negativa y es la de muchos. Mr Bacon 
fué en esa Comisión el adversario más 
tenaz de la acción exterior de los Es-
tados Unidos, que vino como conse-
cuencia de la guerra con España y 
de otras circunstancias históricas; era 
el respetable difunto lo que se llama 
un anti-imperialista, no obstante darse 
en él una conjunción de nombres im-
periales; porque so llamaba Augusto 
Octavio y era hijo de otro Augusto 
Octavio y de una María Luisa, tocaya 
de la esposa de Napoleón. Se opuso al 
primer convenio—y lo hizo fracasar— 
negociado por el Presidente Eoosevelt 
con Santo Domingo, convenio excelen-
te, mucho más amplio y eficaz, que el 
que luego prevaleció; y se opuso, tam-
bién, a los tratados, negociados por el 
Presidente Taft y su muy inteligente 
Secretario de Estado, Mr Knox, para el 
arreglo de las Deudas de Honduras 
y de Nicaragua. Y, posteriormente, ya 
en el poder su partido, había consi-
derado inconveniente el tratado, hecho 
por el Secretario Bryan con Nicaragua 
y por el cual los Estados Unidos ad-
quirirán la bahía de Fonseca y unas 
islas y el derecho a construir—para no 
construirlo—un canal interoceánico. 
Sin embaryo, en estos últimos meses, 
ya el Secretario, según se decía, iba 
aguando un poco su vino anti-impe-
rialista; acaso porque no quería po-
nerse en pugna con el Presidente "Wil-
son, que ejerce sobre el Congreso un 
ascendiente muchísimo mayor que el de 
los dos anteriores Presidentes y tam-
bién que Presidente alguno desde la 
época de Lincoln; y acaso, además, 
porque la 'acción exterior y otras co-
sas no se ven lo mismo desde el poder 
que desde la oposición. Para hostili-
zar al partido republicano se hacía 
leña de toda astilla; ahora, hay que 
gobernar y hay que afrontar respon-
sabilidades ineludibles. , 
Ya, en estos últimos días, se ha di-
cho, con ocasión del asunto de Pana-
.má, que no se puede tomar al pie de 
la letra todo lo que se incluye en los 
programas electorales. Los demócra-
tas, en el suyo, habían incluido la exen-
ción de peaje en favor de los barcos 
americanos cabotajeros que pasen el 
canal de Panamá, medida votada por 
el Congreso anterior y sancionada, en 
hora desdichada, por el Presidente 
Taft; y medida que ha traído cierto 
enfriamiento en las relaciones con In-
glaterra. El Presidente Wilson, con 
buen sentido, quiere que se derogue eso, 
o, por lo menos, que se suspenda, tem-
poralmente, la aplicación, de la ley; y 
ya se ha descubierto, para facilitar es-
ta solución, que la cosa fué incluida en 
el programa, por sorpresa, nocturna-
mente y sin que se enterasen de la 
obra más que tres o cuatro individuos. 
_ Se evitarían estas rectificaciones ha-
bilidosas si no hubiese la práctiva de-
testable de recargar los programas 
electorales con promesas y proposicio-
nes para cazar votos y competir con el 
partido contrario, en lugar de limitar-
se, como se hace en Inglaterra, al te-
ma principal de las elecciones, prescin-
diendo de otros en que todos los par-
tidos están de acuerdo o en que cada 
cual se reserva su libertad de acción, 
para proceder dentro de ias imposicio-
nes de la realidad. 
Cuanto al sentido general de la po-
lítica exterior no habrá necesidad de 
hacer rectificaciones y de interpretar 
textos, porque ya se está rectificando 
por medio de actos. Uno de ellos es 
ese tratado con Nicaragua, negociado 
por el Secretario Bryan; otro, la con-
ducta que se sigue con Huerta, el dic-
tador de Méjico; y hay que agregar la 
presión que se ha ejercido en Santo 
Domingo para evitar una lucha civil 
y la que parece indicada en Haití, si 
la paz no se restablece pronto y hay 
un Presidente constitucional, o algo 
por el estilo, acatado por todo el país. 
Y se está tomando apuntes en previ-
sión de sucesos que se esperan en Ve-
nezuela, donde el Presidente Gómez se 
ha salido de la Constitución; dentro 
de la cual, probablemente, nunca ha-
bía, estado más que teórica y conjetu-
ralmente. 
No; el partido democrático no está 
haciendo aquella política casera, con 
que contaban las gentes ingénuas; se 
ha salido de casa lo mismo que el par-
tido republicano y su acción es más 
atrevida y vigorosa que la de éste, 
por lo menos en los países situados 
dentro de la esfera de la inflncncia 
americana; lo cual es muy plausible 
porque, gracias a esa acción, mejoran 
las condiciones políticas en las repú-
blicas de estas' cercanías. 
Se ha puesto a Huerta en entredi-
cho ; y lo mismo habría que hacer con 
otros dictadores, aunque no tengan 
cuestiones con los Estados Unidos; 
mientras que el gobierno republicano 
expulsó a Zeiaya por haber ejecutado 
a dos ciudadanos americanos y hoycot-
tfíó a Castro por su hostilidad a los 
.intereses americanos y europeos; si se 
hubiera limitado a cometer atrocida-
des con el pueblo venezolano, nada le 
habría pasado. 
Como se ve, los demócratas van 
más lejos que los republicanos en esto 
de "policear" las naciones revueltas 
de esta zona. Y sá en Méjico no viene 
pronto la paz, y, con ella, un gobier-
no tolerable, estos demócratas, tan pa-
cifistas y anti-imperoalistas, harán la 
ocupación militar de aquel país; de ia 
cual, según todas las proba.bilidades 
y con todas las protestas de desinte-
rés, resultaría la anexión de los Esta-
dos mejicanos del Norte. 
X. Y. Z. 
U n o s L E N T E S b i e n a o r o n i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y fe l iz y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
f a c ü l legarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos . 
O ' R e í l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista par Correo, pida Catálogo e instrucionss. 
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-MAQUINA DE EbCRIBíR-
P R E M I 9? 
MODELO 10 VISIBLE 
Feina de las máquinas. Más de 15.009 máquina 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reiiiy B.-Habana 
186 12-1 
D E L A " G A C E T A ' 
DESIGNACION. — CAMBIO DE 
DESTINOS. — TRANSFEREN-
CIA DE CREDITOS. — NOM-
BRAMIENTOS. — PENSION. — 
RETIROS. — AUTORIZACION. 
—EXPOSICION GANADERA. — 
NUEVOS VOCALES. —PRIVILE-
GIOS DE INVENCION. 
Designando al señor Juan A . Sol-
berg, para que desempeñe la plaza de 
Secretario particular del Secretario de 
Estado, con el haber de dosicentos pe-
sos mensuales. 
—Disponiendo el cauibio de desti-
nos entre los señores Leopoldo Perei-
ra y Medina y Angel A. Solano y Gar-
cía, actuales Vicecónsules adscriptos a 
la Legación de Cuba en ios Estados 
del Brasil, Río de Janeiro, y del Con-
sulado General en Amberes, Bélgica, 
respectivamente. 
—Autorizando la transferencia de 
varios sobrantes que en esta fecha re-
sultan sin aplicación en distintos epí-
grafes del Presupuesto de la Secretaría 
de Estado, y que hacen un total de 
$9,000. a los epígrafes siguientes: 
$8,000 para Viáticos de ios funcio 
narios diplomáticos y consulares y 
$6,000 para gastos imprevistos de la 
Secretaría. 
—Nombrando Juez Municipal de 
Victoria de las Tunos, al señor Vicen-
te Portuondo García; de Guanajay, al 
señor Santiago Codina y Nodal. 
—Reconociendo el derecho que asis-
te a la señora María de los Angeles 
Gíonzález y Nodal, como viuda del pri-
mer teniente del Ejército, Alberto Es-
pinosa Ramos, para percibir una pen-
sión anual de setecientos cincuenta pe-
sos. 
—Concediendo el retiro a los sar-
gentos de la Guardia Rural, Pedro Po-
veda Rojas, Eduardo Viamonte, Daniel 
Feria y Evangelista Moreno Carraza-
na, y a los soldados José Pardo Ayala 
y Juan Alvarez y García. 
—Denegando el retiro que solicita 
el sargento del Escuadrón " K " del Re-
gimiento No. 1 de la Guardia Rural, 
Nicolás Martínez Enríquez. 
—Autorizando a la "Havana Cen-
tral Raiiroad Corapany" para vender 
fluido del que genera su planta eléc-
trica, instalada en el Rincón de Melo-
nes en esta capital, a ia Compañía Anó-
nima Planta Eléctrica de Batabanó," 
con destino a surtir los poblados de 
Güira de Melena, Artemisa, Alquízar 
y Rincón 
—Disponiendo que se celebre a par-
tir del día 11 de Abril próximo, en la 
Quinta de los Molinos de esta ciudad 
una Exposición ganadera. 
-—'Ampliando la Junta Nacional de 
Pesca, con dos nuevos cargos de voca-
les, y designando para cubrir los refe-
ridos cargos en representación del tér-
mino Municipal de Batabanó, al señor 
Valeriano Fernández y Diego, en su 
carácter de armador, y al señor Angel 
Sierra Plademut, en su carácter de 
pescador. 
—'Concediendo privilegios de inven-
ción a los señores Tranquilino Fras-
quieri y Regüeifercs por ' 'Un proce-
dimiento para la determinación de las 
maderas;" al señor José Valí Forgés, 
por " U n cuchillo en hojas múltiples 
iguales entre s í ; " y a José Trujillo y 
Sánchez, por " U n procedimiento para 
hacer dibujos estilo litografía en pa-
pel de Ross." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
De Matanzas, a Fernando López Can-
elo y otros. — De Cienfuegos, a Jasé 
Marcelo, José Isidro, Bonifacio, Sebas-
tián, Benito y Aleja Díaz y Moreno. 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a 
Carlos Fernández.—De Colón, a Euse-
bia Zuaznábar. 
El tabaco en Candelaria 
En k Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Candelaria, 21 de Febrero, a las 
2 y l O p . m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
La cosecha de tabaeo en este térmi-
no es asombrosa; no se recuerda otra 
parecida. 
RiverOi Alcalde." 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W S O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 6 H A B A N A 4 9 . 
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Especial para los pobres de d% a 6. 
F.-i « 
• • • • B 8 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabalei 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Ouba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
S© vende cosa t a i rica, de "San José** en la Botica 
Todo ©1 mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qué 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doetoí 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 ea* 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José/* 
S5C 
A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E T A M E N T E P U R A Y F 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la C o m p í a tetecelora da leciia da la fl 
Calzada de Cr i s t ina 19. T e l é f o n o 1191 
S E A 
C 110 30-14 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
EXCELStOR. MUN3CH. MALT1N \ LA TROPiCAL. TiVOLI. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las escuras están intüicadas prin ^ i -
palrrtnte ¿era ¡as crianceras, ¡os niños, los convalecientes y ios ansianjs. 
\ m i fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecorías. "La Trocar y ' M " 
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C o n s t r u y a U d . 
C i m i e n t o s d e C o n c r e t o 
Construya Ud. sus muelles y paredes con el Cemento Portlancf 
marca A L P H A , mezclado con arena y piedra picada o cascajo. 
Haciéndolo así tendrá Ud. cimientos tan sólidos como si fueran 
una sola piedra, y que no se corrompe, ni se agrieta, ni se desmorona. 
A L P H A E l C e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
Este es el que recomendamos para que lo use 
en las bases de las paredes que se van a levan-
tar y en cualquiera otra obra en que re-
quiera resistencia y estabilidad. Cuando Ud. 
emplea el Cemento A L P H A , Ud. no 
corre nesgo alguno, sino que va alo seguro, 
y sus obra» adquieren más resistencia con 
el trascurso del tiempo. E l Ceinento 
" A L P H A " ha estado en el mercado 
[ durante los últimos 23 años. Y a 
ha tenido tiempo, pues, do demos-
trar su resistencia contra la acción 
de éste; además, se le ha sometido 
a muchas pruebas, que ha 
gsoportado admirablemente, y 
sabemos perfectamente que su calidad no tiene , 
paralelo. En I as seis grandes plantas del Ce' 
mentó " A L P H A " los químicos analizan el 
cemento cada hora, con el fin de asegurar 
la mayor uniformidad y resistencia posi-
bles. A L P H A excede las exigencia» 
de los Gobiernos délos Estados Unido» 
y Cuba y de todos los demás, y se 
emplea en la construcción de 
muelles, fortalezas, murallas, etc., 
pertenecientes al Gobierno de 
los Estados Unidos. VieneenTa-
sado en barriles con doble forro 
de papel, y las duelas de aquéllos 
son de media pulgada de espesor.. 
L A P R E N S A 
importamos el Cemento Portland '"ALPHA" y lo recomendamos para 
todas las obras en donde se desee resistencia y estabilidad. 
Lista de ios agentes en Cuba del Alpha Gement Oompany 
H A B A N A 
Julián Aguiiepa y Ca. . . . Mercaderes 27. 
Almacenes de Atarés. . . .Terraplén de Atarés. 
José Alvarez y Ca. . . . . . Aramburo 8. 
Urbano Alvarez. . . . . . Factoría 48 
Araluce, Martínez y Ca. . . San Ignacio 23. 
Arellano y Ca Cuba 50 
Aspuru y Ca. . ...... . . . . Mercaderes 21. 
Avendaño y Mezo Jesús del Monte 618. 
Vda. de F. C. Calvo y Ca. . Cospostela 114. 
Capestany y Garay. . . . . Muralla 97. 
Fedipe Carmona. . . . . .Cerro 538 
Cuervo y Paaüery. . ,. .Cuba 19 




Preparada con materias primas 
a b s o l u t a pureza,es incomparable 
para los cu idados del c u t i s . 
P o l v o y J a b ó n S i m ó n 
EKIGIR esta marca y rehusar las imitaciones. 
PAKA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO S E COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O H S i e i l f UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A Í I H l i T y e n t o d a ' b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
N o r m a M c e s c d E s t ó m a g o 
Los que sufren de irregularidades del e s tómago 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó rgano . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para la ind iges t ión tan famoso en toda 
Europa, ptonto se ve r í an libres de cuanto les hace 
recordar que es t án provistos de e s tómago . 
Las desagradab i l í s imas consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i ó n desaparece rán , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ^ i n d i g e s t i o n e s » a c e -
d í a s » n á u s e a s » v ó m i t o s » d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a » d i a r i 
Por m u y obstinado que sea v 




y el remedio 
fi-^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. El probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DB CARLOS cura el extrefíí-
tniento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
Ya que el conflicto entre colonos y 
hacendados lia entrado en camino de 
arreglo, no hemos de dirigir inculpa-
ciones ni a loa unos ni a los otros. No 
hemos de imitar en este a algunos l i -
berales que en vez de interponerse co-
mo conciliadores, la emprenden contra 
genio "Rosario" que lleva consigo el 
genio Aguacate" que lleva consigo el 
gran pecado de haber reunido en Cu-
ba, según dicen ellos, nueve millones 
de pesos. 
Hemos de hacer hincapié sobre algo 
raro que hemos venido advirtiendo 
desde los comienzos de este conflicto. 
Lo anota asimismo oportunamente 
el Avisador Comercial. 
Dice el colega: 
El colono entorpeciendo la zafra se 
expone a perder el dinero invertido en 
la siembra y cultivo de la caña y lo que 
os más importante, el crédito que nece-
sita para desenvolverse en el porvenir, 
porque muchos colonos deben las can-
tidades invertidas en su negocio y no 
cuentan para pagarlas más que con el 
valor del azúcar que reciban a cambio 
de sus cañas. 
¿Cómo se explica que corran ese 
riesgo ? 
¿Por qué no hicieron sus reclama-
ciones antes de comenzar la zafra, y, 
mejor aún, porque no pensaron lo que 
pactaban al hacer sus contratos? 
Eepetimos que en todo esto hay un 
misterio que debe aclararse. 
E l gobierno declara oficialmente 
que en las maquinaciones para propa-
gar el movimiento figuran elementos 
extraños y que está dispuesto a no con-
sentir que nadie labore contra la tran-
quilidad pública, a cuyo efecto ha or-
denado a la Guardia Rural que proce-
da a detener y entregar a los tribuna-
les a- los que ejerzan coacción para 
paralizar los cortes de caña. 
Pero después que han suscitado 11 > 
algarada, después que han amenazad.; 
después que han tenido en movimien-
to la Guardia Rural, suele resultar 
que esos elementos perturbadores son 
unas infelices víctimas que piden solo 
y con la mayor mansedumbre lo que 
les corresponde. 
Los que tienen la culpa son los ha-
cendados que ni siquiera agradecen el 
haberse enriquecido aqu í . . . despojan-
do sin duda y saqueando a los pertur-
badores. 
¿ Quién les da permiso a los extran-
jeros, por muy honrados que sean, pa-
ra ser ricos? 
Parecía cosa hecha y admitida la 
futura jefatura conservadora del doc-
tor Torriente. Pero ha habido sus di-
mes y diretes entre los distintos ele-
mentos de la agrupación. 
Según El Mundo, el Secretario de 
Estado doctor Desvernine y aun el 
doctor Hevia, que nada tenía que opo-
ner antes a la citada candidatura, mi-
ran con mejores ojos la del doctor La-
nuza. Hay también quienes no encon-
trarían mal la jefatura del señor Fer-
nández Guevara. 
Es decir que los conservadores ha-
bían encontrado un hombre para la 
presidencia del Partido. Y ahora tro-
piezan con tres hombres. 
E l Día sigue defendiendo al doctor 
Torriente. 
Y escribe: 
La jefatura del partido conservador 
en los actuales momentos demanda es-
fuerzos incesantes para restablecer la 
normalidad interrumpida y una labor 
penosa de ponderación de voluntades, 
de acercamiento a los jefes de cada lo-
calidad, de tacto exquisito para que se 
borren y se desvanezcan contrarieda-
des y desconfianzas que nunca debie-
ron existir. Es necesario, por tanto, 
que el nuevo presidente de la agrupa-
ción conservadora dedique todo su 
tiempo, todo su celo, toda su actividad 
a ese trabajo, que no será brillante, pe-
ro que habrá de dar nuevos alientos y 
redoblado vigor a las fuerzas políticas 
que más poderosamente contribuyeron 
al triunfo de la candidatura Menocal-
Varona. 
Y ese hombre de tacto exquisito, de 
actividad y celo infatigables, es, se-
gún E l Dia, el doctor Torriente. 
A la verdad que dada la situación 
nada harmónica del Partido Conser-
vador, no es muy holgada y apetecible 
su jefatura. 
Hay que atajar pavos, hay que con-
tentar "gritícos," hay que hermanar 
a los catones, a los "apostólicos" con 
los prácticos, hay que hallar fórmula 
para que el gobierno no busque en los 
adversarios lo que no quieren darle 
los suyos. 
Claro está que todo eso no puede 
arreglarse sin cabeza. 
i Cuál va a ser al fin ? 
Pero lo cierto es que el pueblo se va 
ya cansando de oir sonar siempre el 
mismo soneto. 
Dice el colega oriental Bayatno: 
" Y o , " será el grito de los energúme-
nos en medio de la multitud que ha de 
decidir con su voto. 
" Y o " "que fui a la guerra," "qne 
soy Dr. ," "que viví honradamente." 
" Y o " "soy quien recompenso a mis 
electores, a los que me ayuden, a loi 
que me den el triunfo,5' 
Y la multitud que oyó esto mismo en 
Igualdad de circunstancias otras veces, 
y que ningún resultado obtuvo, se en-
eoje de hombros y espera, espera no sa-
bemos qué; pero quizás sí tiempos me-
jores y hombres más sinceros. 
Se engaña una vez; hay posibili-
dades de que dos veces suceda igual; 
pero tres, cuatro, todas las veces no 
hay a quién engañar. 
Nos conocemos bastante unos a otros 
para creer en la palabra y en el civismo 
de los que nos necesitan para el voto; 
y por lo tanto, como consecuencia ine-
ludible, anulado el factor patria, prin-
cipios políticos, el entusiasmo desinte-
resado y popular de las elecciones se va 
transformando en una transacción eco-
nómica. 
Así que, el pueblo pregunta: 
"¿Quieres sor representante, sena 
dor?" 
—Bueno: el voto vale X . ¿No lo pa-
gas? Otro vendrá entonces." 
Pues si la fórmula electoral es de 
cotización o de compra y venia, nos po-
dríamos ahorrar mitinee, candilejas, 
peroratas y voladores y fogosidades de 
palabra y de obra. 
¿Para qué tanto hablar y tanto gri-
tar si todo se ha de reducir al "no hay 
quien dé más" de las públicas subas-
tas? 
N o t a s P e r s o n a l e s 
0*»rapia 19. Un icoa Reoresentantei, para Cuba-
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A g u s t í n M a r t í n 
Con bastante pena acabamos de en-
terarnos, de que se encuentra enfer-
mo desde hace varios días, en Ma-
tanzas, nuestro distinguido amigo el 
señor Agustín Martin. 
Hacemos votos sincerísimos por su 
pronto y total restablecimiento. 
O p e r a c i ó n . 
Ayer fué operada de apendicitis en 
la Quinta de Dependientes la bella y 
simpática señorita "Pichucha" Ca-
sado, hija del bien querido doctor 
Francisco A. Casado, amigo nuestro 
a quien tenemos en mucha estima. 
La operación fué realizada con fe-
liz éxito por el doctor Moas, cuya re-
putación de operador habilísimo es 
conocida. 
Mucho deseamos poder anunciar 
en breve haber entrado en período de 
franco restablecimiento la interesan-
te enf ermita. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO 
21 Febrero 1914. 
N A C I O N A L 
d e l 
No faltarán manifestaciones n i dis-
cursos ni promesas, muchas promesas 
al pueblo en el próximo período electo-
xaL, 
U l t i m a s M o d a s d e P a r í s , L o n d r e s y N u e v a Y o r k 
e n T r a j e s p a r a S e ñ o r a s 
Tales son los estilos que aparecen en nuestro magnífico Catálogo im-
preso en Español y solo esperamos recibir el nombre y la dirección de la 
persona que lo desee para remitirlo con gusto y sin cargo alguno. 
En dicho elegante Catálogo se ban dedicado muchas páginas a la des-
cripción de vestidos de casa, enaguas, blusas, faldas interiores, sombreros, 
etc., etc., teniendo cada artículo su grabado respectivo y descripción com-
pleta, entendiéndose que todas las mercancías son de la mejor calidad que 
pueden producir las fabricas americanas. 
Aparte de la sección de ropa, se encuentran otros muchos artículos de 
uso personal incluyendo una linea completa y variada en zapatos altos 
y bajos para señoras, 'caballeros y niños, en la que también se hallaran 
excelentes botas de montar y para otros usos: polainas y una elegante 
colección de zapatos propios para baile en diversidad de colores, y fabri-
cados con materiales muy finos. 
En Joyería nuestro surtido es extenso, artístico y lleno de novedades, 
siendo tal su variedad que nos permite satisfacer toda clase de ideas. 
Después de que elija Ud, las mercancías que desee, sírvase enviarnos su 
orden y se la remitiremos directamente, evitando de este modo todo gasto 
extra, que en otra forma tendría que pagar a los comisionistas o reven-
dedores y que equivale a la economía de una tercera parte o mas en el 
valor de las mercancías si las compra Ud. en nuestro gran almacén que 
proporciona ventajas sin competencia. 
Todos nuestros artículos son exactamente iguales a su descripcióa y 
garantizamos que llegarán a su poder en perfecto estado. 
Pídanos Ud. este atractivo Catálogo que le será de gran utilidad en todo 
tiempo, sea cual, fuere la clase de artículos que necesite. 
M o n t g o m e r y W a r d y C i a . 
C H I C A G O , E . E . U . U . 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON sisas fina: •» n «t (i M •« M ti 
EXQUISITA PARA El BAÍ3 T El PAlíüEL8 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 39 esq. a Aguiar 
577 F . - l 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O Ú R I C O 
Observaciones a las ocho a. m. 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros;— Pinar, 
762.05; Habana, 760.47; Matanzas, 
760.27; Isabela, 759.85; Songo, 760. 
00; Santiago, 761.01. 
Temperaturas: —Pinar, del mo-
mento 19o0, máxima 28o5, mínima 
17o8; Habana, del momento 21o7 
máxima 26o0, mínima 21o5; Matan-
zas, del momento, 20o0, máxima 29o0 
mínima 16o0; Isabela, del momento 
17o5, máxima 30o5, mínima 17o0; 
Songo, d'íl momento, 22o0/ máxima 
30o0, mínima 17o0; Santiago, del 
momento 25o2, máxima oOoO, mínima 
24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: —Pinar, NW. flo-
;o: Haban?i, NW. 9.0; Ma'nnzas, cal-
ma; Isabela, SW. ñ o jo ; Songo, NW. 
9.0; Santiago, SE. flojo 
Luvia en milímetros:— Matanzas, 
4,3; Isabela, 1.2; Songo, 7.0; Santia-
go, 4.0. 
Estado del cielo: —Pinar, Matan-
zas, despejado; Habana e Isabela, 
parte cubierto; Songo, lluvioso; San-
tiago, cubierto. 
Ayer llovió en Paso Real, San Die-
go, Candelaria, San Cristóbal, Caba-
ñas, Vinales, Puerto Esperanza, Sá-
balo, San Luis, San Juan, Rincón, 
Bejucal, Caimito, Aguacate, Jaruco, 
Santa Cruz del Norte, Batabanó, San 
Felipe, San José do las Lajas, Santa 
María del Rosario, Regla, Güines, 
Madruga, San Nicolás, Guanabacoa, 
Hoyo Colorado, Columbia, Marianao, 
Arroyo Arenas, San Antonio de los 
Baños, Santiago de las Vegas, Alqní-
zar. La Salud, Güira de Melena, Cam-
po Florido, Punta Brava, en toda la 
provincia de Matanzas, en toda la de 
Santa Clara, y en Minas, Lugareño, 
Sibanicú, Cascorro, Guáimaro, Fran-
cisco, San Jerónimo, Ciego de A v ü ü , 
Majagua, Camagiiey, en toda la zona 
de Bayamo, Caimanera, Preston, 
Imias, Palma Soriano, Cristo y San-
tiago de Cuba, 
r 
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U N I C A L E G I T I M A ¿i 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= E N L A REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E P R A S 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
c soo 
312-17 F. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la nsemoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado 6 rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e f - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de gltcero-fosfátos ácidos organizados, que contiene ks 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez 
ia»vldas la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De cenia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMF.R1CAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd.. 
í ^ i / i i U O ÚsL L A iViAíi i í^A. 
CONTRA LA CORRIENTE. 
El reinar contra la corriente es 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleya un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. El enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. El tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osñtos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones Débiles, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
b u mérito transcendental. El Dr. 
Juan E. Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En las Boticas. 
Í1I0 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea V i n o Q u i n a - C a c a o SA-
pRA. 
Tina vez conocida, amiga para siem-
bre. 
Droguería S a e r a y Farmacias. 
C R I T I C A D E L I B R O S 
las SALES KOGH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR ia uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara» 
niHas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
bíarieos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOGH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOGH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, ios flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídast 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
na), el método explicativo infallblo 
He dicho más de una vez que si el 
termómetro de la cultura literaria o 
científica de nuestro país estuviera en 
las librerías, la medida sería casi esta-
cionaria, por el poquísimo avance que 
en el campo de las nuevas publicacio-
nes nacen nuestros escasos estaWeci-
mientos de libros. Fuera de la novela 
traducida o de alguna otra obra de más 
espíritu comercial que literario, pocos 
son los libros de mérito que encontra-
mos entre los recientemente publica-
dos ; y si alguno viene, siempre con re-
traso, no pasan de seis los ejemplares, 
que no son, como se comprenderá, sufi-
cientes a la demanda de los lectores, 
que, por pocos que se cuenten, Han de 
pasar, seguramente, de una centena. 
Por lo regular, el que tiene interés 
en seguir el movimiento literario satis-
face su deseo encargando la obra, la 
cual tiene que conocer cuando el perió-
dico que viene de Europa la anuncia, 
y se invierte en estas idas y venidas 
casi la vida de un cristiano, que es, por 
otra parte, cada día más breve y efí-
mera. Otros, que son los menos, tie-
nen sus corresponsales en Paría, y de 
ellos reciben lo más nuevo; pero estos 
seres privilegiados y dignos de envi-
dia son los fenómenos de la regla ge-
neral. Si hubiera tantos individuos 
que sostuvieran con los editores las re-
laciones de ' correspondencia que se 
mantienen con los modistos y las costu-
reras, no careceríamos ni del más in-
significante folleto que viera la luz 
en la capital del mundo y de la moda. 
Es asombroso en este último punto, el 
número de periódicos que para vesti-
dos y elegancias se reciben en la Ha-
bana, desde el vecino Nueva York has-
ta las distantes capitales de Europa; 
modas de Madrid, París, Londres y 
Viena; publicaciones de Chicago, de 
Filadelfia y Boston y patrones de otros 
lugares no menos importantes. Es un 
hecho que todo el mundo puede com-
probar yendo a cierto fashionable es-
tablecimiento, donde no habrá llegado 
aún el libro que se publicó en París ha-
ce tres meses, pero en cambio acaban 
de recibir las últimas modas, con los 
últimos perfumes y jabones y un colo-
sal surtido de cartas postales. 
No es crítica acerba ni amarga la 
que hago; ni echo la culpa al buen l i -
brero, que bien quisiera vender, aunque 
fueran cacahuetes; es verdad que el 
público no compra, porque mal puede 
adquirir lo que no ve, y aquí tiene 
lugar un círculo vicioso, como aquel 
que estuvimos resolviendo luengos 
años con el tráfico público cuando no 
se ponían tranvías porque no había pa-
sajeros y nadie viajaba porque no ha-
bía vehículos; cuestión que vino a de-
cidir a lo Salomón o lo Sancho la Ha-
vana Electric para gloria yprovecho 
de la estimable compañía. 
Que consista en unos o en otros, el 
hecho es que en muchos casos, como el 
presente, en mi peregrinación por las 
tres librerías de Wilson, Cervantes y 
Morlón recibo esta respuesta tan ama-
ble como desesperante:—"No hay na-
da nuevo." Y a renglón seguido me 
dicen, como en los ejercicios del in-
glés por el señor Ollendorff:—"No 
tengo el libro, pero tengo un lápiz co-
lorado, ' ' 
-Lo primero que se necesita es tener 
^lud. Estómago sano es lo que más 
^ necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ias mañanas 
le M a g n e s i a SABRÁ le asegura un 
"a bueno y útil y eso representa di-
ttero. Fr. pequeño 25 cts. 
•Droguería S a r r a y Farmacias. 
m m s m 
E s t a b l e c i d a . 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
¡JivAL PARA L A E X T I K P A C I O H 
l a s l o m b r i c e s , e n l o s 
M inos y a d u l t o s . 
I B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Ra. E . U . de A. 
[.De venta en todas las drogu«riatj 
S farmacias. 
Hay que refugiarse en las obras vie-
jas, y ojalá me fuera permitido no ha-
blar más que de ellas, porque apenas 
si se necesita aprender algo más que lo 
que han dicho los que ya todo lo ex-
presaron. Hay unas cartas, famosas, 
de Madame de Sevigné y otras de Lord 
Chesterfield a su hijo Felipe Stanhope, 
que, leídas, enteran y satisfacen muchí-
simo más que las escritas a "Paquita'* 
o "Francoise" por el señor Marcelo 
Prevost. 
Pero es el gusto de lo contemporáneo 
y el afán de encontrar algo nuevo lo 
que impulsa nuestra curiosidad hacia 
un terreno donde no se descubren, las 
más veces, que hondas decepciones. 
Repaso esta vez los libros de viajes, 
y ya que el otro día hablé del empren-
dido por el señor Emilio Bacardí "ha-
cia tierras viejas," voy a señalar un 
poco el realizado por el notable escri-
tor Blasco Ibáñez hacia "Oriente," en 
época no muy próxima, puesto que tu-
vo efecto en Noviembre de 1907; pero 
siempre interesante, porque nos reve-
la, con natural sencillez, aquella capital 
misteriosa y deslumbradora que se 
mantiene en nuestras ideas con el espí-
ritu del pasado fijo en. el extremo de 
Europa como último baluarte de po-
derío y de grandezas, de civilización 
lárbara y de costumbres extrañísimas. 
¡ Y qué concepto más erróneo, como 
casi todos los juicios hechos al acaso, 
el que se tiene de aquella vieja y bri-
llante Constantinopla! 
No obstante, dice Blasco Ibáñez 
cuando deja sentado que el turco es un 
hombre grave, humano y sincero, tres 
condiciones suficientes a la dignidad 
personal; cuando nos lo pinta con ca-
racteres muy distintos de lo que el con-
cepto vulgar le tiene de salvaje, dés-
pota e inconciente; dice el insigne es-
critor, repito, que nada es más curiosa 
que aquella yiáa, agitadísima de Cons-
tantinopla, que puede apreciarse en 
conjunto observando la gente que dis-
curre entre Calata y Stambul por el 
gran puente, que tiene medio kilóme-
tro de largo y está flotando sobre pon-
tones, porque la profundidad del agua, 
que en algunos lugares mide hasta 
cien metros, no ha permitido sostenes 
más sólidos. 
Todo allí es curiosísimo, dice Blasco, 
desde la hora, que es doble—"la ¿wr-
^a" y £<la franca"—hasta la moneda, 
que es múltiple, como en la Habana, 
oero que allá es mala o hmim sesrún se 
"ecibe o se da en pago. Hay una lee-mu 
de armenios, fieles a Abraham y Moi-
sés, que son los cambistas de aquí, y vi-
ven de ese tráfico, el más ruinoso pa-
ra el forastero. Las mujeres turcas, los 
eunucos, los derviches aulladores y 
hasta los perros tienen una personali-
dad prominente, en Turquía. 
Es una bellísima relación que entre-
fíene y divierte grandemente, y me ner-
mito aconsejar su lectura, porque el 
ánimo necesita,, a veces, esa dulce com-
placencia y ese reposo que nos permi-
ta, como en el cinematógrafo, viajar, 
curiosear, abordar los peligros y reali-
zar temeridades... sentados en una 
cómoda butaca, en medio de una socie-
dad amable. 
h e c t o r DE SAAVEDRA. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Asociación de Dependientes 
dei Comercio de la Habana 
En Junta cedebrada el viernes 20 
por la 'Comisión electorail de la Can-
didatura, C^teleiro-PonB-Gronzáiez, 
se tomó el acuerdo de rogar a los 
socios amantes de la Institución y de 
su bienestar y progdeso, muy espe-
cialmente a los simpatizadores de di-
cha Candidatura,, para que concurran 
el (Domingo 32 'provistos del recibo del 
presente mes, a la Junta-General, 
con el f in de prestar apoyo a los 
acuerdos tomados por la ComisiSn 
que preside el señor Zorriila, enca^.i-
nados a dar una solución\ satisfacto-
ria al conflicto existente en dicha 
Asociación. 
Por la Comisión, 
Asurelio Caaio. 
Habana, Febrero 21 de 1914. 
La colonia española 
de Camagiiey 
Según prescribe el artículo 135 de 
los Estatutos Generales, se efectuaron 
las elecciones para la renovación de la 
Directiva, resultando electos los seño-
res siguientes: 
Presidente: don Ramón González 
Ropo. 
Vicepresidente: don Rosendo Fer-
nández Pazos. 
Vicetesorero: don Dionisio Portílla. 
Secretario general: don Carlos Ta-
margo. 
Vicesecretario: don José R. Mar-
qués. 
Sección de Beneficencia 
Secretario Medardo Lafuente. 
Vocales: Mario Muniesa, Pedro Ca-
beza, José Alvarez Tnclán, Rosendo 
García Méndez, Maximino Rodríguez, 
Constantino Martínez. 
Sección de Instrucción 
Secretario: don Braulio,Cuesta. 
Vocales: Pedro Pérez Alies, Salva-
dor Faisán Núñez, 
C a m a s 
LA FABRICA DE CAMAS iMAS GRANDE DEL MUNDO. 
Las camas " S I M M O N S ' * de hierro y bronce, camitas-catres " S I M M O N S " bastídorM 
" S I M M O N S " sillas-plegadizas " S I M M O N S " se distinguen por la solidez, belleza y comodidad 
que las caracterizan.—Variedad inmensa.—Camas de hierro con columnas de 7/4 a 2 pulsa-





no cuestan mas que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T Ü N I N G C O . 
KENOSHA, WISCONSIN, U. A. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
Franc i sco F e r n á n d e z , J e s ú s d e l M o n t e 147—Habana. 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretario: don Alfredo Suárez. 
Vocales : Manuel García G., José Pix 
Coñño. 
Sección de Propagaba 
Secretario: don Basilio Mestas. 
Vocales: José Nolla Miralles, Teodo-
ro Ibáñez. 
Les enviamos nuestra eñhoralme-
ná. 
e p o n e r s 
W r e s E n g o r d a r 
^ falta de apetito acusa mala im-
^Clóli. M a l t a - L u p u l o SARRÁ des-
su apetito dormido y engorda 
j á m e n t e . íYo alcohólica. 
!)íoguería S a r r a y Farmacias esclu-
amenté, 
Bo^la l5 centavos. 
Ayer tarde, en los salones del Cen-
tro'de Dctaliisles, se reunió el Direc-
torio de la Asociación de Repórters; 
bajo la presidencia del señor Agus-
tín Pomares, y aguando de secreta-
rio el señor Francisco J. Sierra. 
Despuc;:- de aprobai'so el acta de la 
sesión anterior, se dio cuenta del ba-
lance del mes de iínero último, sien-
do también aprobado. 
Se acordó el ingreso, como socios 
de número, de los señores José Vi-
cente Alonso, Armando Rota y Delio 
Mesa, repórters de ' 'La Discusión'', 
"La Prensa" y " E l Día", respecti-
vamente . 
Se leyó una carta de la señora viu-
da del asociado señor Julio Martínez 
Lacoste, autorizando al señor Presi-
dente de la Asociación para exhumar 
los restos de su difunto esposo, que 
se encuentran sepultados en la Ne-
crópolis de Colón, y trasladarlos al 
Panteón de la Asociación. 
Dióse cuenta del resultado de la 
función efectuada el día 6 del actual 
en el teatro Heredia a beneficio de 
los fondos de la Asociación. 
Deducidos los gastos, el producto 
líquido ascendió a las siguientes can-
tidades: 135 pesos moneda oficial; 
203 pesos 18 centavos oro español^ y 
586 pesos 33 centavos plata españo-
la. 
Se acordó dar las gracias a cuan-
tas personas prestaron su coopera-
ción para el mejor éxito de la fiesta. 
Se informó al Directorio del esta-
do de las obras del Panteón, próxi-
mas a terminarse, acordándose cerrar 
el día 28 del corriente mes, la sus-
cripción abierta. 
Se adoptaron otros acuerdos^ de 
orden interior, y se levantó la sesión. 
UN HERIDO GRAVE 
A l medio día- de ayer ocurrió un 
choque en el Crucero del Ferrocarril 
del Cerro y Marianao, entre el coche-
motor número 909, que dirigía Luis 
Nanejero, y el carro de cuatro rue-
das número 283, del que es conduc-
tor Serapio Alfonso, vecino de Puen-
tes Grandes. 
De resultas del choque fué asistido 
Serapio Alfonso en el tercer centro 
de socorro, por el doctor Roca, de va-
rias lesiones de carácter grave en di 
ferentes partes del cuerpo. 
El accidente ocurrió debido a que 
no había sido bajada la barrera del 
crucero de la línea, manifestando el 
guardabarrera Enrique Pagés que 
quiso cerrar el cruce, pero que en 
aquel momento dejó de funcionar el 
aparato, no pudiendo evitar el cho-
que por dicha causa. 
El hecho ha sido calificado de ca 
sual por el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda. 
El lesionado fué trasladado al Hos-
pital Número Uno. 
A 
A R A 
c u r a l o s d o l o r e s d o c a b e z a 
c i s r a i o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
R 
b a j a i a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
A R A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
Han fallecido: 
En Matanzas la señora María Mit-
ehel de Matanzas; en Sancti Spírit'us 
señorita demencia Pérez Eohemen-
día; en Trinidad don Rafael Cala y 
doña Cristina Ballester; y en Cama-
güey don Aniceto Lebrato Pino. 8 1 9 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y faSrlcaníes ie Puentes y Estrueturas Je Acero Laminado, especíalldai en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros tañeres en ia Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 599 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Enfrega inmediaía de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PiOAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Oepartamento Técnico y Departamento devenías: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
CACO A L V I V A C 
El sargento Dnarte detuvo a la voz 
de ataja a Emilio Pérez González, de 
Sitios 53, por acusarlo María Fernán-
dez Maza, de Concha 3, de haberse in-
troducido en su domicilio llevándole 
un chai y un faldellín que se le ocu-
pó, siendo remitido al Vivao» 
A ODIEN CORRESPONDA 
'La queja últimamente recibida de 
los vecinos de la calle de Dragones 
centre Aguila y Amistad hace el núme-
ro dieoisie'te. 
En .distintes ocasiones llajnamos la 
atención de las autoridades sobre el 
deplorable estado de ese tramo de da-
lle, en el que la sección de calles y 
cloaeas dejó 'baches y formas imposi-
bles. Pero si no se t í o s ocultan los obs-
táculos del gobiesmo para hacer fren-
te a necesidades tan impeíriosas, tam-
vpoco hailamos inconveniente en que 
desaparezcan loe lagunatos que pro-
ducen pestilenicias imposibles con 
gran perjuncio del vecindario y de la 
salud piibliea, 
Esperfiimos que siquiera a la vez 
númeiro dieemeite , sean atendidos los 
yecános 4Q la calle dse Dragóme^. 
lo — 
o" l o % 
L I B 
G R A T I S " ¿ T s " 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfennos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralización y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom» 
bres arruinan sus vidas, como las enf ermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Riñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curades en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio do los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que ei hombre debe conocer. 
No d«be Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos íneficases, si no ha leido primeramente* el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remitanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
ion para el libro 
M á n d e l o por correo hoy m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 F1FTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:-Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y lea agradeceré ee sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. .""«.v-jaui-. 
Nombre competo 
Calle y número , 
Ciudad 6 VUla. 
Dlst?ifo. Estado' •País... 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
La OZOMULSIÓN le robuslecerfe 
si está quebrantado de Salud 
L a Ozomulsión es un alimento medicinal puro y reconstituyente para las per-
sonas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
renueva los tejidos emaciados. Es muy digerible y asimilable en el sistema, asi 
como agradable al paladar. No puede decirse otro tanto de las demás prepara-
ciones de aceite de hígado de bacalao. 
Con la Ozomulsión se obtienen bien pronto resultados sorprendentes. 
Empieza a sentirse su eficacia en él sistema desde las primeras dosis, notándose 
• la mejoría cada día que pasa. Las personas de constitución débil y enfermiza, 
anémicas, pálidas y faltas de carnes, ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-
quier sexo, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Ozomulsión no es un experimento, sino un alimento medi-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. E l Aceite de 
Hígado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de 
Cal y Sosa y la Glicerina, de que se compone la Ozomulsión, reúnen en si todas 
las cualidades^ indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias. , . . , 
L a Ozomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica los nervios y es un medí-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, así como para las 
jóvenesal entrar en la edad de la pubertad> y para las mujeres durante la edad critica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulsión se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es natural que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
L a Ozomulsión está recomendada por los médicos. 
Se halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, do 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otra* preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION C O . , 546 Pe»rl Street, New York 
M arca de Fábrica 
T R I B U N A L E S 
L E S I O N E S G R A V E S E N CAR A B A L L O . - E L SUCESO D E L A 
F I N C A " B E L L O " . - N U E V O P R O C U R A D O R . 
O T R A S N O T I C I A S . 
n d a d o s u e r o s 
m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gria. aumento que se está o-perando en la actualidad en la aplica-
: íión del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REPORM, R EMING-TON, SVEA, etc., etc., hemos de-
cidido cou el propósito de beneficiar a lo • Agricultores e Industriales hacer una re-
ducción substancial en los precios de Fuel OH y Gas OM, los que rigen ahora así: 
En barriles de madera de 5a galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 43 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera df) 50 galonea, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galoneo, a 15 centavos galón y |7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
O I L M I S I I C O 
T e l p f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 643 10-4 
E N L A A U D I E N C I A 
El doctor Rodríguez de Armas, 
triuníüjite. 
La Sala Teroeína de lo (Mmirml lia 
dictado ayer sienntencia 'absolvieiido a 
don Manuel Torres Vichot del delito 
de atentado de que fué aousádo por 
el Ministerio Ffecal. 
Como se recordará, a este señor se 
le aicnsó ©orno autor de una agresión 
al cabo de la Guardia Ennlail Juan 
B. Meruelo y a los guardias Ramón 
Alfaro y Simón Fiol, en la finca "Be-
llo" , situada en el eamino de Ranciho 
Boyeros a Aguada del Cura y para 
quien solicitaiba la acusación ailudida 
la ipena 'de un año y un día de pri-
sión y el pago de las costas. 
Con esta resnlucion se ha demos-
trado la eficacia de la tesis planteada 
en el aeto del juicio oral r-or el de-
fensor del señor Torres VMiot, que 
lo fué el ilustrado jurisponsulta doc-
tor Gerarrdo Rodríguez de Armas. 
Ha sido este un ruidoso triunfo del 
doctor Armias. 
En Oaraballo. 
En la Ffecalía. de la Audiencia se 
firmó ayer un escrito de conclusa ornes 
provisionales, en el cual se interesa 
para ¡Agustín Simeón González, por 
un delito de lesiones graves, la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional. 
He aquí los Vetolios: "En la mañana 
dp] 17 de Septiembre próximo pasado, 
molesto, porque el .doctor Francisco 
Pelando Gómez se refería a. el en con-
veroacaón que sostenía con Manuel Tz-
nuierdo y Sixto Gutiérrez, encontrán-
dose en eQ portal de la bodega de Tz-
quieirdo. situado en el pueMo de Oa-
raballo, al oir que Polanco decía refi-
riéndose al procesado: ''Estos mato-
nes creen que se nos van a subir en-
cima,^ se aibalanzó sobre él dándole 
nn golpe eon la mano que le causó 
una berida contusa calificada de me-
nos grave y enrabie en un período de 
ciuince días, cuya lesión, según eil cer-
ti'ñ'ca.clo facultatiVo, tardó en sanar 
un período de treinta, y dos días, los 
mismos que necesitó de asistencia, mé-
dica con los diez nrimeros de impedi-
mento para, el traba i o". 
Nuevo Procurador, 
En el día de ayer ba sido aprobado 
para ejercer el cargo de Procurador 
piiblico, después del exámen corres-
pondiente, el señor Enrique Manito. 
El Tribunal fué presidido por el 
Magistrado don Marco Aurelio Cer-
vantes, e integrado, ademiás, por el 
Abogado Fisml señor Oscar García 
Montes v el señor Ricardo Zalba. 
zález Urrutia, por infraioción del Có-
digo Postal.—Defensor, doctor José 
Lorenzo OasteManos. 
Sala Segunda. 
Contra José Hernández Travieso, 
por infracción del Código Postal.— 
Defensor, señor Cárdenasi. 
—Contra Ricardo Artigas Ravelo, 
por falsedad.—Defensor, señor Roig, 
Sala Tercera 
Contra Angel Pdier, ,por estafa. 
Defensor, sieñor Tariclíe. 
—iContra José Ortiz, por atentado. 
—Defensor, señor OaracueL 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señalada® en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Juzgado del Sur.—Sofía R/uiz y 
otros, contra el Ayuntamiento de la 
Halbana (mayor cuantía).—PoPnen-
te, señor Yalie; Letrados, señores 
Freixas y Rosainz; 'Procuradores, se-
ñores Zayas y Granados; Secretario, 
señor Diez Muro. 
Juzigado del Sur.—Enrique de la 
Vega conjüra Preciosa Vázquez, sobre 
otorgamiento de 'escritura y otros pro 
nunciamientos (mayor cuantía). —< 
Ponente, señor Plazaola; Letrados, 
señores Jiménez Lanier y Mármol; 
Procurador, señor M a ; Secretario, 
señor Diez Muro. 
Juzgado del Oeste.—Ernesto A. 
Giarcía como beredero testamentario 
de Pedro Várela, en represenltación 
de Josefa Alonso y como administra-
dor judicial de la testamentaría de 
ésta contra Severino y María de los 
Angeles Alonso (menor cuantía). — 
Ponente, señor Trelles; Letrado, se-
ñor Viondi; Procurador, señor Perei-




Juicio oral cansa contra Luis Gon-' 
Juzgado de Jaruco.—Miguel Gil 
contra Antonio Ziscay sobre liquida-
ción de una colonia de caña (menor 
cuantía).—Ponente, señor Vivanco; 
Letrados, señores Vidail y Arroyo; 
Procurador, señor Dávila; Secretario, 
señor Diez Muro. 
NdtificacioiiCB. 
En el día de mañana tienen notifi-
caeiones en la Audiencia las personas 
sigui entes: 
Letrados.-HEnrique Lavedán. Joa-
quín Coello, Clemente Oasuso, Rafael 
Angulo. 
Procuradores.— Barreal, Steriling, 
Aparicio, López Aldazóibal, I . Dau-
my, V. Montiel, liama, J. I . Piedra, 
J. Ohiner, Tejera y Granad oa 
Mandatarios y partes.—G. Saáenz 
de Calahorra, Alfonso Martínez, Pe-
dro M. Maicbado, José Illa y Rafael 
Maruri. 
P o r l a s o f i c i n a s 
Juan Florencio, Felipe Reina^ Juan 
Tuxans, Joaquín Enrique Brito, Do-
mingo Corrales, Fabián Díaz, Severo 
Espinosa, Juan M. Rodríguez, Severo 
Rodríguez, Francisco Paz, Rafael Mar-
tínez, Manuel León Sánchez, Manuel 
Abreu, Vicente Rivero, Liborio Valdo-
cia, Ventura Ménrez, Marcelino esca-
lona, Blas Belitrán, Eloísa Expósito, 
Manuel G. Rosellón, Polegrino Rlque-
nez, Antonio Padilla, José R. Oyarzá-
bal,' Manuel Clavel, Facundo Cabrera, 
José A. Robert, Manuel Roch, Antonio 
Cisneros, Nicanor Velaizco, Antonio 
Puentes, Adolfo González, Pedro Hcr-
nánde, Andrés Illa, Eduardo Morales, 
Ramón Estrada, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado so-
licitan registrar. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
L A SUBASTA DE MOBILIARIO 
El señor Secretario de Instrucc^oa 
Pública ha firmado, con fecha de 
ayer, el pliego de condiciones para 
la snoasta de mobiliario escolar. 
MATERIAL PARA KINDERGAR-
TEN. 
En el almacén de efectos escolares 
se ha recibido material de Kinder-
garten, de excelente calidad, adquiri-
do directamente, por el Depártame a-
to, de loa Estados Unidos. 
CESION DE LOCAL 
Debido a gestiones del señor Se-
eietario de Instnicción Pública, la 
Secretaria de II'>cienda ha cedido 
parte del local que, en un edificio dt l 
Estado, ocupaba la Inspección Pro-
vincial de Impuestos de Matanzas, 
para instalar en ella la Superinten-
dencia de Escuelas de aquella pro-
vincia. 
MATRICULA DE ALUMNO 
Ha sido autorizada para matricu-
larse como alumno de la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura 
de la Habana, la señorita María 
Otero. 
AUTORIZACIONES 
Se ha autorizado al doctor Andrés 
Castellá y Abreu para que como peri-
to designado por la Audiencia de la 
Habana, en el juicio de deslinde de 
la Hacienda San Carlos, en Isla do 
Pinos, examine y saque copia de los 
antecedentes y planos que existan 
en el Archivo, que tengan relación 
con la expresada hacienda y sus lí-
mites . 
A l señor Luis N . Crucet, para que 
como mandatario verbal de los here-
deros de doña María de los Angeles 
Borges, examine los autos de la tes-
tamentaría de dicha señora. 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguiéntes l i -
cencias a maestros: 
Quince días por enfermedad a la 
señora Amanda Casanueva, maestra 
de Cienfuegos. 
Quince días a la señora Manuela 
Morales, maestra de la Habana. 
Y quince días a la señora María L. 
Serra, maestra de Bejucal. 
Del Municipio 
ü n a Mujer Saluda!) 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
v enferma es una desgracia para el 
hogar y mucho más cuando es madra 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidadas etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
Compuesto Vegetal de 
a Sra , Lydia E. Pinkiiam 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. A u r e l i o B. M a r t í n e z , 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres 
.Si está Ud. sofriendo alguna fie estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente ú Lydia E . FinKham Medicine 
Ce, l ynn , Mass., E . ü . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por «na señora y considerada estrictamente confidencial. 
A N I O D O L 
EL M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr F0OARD, Químico del Instituto 
Pasteur (1907) NI tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE. 
D O e s o c i o a r x f ^ s r - o i x n . i v o s 1. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
DOSIS : í gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A O T E R I C I D O a l A N I O D O L 
P O L V O c e A N I O D O L SUSTITUYE V SUPRIME EL 
I O D O F O R M O Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathuríns, PARIS 
JJopóauos en todas laa buenas Gasas d» L A H A B A N A 
De P a l a c i o 
PENSION 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto del día de ayer, iia 
reconocido derecho a la señora Ma-
ría Compañy y Terrero, viuda de 
Céspedes, y a sus seis menores hijos, 
para disfrutar la pensión de retiro 
que fué concedida al primer teniente 
de la Guardia Rural, Amado O. de 
Céspedes y Figueredo. 
INDULTOS 
Han sido indultados del resto de 
las penas que les faltan por cumplir, 
al exsoldado del Ejército Severiano 
Armas y Armas y el exsoldado de la 
Guardia Rural, José Alemán.' 
PLANTAS ELECTRICAS 
Se ha autorizado al señor Eduardo 
Várela para establecer una planta 
eléctrica en Cidra, provincia de Ma-
tanzas, y al señor E. de la Torre pa-
ra establecer otra en los Palacios, 
provincia de Pinar del Río. 
PRORROGA 
Se ha concedido la prórroga que 
ha solicitado el señor Primitivo Gu-
tiérrez para terminar las instalacio-
nes de una planta eléctrica en Cabai-
guán y Guayos, provincia de Santa 
(Ciará, 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
CA5ÍA QUEMADA 
M Aloalde Municipal de Oampe-
chuetla, señor Diego Garzó, ha telegra-
fiado a dieho departamento partici-
pando estarse quemando los campos 
de caña de la coionia d-e Baltasar 
Granda. 
LIDIAS AUTORIZADAS 
Con motivo de las fiestas del 24 de 
febrero, han sido autorizadas lidias 
de gallosi los días 25 y 26 de este mes 
en ei suorgádero de Batabanó. 
T f̂filbxén ha sido autorizado el se-
ñor Yigü de Oárdeaias, dueño de la 
vaüla Oentrai "Chaparra", piara cele-
brar igual fiesta los días 27 y 28 de 
este mes. 
S e c r e t a r l a J e J u s t i c i a 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados los siguientes 
Jueces municipales: 
Para Baire, Salvador Llópiz García. 
Primer suplente de Calicito, Jorge 
Reina Gómez. 
Segundo suplente de Calicito, Ra-
món Escobar Tamayo. 
Primer suplente de Cauto del Em-
barcadero, Justino Puig. 
Segundo suplente de Holguín, Jo-
sé Santos Betancourt. 
Primer suplente de S. Luis (Orien-
te) Andrés J. Román. 
Segundo suplente de San Luis 
(Oriente) José Fajardo. 
Segundo suplente del Pilón, Ma-
nuel Peña. 
Primer suplente de San Jerónimo, 
Adolfo Rodríguez. 
Segundo suplente de San Jeróni-
mo, José Díaz Porro. 
Primer suplente de San Juan do 
los Yeras, Juan Aguila García. 
Primer suplente de Encrucijada, 
Felipe García. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se le ha aceptado la renuncia al 
señor Manuel "Warren Ryan, del car-
go de Fiscal de Partido de Santa 
Cruz del Sur. 
CAMBIO DE NOMBRE 
Se ha autorizado a Angel de la 
Caridad Marito Valdés para nom-
brarse en lo sucesivo Angel de la Ca-
ridad Marito Valdés y Montiell. 
S e c r e t a r í a de Agricul tura 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha concedido a los señores Pablo 
Cabrera, Gregorio Mayer, Andrés Ex-
pósito, Alberto Baeẑ  Juan Lorenzo, 
AUMENTOS APROBADOS 
E l Alcaide ha aprobado los aumen-
tos de sueldo al Diredtor, Subdirector 
y auxiliar de la Banda Municipal y 
a tres profesores de la misma que lo 
son a la vez de la Acadamia de Mú-
sica. 
También ha aprobarlo los aumentos 
propuestos en una moción por el Con-
,06331, señor Baguer, para los Médicos 
[ y personal de los servicioB san i ta ríos 
municipales. 
SIN VALOR LEGAL 
La Comisión del Servicio Civil, a 
virtud de reclamación de los empleados 
del Ayuntamiento, ha declarado sin va-
lor legal alguno el decreto del Presi-
dente de la Corporación, por el cual se 
dejó en el mes de Julio pasado suspen-
so de empleo y sueldo a todo el per-
sonal, para hacer la reorganización. 
L a d r ó n a t r e v i d o 
ASALTO EN PLENA CALZADA 
DEL MONTE 
A l transitar en la tarde de ayer 
por Monte y Rastro, Antonio Hermi-
da, vecino de Concha número 8, fué 
asaltado por un individuo nombrado 
Francisco Estévez Espinosa, el que le 
arfebató un reloj con leontina de me-
tal, dándose a la fuga. 
El ladrón fué detenido en Belas-
coain y Monte por el vigilante núme-
ro 1,264. 
El detenido la emprendió con el vi-
gilante, después, en Reina y Campa-
nario, al ser conducido a la estación, 
causándole varias heridas leves al vi-
gilante referido, pero sin lograr su 
intento de escaparse. 
Estévez fué acusado ante el Juz-
gado de Instrucción por un delito de 
atentado a agente de la autoridad. 
Las prendas le fueron ocupadas. 
Estévez fué remitido al Vivac por 
todo el tiempo que marca la ley. 
A S U M I O S V A R I O S 
LIMOSNA 
"TJa suscrirptor" nos envía cinco 
pesera Cy., para da pobre doña Ana 
Fernández, viuda de Otero, residen-
te en Comrpositela 122. Se los entreigar 
remos. 
Dios se lo; pfligue ^ dcauoiute. 
OTRA MARAVILLA CiENTlpICA 
La Biología Demuestra que k Ca 
es Efecto de un Gennen Pa 
En eatoa tiempos la ciencia reallz 
ravlllas en la medicina, al Igual qUaa n,a-
mecá-nlca. Uende el tiempo de Ad3,i"i0n 
za humana ha estado abrumada por i ra' 
pa, para la cual ningún preparado Cas' 
cabello poseía eficacia hasta que el 
el Herplclde Newbro. Este es una .T3'115 
ración científica que posee la virtu.i*rei)a" 
matar el germen que produce la casó !>ara 
cando la raíz del cabello, rmvo .J:a.Rta-cando la raíz del cabello, cuya vit i* 
amengua causando la comezón dei , 
cabelludo y finalmente la calvicie, q?161"0 
taapa el cabello crece con profusifin 'a 
llerpicide es el único destructor de l ^ 
pa. Cura la comezón del cuero caben08,8' 
Véndese en las principales fprmaclas ' 
Doe tamaños: 60 cts. y $1 en 
americana. "^nea» 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel t v 
son. Obispo y Aguiar.—Agente* especî 1* 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio e 
b u vida. 11 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si n 
se asimila la comida. 
üna cepita de V i n o P e p t o i í a BAR 
NET vale más que un leefteak pa^ 
los flacos, pues está predigerido y s | 
asimila sin digestión. 
Su organismo neepsita un auxilio p», 
ra restablecer el apetito. j 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería S a r r a y Farmacia». 
Frasco prueba 30 centavog. 





E > K L A 
CAÍDA 
CON EU EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A I 
Aceite de Bellota, de 
(P. G A U T B E R y C » St, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OCt. 
Jabón Yema de Huevo. 
í 
T O D A 
Debo t e n e r 4 m a n o 
p a r a c o n s e r v a r l a 
s a l u d E L E L I X I R . 
DE M O R R h U A L T A < 
ULRICis p o r cju© 
s i e n d o A l i m e n t o y 
N I Ñ E Z 
ÜLRICI MEDICÍNI 
New York 
i m m DE DAMAS V 
DELEITE D E C Á B Á l * 
Es tener uu Cwíw fresco, suiive y, 
sano que acuse juventud y felicidad. 
L o c i ó n N e v a d a SARRÁ, ideal par* 
limpieza del cutis en las Damas y 
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
LIOÜIDÜGiON D E J O Y I 
E L D O S OfS M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL 
eu relojes y joyería ^ancesa aJW ^ 
vedad, oro 18 quilates con 
zafiros, esmeraldas, rubíes, P ^ 
etc., todo se ha rebajado un sos ^ 
por ciento de su» precios, paxa w 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. .3 
En joyería corriente oro de.* cias 
quilates, tenemos grandes 6X15 ¿e to-
estilos modernistas, al alcance 
das la» fortunas. 9 v 3 ^ 
Relojes para caballeros, 1> 
pas, oro 18 quilates, P»*^® g ceJ* 
de áncora legítimos, a 3, 4, o y 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 ^¿mÍLíg* e! quilates, con diam nte y 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes 
doble. . o*0 
Anülos ajustadores, » a C ] f ; r W 
de 14 y 18 quilates, a uno, cios, 
cuatro pesos. Valen el doble. ^ 
No compren antes ae ver ^ 
relojes, joyas y brillantes de ^ 
ea importadora de brülajite* J 
E L D O S D E l V l A r 0 
de B L A N C O ^ 
H A B A N A - . A N G E L E S ^ 4 
I 
££7 
F E B R E R O 22 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
E N L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
^EL I N D I O D E L A C I É N A G A D E Z A P A T A ^ . - G O N F E R E N C I A 
D E L D O C T O R M O N T A N E . 
En el salón de conferencias de la 
Jniversidad, según estaba anuncia-
do, disertó en la tarde de ayer, el 
doctor Luis Montaué, sobre el intere-
sante tema " E l Indio de la Ciénaga 
de Zapata". 
No pasaba de regular el número de 
los concurrentes, debiendo de anotar-
se que dominaba entre ese escaso au-
ditorio, el elemento femenino. 
El acto lo presidió el Rector de la 
Universidad señor Berriel, en unión 
de los catedráticos señores Latone, 
Diliigo y Lendián, y en los demás si-
llones del estrado se encontraban los 
profesores señores Aguayo, Arozame-
na y Mestre. 
El doctor Montané, a guisa de 
i exordio, empezó haciendo considera-
ciones sobre la prehistoria en gene-
ral, y señaló como la ciencia ha po-
dido ir llegando a un conocimiento 
muy aproximado de la verdad de los 
tiempos más remotos, por el estudio 
de un conjunto innumerable de eosaá 
mudas. 
Entrando después en el desarrollo 
de su tesis, hizo una minuciosa rese-
ña del descubrimiento realizado hace 
cuatro meses por el ilustrado inge-
• niero señor Ooseulluela, de una se-
pultura, en terenos de la finca ' ' Co-
codrilo", situada en Cayo Guayabo 
Blanco. 
Eefirió con prolijidad de curiosos 
detalles las sospechas concebidas y 
más tarde confirmadas, de que se 
trataba del hallazgo de una sepultu-
ra de indios de la prehistoria colom-
bina. 
Se extendió con este motivo el con-
ferencista, con un vasto caudal de 
erudición, en hacer consideraciones 
de esa índole de estudios realizados, 
tanto en el viejo como en el nuevo 
mundo, estudios que por medio de la 
geología, la arqueología y la antro-
pología, permitieron el conocer los 
trabajos y los usos de los hombres en 
la edad de piedra. Citó, al efecto, los 
sobios que en 1847 hicieron los pri-
meros estudios verdaderamente serios 
sobre arqueología, y cuyas científi-
cas investigaciones han suministrado 
preciosos documentos del hombre fó-
sil. 
Habló de los exámenes de capas 
geológicas y de objetos toscos de pie-
dras encontrados junto a las sepul-
turas de indios, que evidencian una 
> antigüedad de más de mil años. 
Esas sepulturas en montículos te-
ñían acumuladas arena, fango negro 
y caracoles, en grandes cantidades, 
lo cpie demuestra que el indio prehis-
tórico cubano, observaba la idéntica 
costumbre típica de todas las sepul-
turas estudiadas en los indios de los 
distintos lugares de la América. 
Esa forma de sepultar en los salva-
jes tenía por base el temor religioso 
y la preocupación, con arreglo a su;? 
ciencias, y esta idea lo llevó, al confe-
rencista, a hacer un recorrido histó-
rico por Europa y América para fi-
jar la analogía existente entre todas 
las sepulturas primitivas. 
Señaló el hecho de que los húme-
ros encontrados en esas sepulturas 
descubiertas, estaban perforados, y* 
los cráneos eran braquicéfalos, seña-
les características del indio; y como 
robustecimiento de sus opiniones se 
encontraron junto ?f esas sepulturas 
de Cayabo Blanco, piedras, esféricas 
unas, puntiagudas otras, que eviden-
ciaban eran vestigios de un industria-
lismo embrionario. 
Siguió reseñando el doctor Monta-
né todos los detalles, desde el hallaz-
go y sus naturales dudas hasta que 
la Secretaría de Instrucción Pública 
expidió el decreto para facilitar el 
modo de llevar a la práctica los tra-
bajos por medio de la designa-
ción de una comisión científica de in 
vestigaciones antropológicas, cota-
puesta de los doctores José Primelles, 
J. Antonio Cosculluela, Fernando Or-
\iz y Latorre, bajo la presidencia del 
señor Montané. 
Esta comisión se constituyó en el 
citado lugar, practicó cortes de te-
rrenos, estudió la constitución geoló-
gica, analizó sus capas superficiales, 
observó los d^tintos objetos arqueo-
lógicos demostrativos pgr sus varias 
formas, de los usos distintos a qne 
serían aplicados, bien particular o 
domésticamente, y por último piído 
verse como todos los esqueletos guar-
daban la misma colocación de Este a 
Oeste. 
Terminó sentando las conclusiones 
el conferencista, de que dichas se-
pulturas eran pertenecientes a los in-
dios prehistóricos, los cuales, dado 
el lugar que habitaban y la enorme 
cantidad de caracoles y moluscos 
amontonados en el subsuelo, tenían 
que ser ictiófagos, y que además esos 
huesos encontrados permitían asegu-
rar que esjnUy viejo el indio en Cu 
ba. 
La labor del cpnfereneista fué pre-
miada al terminar con nutridos 
aplausos. 
A s a m b l e a M u n i c i p a l C o n s e r v a d o r a 
m a n i f e s t a c i ó n 
d e a n 
Viene de la p r imera plana 
de revendedores de billetes, llevan-
do tres letreros alusivos al acto, y las 
comparsas "Hijos de Aguirre'V'Los 
búlgaros", "Jóvenes turcos" y "Los 
italianos". 
insistieron al acto quince bandas 
de música. 
La manifestación se puso en cami-
no poco después de las ocho. 
Marchaba a la cabeza una nutrida 
caballería, al frente de la cual iban 
los señores José González, Antonio 
León, Ambrosio Hernández y Emilio 
Sardinas. 
Los manifestantes recorrieron la 
calle del Prado hasta el Malecón; 
fueron por esta avenida hasta Galla-, 
no y tomaron esta calle hasta la re-
dacción de " E l Día", cuyo edificio 
lucía una bonita iluminación. 
Allí aguardaba el festejado, ^ señor 
Armando André, rodeado de infini-
dad de amigos políticos y particula-
res. 
El señor Domingo Aragón, Presi-
dente de la Comisión organizadora, 
dio las gracias a los concurrentes en 
nombre del señor Armando André y 
en el suyo propio, por haber contri-
buido con su presencia al mayor lu-
cimiento del acto. 
Los asistentes a la manifestación 
Rosi l lo en Vuelta Abalo 
(Por telégrafo) 
DE PINAR DEL RIO 
A LA HABANA 
Pinar del Río, Febrero 21, a las 10 
p . m. 
Se ha acordado definitivamente el 
que se lleve a cabo el espectáculo de 
la aviación en esta ciudad. 
Rosillo efectuará aquí los vuelos a 
las diez de la mañana del día 24. 
A la una de la tarde de ese día se-
guirá con rumbo a la Habana para 
optar al premio ofrecido por el Ayan 
tamiento habanero. 
Por correo enviaré información. 
HERNANDEZ 
F O L L E T I N 53 
Ante el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera fueron conduci-
dos en cordillera siete penados para 
prestar declaración acerca de la eva-
sión de Norberto Zaldívar, acusado 
de estafa y asesinato, fugándose del 
tren, al ser conducido de Santiago de 
Cuba a esta capital. 
Declararon no saber cómo se fugó 
Zaldívar, el que aun no ha sido cap-
turado, a pesar de los esfuerzos que 
para ello han hecho la Policía y la 
Guardia Rural. 
fueron espléndidamente obsequiados 
con champagne, dulces y laguer. 
La manifestación se disolvió, den-
tro del mayor orden, a las diez y 
media de la noche. 
Anoche celebró sesión extraordinaria 
la Junta Municipal del Partido' Con-
servador, en el local, de la eaizada de 
Galiano número 78, (altos), con asis-
tencia de numerosos afiliados al par-
tido. 
A las nueve, el presidente de la 
asamblea, señor Pardo Suárez, abrió 
la sesión. 
Pasada lista por el secretario señor 
Raúl de Cárdenas, contestaron 85 ge-
ñores delegados. 
^ A i manifestar el presidente que ha-
bía quorum., resonó en el salón una 
nutrida salva de aplausos. 
Espresó el señor Pardo Suárez, que 
se congratulaba, por la presencia de 
los señorres delegados en aquel acto, 
así como por la de los presidentes del 
Comité y otros miembros del Parti-
do. 
Dijo, que si la asamblea no hubiera 
podido celebrar sesión por falta de 
quorum, ello hubiera implicado un 
voto de censura, para la comisión que 
ha hecho gestiones ante el Comité Eje-
cutivo Nacional para que se haga jus-
ticia, respecto a la elección del miem-
bro político, recientemente elegido por 
aquella asamblea, justicia que espera 
se ha d© hacer, dando posesión al se-
ñor Valdés Bordas. 
Dijo también, que allí no se habían 
reunido para luohaT por personalidad 
alguna, sino para defender cuestiones 
de principios y de disciplina^ y que en 
el seno de aquella asamblea no había 
odios contra los que de ella se habían 
separado, que eran sus hermanos ex-
traviados; y pidió al mismo tíemipo, 
que los señores que hicieron uso ./ie ia 
palabra no emplearan frases duras 
para las equivocados. 
El señor Pardo Suárez, fué muy 
aplaudido, durante el tiempo en que 
estuvo en el uso de la palabra. 
Habló después el señor Germán Ló-
pez, y al referirse al señor Armando 
André, dijo que era su verdadero ami-
go, habían luchado juntos en políti-
ca, pero que hoy lo veía como a un 
perturbado; que la asamblea no podía 
permitir que por nada se pudiera vio-
lar'los preceptos de la Ley. 
Añadió, que tenía conñanza en el 
Ejecutivo Nacional y dió gracias a-1 
presidente y secretarios, por las gestio-
nes que han venido realizando. 
Terminó pidiendo se dieran vivas a 
Armando André, al Presidente de la 
República y al Partido Conservador. 
Hizo uso de la palabra, después, el 
«efíor Fernández Fredes y aludiendo 
a los que hoy se han separado de es?, 
asamblea, significó que ellos volverían 
a su seno, después que pasen los car-
navales. 
Én vista de que ningún otro dele-
gado quiso hacer uso de la palabra, se 
dió lectura a una moción, suscripta 
por más de cuarenta firmas, la cual fué 
aprobada por unanimidad. 
He aquí la moción: 
A LA JUNTA MUNICIPAL 
CONSIDERANDO:—Que por no 
haber sido designados aún los miem-
bros poltíicos ante la Junta Munici-
pal Electoral, elegidos libremente por 
esta asamblea, en sesión del día 8 del 
actual, y haberse, por el contrario, 
nombrado otros que no merecieron sus 
votos ni su confianza para ocupar di-
chos cargos, el presidente de esta Jun-
ta, en unión de sus secretarios protes-
tó a su tiempo y apeló; en forma, ante 
el Comité Ejecutivo de la Junta Nacio-
nal del Partido, del injustificado que-
brantamiento de dicho acuerdo. 
CONSIDERANDO:—Que el Comité 
Ejecutivo de la Junta Nacional del 
Partido, en su sesión del 17 del actal, 
declaró con lugar la protesta presen-
tada, y la resolvió en favor de los de-
rechos de la Junta Municipal, acordan-
do, por abrumadora mayoría, que era 
de competencia de las Juntas Munici-
pales la designación de sus miembros 
políticos, y declarando al propio tiem-
po, que los que no hubieren sido nom-
brados dentro de ese requisito queda-
ban sin efecto, por carecer de legali-
dad sus designaciones. 
CONSIDERANDO: — Que dichos 
acuerdos ratifican el acto serio y for-
mal realizado por la Junta Municipajl 
de la Habana. 
Los delegados que suscriben tienen 
el honor de someter a la consideración 
de la Junta, para su discusión y apro-
bación, la siguiente: 
MOCION 
La Junta Municipal de la Habana, 
acuerda: 
PRIMERO: Consignar un voto de 
gracia para los señores Antonio Par-
do Suárez, Raúl de Cárdenas y Vicen-
te Alonso Puig, presidente y secreta-
rios de esta Junta, por el celo y acti-
vidad desplegados en la defensa de lo& 
fueros y derechos de este organismo y 
ratificándoles su absoluta confianza co-
mo recompensa legítima a los esueraos 
y la brillante labor que vienen reali-
zando en el ejercicio de sus cargos pa-
ra que sea cumplido en todas sus par-
tes el acuerdo del día 8 del mes ac-
tual. 
Segundo: Testimoniar al Comité 
Ejecutivo de la Junta Nacional del 
Partido con la gratitud de esta Junta, 
por su acertada resolución «en la apela-
ción establecida ante él con motivo del 
conflicto creado por haberse designado 
miembros políticos a la Junta Munici-
pal Mectoral, personas que no fueron 
elegidas por este organismo, y ofrecer-
le una vez más nuestra más decidida 
adhesión por acto tan trascendental 
que tieaide a mantener la más estric-
ta disciplina política dentro del Parti-
do y el respecto, a la voluntad de las 
mayorías. 
TERCERO: Consignar un voto de 
gracias para los señores Miguel Cayu-
la, Oscar Soto y José Fernández de 
Castro, jpor la cívica actividad quei 
adoptaron en la sesión del Comité Eje-
cutivo de la Junta Nacional, contribu-
yendo con su palabra persuasiva, y sus 
soluciones salvadoras, en unión de los 
señores Pardo Suárez y Cárdenas, a 
que imperara la razón y brillara el 
sol de la justicia. 
CUARTO: Testimoniar al Honora-
ble señor Presidente de la República, 
general Mario G. Menoeal, la más de-
cidida adhesión de esta Junta y el pro-
fundo cariño y respeto que su Gobier-
no patriótico y honrado inspira a todos 
sus componentes. , 
Habana, Febrero 21 de mil novecien-
tos trece. 
C R O N I C A S D E L P U E R 
Se acordó por unanimidad, a propues-
ta del señor Véléz, enviar copia de la 
expresada moción, al Comité Ejecuti-
vo de la Nacional, que celebrará se-
sión en el día de hoy. 
L a C o m i s i ó n d e 
A s u n t o s S o c i a l e s 
JLA. JUNTA DE AYER 
A Las cinco y media de la tarde se 
reunieron log delegados de l'a Comi-
sión de Asuntos .Sociales. 
Terminó la reunión a las siete y me-
dia. He aquí ÍLa nota que nos facilitó 
el señor Enrique Aivarez. 
Se dió cuenta de haber recibido de 
la oficina permanente en Suiza de la 
"Associación Internacional para la 
protección legal de los trabajadores", 
diez y siete fctfletois, libros y estados 
eobre la "inspección legal del traba-
jo en Europa". "Lista de venenos 
industriales", "Memoria explicativa 
de acuerdos internacionales sobre la 
jornada 'de diez horas", y <£<Sol>re 
el trabajo de las mujeres" y "Sobre 
el traibajo nocturno". 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones de los Alcaldes municipales' 
de Matanzas, San José de las Lajas, 
Quemados de Güines, Los Palacios, 
Oárdmas, MarM, Mantua, Jovellanos, 
San José de log Ramos, Isla de Pi-
nos, San Luis de Pinar del Río y Al-
'quizar, con datos sobre gremios, ta-
lleres y organizaciones obreras en sus i 
respectivos términos, con motivo del 
Resristro Nacionial Obrero que esta Oo 
misión tiene iniciaido. 
La Comisión dedicó la sesión al es-
tudio de diversos problemas impor-




Hasta ayer habían sido inscriptas 
eu la Capitanía del Puerto las siguien-
tess embarcaciones que tomarán parte 
•en las regatas del día. 24: 
Lanchas: 
"Dat", de Mier y Co, 30 pies de 
largo, 12 caballos, 
"Yara", de Manuel Criado, 30 pies 
de largo, 8 caballos. 
"F . Q. Barstow", de La Refinca de 
Belat, 31 pies, 12 caballos. 
Teresa", de Raúl Mediavilla, 31 
pies, 10 caballos. 
Canoas: 
"Ana María", de Antonio Loreai-
zo. 30 pies de eslora. 
'•Regla", de Antonio BeHtrán, 36 
pies de eslora, 
"Evangelina". de Francisco Co-
ma?, 34 pies de largo. 
Además concurrirán una canoa t r i -
pulada por los 'bogadores del "Ouha" 
y otra del barrio de Casa Blanca. 
Cachuchas: 
"Matilde", que será patronada por 
Manuel Fernández. 
"Ani ta" . por su dueño. José Vi-
cente. 
"Irene", por su dueño, Ramón 
Noy. 
Y "La Conjunción", por su dueño, 
Eusebio Rivacoha, 
EL " H A L I F A X " 
Procedente Key West entró en 
puerto ayer tarde el vapor ániglés "Ha 
iifax", que trajo coirespondencia pú-
blica y pasajeros. 
Entre éstos figuraba el milolnario 
americano mister John Henderson, de 
Washingtcm, que se dedica, al estudio 
jde 'las Ciencias naturailes. 
Mr. Hendersn ha venido varias ve-
ces a Cuba. 
En todas ellas ha llegado en su 
yacht hasta Key West, y en este puer-
to embarca en uno de los correos de 
la Florida para venir a la Habana. 
A recibir a mister Henderson acu-
dió el ¡sabio naturalista cubano doctor 
Carlos de la Torre, amiigo y compa-
ñero suyo durante sus excursioaies 
científicas por (los caímpos de Cuba. 
D e P r o v i n c i a s 
EL " H A V A N A " 
E l vapor correo "Havana", 
ayer para New York, llevando o 
general y pasajeros, figurando \ 
éstos los señores: 
Pablo E. Medina, doctor A11 
Incián, doctor Elias de CárdcnasJ 
George M. Bradt, director y propj 
rio del "Havana Post" y el oH 
José Berea, de oficio tabaquero,| 
coaicurrirá, en representacoión 
Comisáón de Asuntos Sociales a 
conferencias que se celebrarán ] 
días 27 y 27 del presente mes e| 
Universidad de Columíbia, para tr 
del paro forzoso. 
EL "CEMIiMETTE" 
Para New Orleans salió ayer el 
por americano "Chalmette,,, He-
do canga general v pasajeros. 
EL "B1AVARIA*' 
Este vapor alemán se hizo a la 
ayer con rumbo a Veracruz, Puj 
México y 'Tampico. 
' EL "CALIiEOPE" 
Conduciendo un cargamento \ 
azúcar salió ayer, despachado p 
New York, el vapor inglés "Cal 
pe,f, 
*LOS VARIOLOSOS "DEL " O H 
Y "COONNECTICt^T" 
El jefe de Cuarentenas, doctor 
go Rdberts, recibió ayer un tele 
ma del ofíciafl médico de la Caim 
ra, concebido en estos términos: 
Los veintidós atacados de vira 
que se encontraban curándose en 
Lazareto de Caracoles, están ya co 
pletaimente restaiblecidos de la con 
'giosa enf ermedad que padecían. 
Los referidos enfermos fueron a 
tidos por los médicos del departam. 
to de 'Sanidad, que prestan servi 
en aquel puerto. 
Los antes mencionados enfermi 
que son marinos americanos, fue 
emíbarcados hoy para su país, a bor 
del tramporte de guerra amierica 
"Orlón", que ios conducirá ha 
Norfolk. • 
EL "'ALFONSO X I I " 
Ségún aviso de la casa consiernatai 
el vapor correo "Alfonso X H I " 
salido de Coruña con dirección a e 
puerto y escalas, a las cuatro de 
tarde del día 21. ' 
DOCTOR O A L Y E Z G U I L L E N 
IMPOTSK014. — PSBDZDAS SE 
MINALES. — EfiTKRIUDÁD.—YB-
K £ R £ 0 . — SIFILIS Y HERHIA« O 
QÜSB&ABUBAfi. 
Consultas de 11 & 1 y d« 4 m *. 
48 HABANA 40. 
Especial para los pobres de 5% a 6 
O R I E N T E 
BE HOLGKJ1N 
Las ligas de defensa. 
El señor Pa&cual Díaz, de Guantánamo, 
que denunció en las columnas del DQ1ARIO 
los fraudes realizados en terrenoa d© 
Oriente, viene laborando con tesón para 
crear ligas defensoras de la propiedad te-
rritorial; y como yo' desde hace mucho 
tiempo he venido ocupándome de ese 
asunto, a mí se dirigió dicho señor para 
que iniciase aquí ese movimiento simpá-
tico, sobre todo en esta localidad, famosa 
por los fraudes cometidos en los deslin-
des de las haciendas comuneiras, y de cu-
yos hechos, un día y otro he venido dan-
do cuenta, exponiéndome a los odios do 
curiales sin escrúpulos, y, lo que es más 
triste, para que los mismos campesinos 
despojados no agradezcan las campañas 
que en su defensa se hacen, y teniendo 
que luchar el periodista con la falta de ci-
vismo de esos mismos hombres, para sos-
tener ante loa tribunales de justicia sus 
denuncias y sus informaciones. 
No hace muchos días recibí una amplia 
información dándome cuenta de una infi-
nidad de delitos cometidos por el juez de 
un barrio rural. Se quería que yo hiciese 
públicos esos hechos, de cuya veracidad 
yo no tenía prueba, ni garantía siquiera 
de que las firmas estampadas en la infor-
mación fuesen auténticas. Y pensé, al re-
cibir ese documento, que los campesinos, 
o no tienen conñanza en la rectitud de los 
jueces, o carecen de civismo para expo-
ner sus quejas ante los tribunales llama-
dos a velar por los fueros de la, justicia y 
del derecho, y en uno u otro caso, díga-
me el señor Pascual Díaz qué fe puede 
tenerse en el triunfo de estas campañas, 
nt qué satisfacciones compensadoras de 
energías gastadas y de disgustos diarios 
recibidos. 
Siempre recordaré mi campaña para lo-
grar que unos leprosos que eran perju-
diciales para la salud pública fuesen lle-
vados al hospital de San Lázaro. Tenía 
en mi poder firmas de los campesinos que 
me habían denunciado sus teanores al con-
tagio, y cuando esos hombres fueron lla-
mados a ratificar su denuncia, tuvieron 
miedo, dijeron que "habían sido sorpren-
didos," la política puso en juego j u meca' 
nismó de intrigas, y los leprosos conti-
nuaron donde estaban, y la campaña me 
costó perder el destino de secretario de la 
Junta de Educación, Ni triunfo en la no-
ble campaña, ni gratitud del vecinda] 
defendido, ni más gloria que la satisfai 
ción del deber cumplido, pero a costa d^ 
pan de los hijos. 
Después, un médico charlatán quiso e: 
plotar a este pueblo, y cuando alcé 
voz para que el pueblo no fuese engañade 
nadie me oyó; los intransigentes llegaroi 
a pedir mi expulsión de carresponsal po; 
que atacaba a una "gloria española, 
cuando los engañados se dieron cuent 
de que mi campaña era justa, fué tarde 
•la "gloria" los había engañado mis 
blemente, llevándose muy buenos cent-
nes. 
Y saco a luz estos hechos, porque otr< 
tanto ocurre con las campañas en defen 
sa de los campesinos arrojados de sui] 
tierras. 'Luchar uno solo contra Ha apatí̂ j 
del pueblo, su falta de civismo, la in 
fluencia política y la fortaleza de la cu 
ría, es dar coces contra el aguijón, i r a l i 
derrota segura, porque aquí toda campa-í 
na resulta estéril porque la inmoraílldad] 
impera en todas las dependencias del Es 
tado, las leyes se vulneran y el delito, 
si acaso se castiga, no tarda en redlmirs 
con un indulto, para que el delincuent 
siga cometiendo fechorías. 
Aquí se organizó haca algún tiempoil 
una liga defensora de la propiedad, pero| 
cada cual quiso arrimar la brasa para sul 
sardina: el uno buscando votos, el otro] 
buscando el auge de sus negocios, algu-
nos para satisfacer sus venganzas contra 
personas enemigas, y claro, la liga fraca-
só, porque nunca se puso en frente da 
los curiales atítores de los fraudes ni los 
deslindes, y porque los mismos campe-
sinos entraban en negociaciones ilícitas 
con los defraudadores. 
¿Y quién va a luchar solo contra tay 
tos obstáculos? 
Enferma. 
Hoy será sometida a la operación á% 
extirpar el apéndice, la señorita Merce-
des Suárez Ochoa, distinguida profesora 
de este distrito. 
La operación le será practicada por los 
mejores doctores de Santiago de Ouba, 
donde se encuentra la enferma. 
Mis votos porque el éxito corone la Obra, 
de la ciencia, revolviendo la salud a la en-
ferma. 
E N I O L U P I N 
IConc/t/yel 
Ce venta en "La Moderna Poesía' 
—Si volviéramos al castillo... miir-
ímiró Devanne, pues no veo la necesi-
dad de saber más. Con esto basta. 
Pero, alzando la cabeza, arrojó el in-
glés mi suspiro de alivio: por encima 
de sus cabezas se repetía el mismo me-
canismo que en la entrada. No tuvo 
más que hacer maniobrar las tres le-
tras. Un bloque de granito giró, 
abriendo paso. Del otro lado estaba la 
piedra sepulcral del duque Rolón, gra-
bada con las doce letras de bulto ' 'Thi-
bermesnil." Y se bailaron en la capi-
fita medio derruida, designada por el 
inglés. 
—-"Y se va hasta Dios" {et l'on va 
{iüsgu'á Dieu.) es decir, basta la ca-
pilla, dijo, repitiendo el final de la ci-
ta de Sully. 
—¿Es posible, exclamó Devanne, con-
fundido por la ciarividencia y la viva-
cidad de Holmes, es posible que tan 
sencilla indicación le haya bastado a 
usted? 
—Y hasta era inútil, contestó el in-
glés. En el ejeanplar de la Biblioteca 
nacional, el rasgo termina a la izquier-
da, bien lo sabe uested, por un círcu-
lo; y a la derecha,—esto lo ignora us-
ted-!—.por una crucecita, pero tan bo-
rrada, que sólo con una lente se puede 
ver. Dicha cruz signifiea, indudable^ 
mente, la capilla en que estamos. 
A l pobre Devanne le parecía estar 
soñando. 
¡Inaudito, milagroso, y, no obstan-
te, de una sencillez infantil! ¿Có-
mo es que nadie ha dado nunca con 
el secreto t 
—Porque nadie ha reunido, nunca, 
los tres o cuatro elementos necesarios; 
es decir, los dos libros y las citas... 
Nadie, excepto Arsenio Ltupín y yo. 
—Pero, yo también, objetó Devanne, 
y el abate Gelis... Tan enterados es-
tábamos como usted, y, no obsta uta,.. 
Holmes se sonrió. 
—Señor Devanne, no todo el mundo 
tiene facultades para descifrar los enig-
mas. , 
—Diez años hace que estoy buscan-
do, y usted en diez minutos.., 
—Da costumbre... 
Salieron de la capilla, j el inglés «ac-
clamó: 
— I Un automóvil esperando I 
—\ Pero sí es el mío! 
—¿El de usted? Pues creía yo que 
el conductor no había regresado. 
—En efecto... me pregunto 
Se llegaron hasta el coche, y Devan-
ne preguntó al maquinista: 
—¿ Quién le ha mandado a usted que 
venga aquít 
-—¿El señor Velmont? ¿De modo 
que lo ha visto usted? 
—Cerca de la estación, y me ha di-
cho que viniera a la capilla. 
—¡Que viniera usted a la eapilla! 
¿Y con qué objeto? 
—Para esperar al señor y al amigo 
del señor. 
Devanne y Sherlock Holmes se mi-
raron. Devanne dijo: 
—Ha compreudido que el enigma ee-
rfa un juego para usted. La a l e ñ a n 
es sumamente delicada. 
Una sonrisa de satisfacción plegó los 
delgados labios del detective. Le agra-
daba aquella atención. Dijo, acompar 
ñando sus palabras con un movimiento 
de cabeza: 
—Es un hombre. Además, con sólo 
verle, lo calé en seguida. 
—4 Lo ba visto usted ?... 
—Nos hemos cruzado, hace un rato. 
—¿Y no sabía usted que era Hora-
cio Velmont, quiero decir Arsenio Lu-
pia? 
—No, más no tardé en adivinar-
l o . . . en cierta ironía de su parte, 4 
—¿Y lo dejó usted escapar? 
— S í . . . y, no obstante, la ocasión 
era propicia:... pasaban cinco gen-
darmes. 
—\ Caramba, caramba! ¡ Haberla 
aprovechado, la feliz ocasión!... 
—Justamente, .señor mío, dijo el 
inglés con emipaque, cuando se trata 
de hombres como Arsenio Lupln, 
Sherlock Holmes no se aprovecha 
nunca de las ocasiones: las suscita. 
Mas ya era tarde, y, puesto que Lu^ 
pin había tenido la amable atención 
de enviar el automóvil, era preciso 
aprovecharse de él sin tardar. Devaa-
ne y Sherlock Holmes se instalaron en 
el fondo del confortable coche, que 
echó a andar. Campos y árboles des-
filaron; las blandas ondulaciones del 
país de Caux se aplanaron ante ellos. 
De repente las miradas de Devanne 
se fijaron en un paquetito colocado en 
una de las bolsitas. 
—¿ Qué paquete es ese ?... Pero si 
es para usted... 
—¿Para mí? 
—Lea usted: 'Tara el señor Sher-
lock Holmes, de parte de Arsenio Lu-
pin ." 
E l inglés abrió el paquete, que esta-
ba hecho con mucho esmero: era un re-
loj. 
• — i Allí exclamó, y no pudo repri-
mir un gesto de ira. 
—¿Un reloj? dijo Devanne; ¿aca-
so?... 
El inglés no contestó. 
—-¡Cómo, su reloj de usted! ¡Arse-
nio Lupín le devuelve su reloj de us-
ted! Pero, si lo devuelve, es que se lo 
había quitado... ¡Le había quitado el 
reloj 11 Qué gracia más enorme: el reloj 
die Sherlock Holmes subtilizado por Ar-
senio LupínI ¡Qué chiste! iané sal í 
qué sal. . . Mi re . . . dispénseme,. «j 
pero no puedo menos,.. tengo que 
reirme... como me r í o . . . 
Y, en efecto, no podía contenerse. 
Y se reía, se re ía . . . Ya que se hubo 
bien desahogado, afirmó con convi*'* 
ción: 
—Sí en efecto, es un hombre. 
El inglés no pestañeó. Hasta Diepp* 
no pronunció una palabra, fija la mi-
rada en el horizonte que huía. Su si-
lencio fué terrible, insondable, más 
violento que la rabia más furibunda. 
A l bajar del automóvil, dijo simple-
mente, sin ira esta vez, pero con to-
no en que sentía uno toda la voluntad 
y toda, la energía del personaje: 
—Sí, es un hombre, y un hombre 
sobre cuyo hombro me gustará sentar 
esta mano que le tiendo a usted, se-
ñor Devanne. Y algo me dice que Ai^ 
senio Lupín y Sherlock Holmes se han 
de encontrar un día u Qtro... Sí, el 
mundo es demasiado pequeño p'ara 
que no se encuentren... y aquel 
d í a . . . 
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S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
£ n h o n o r d e A l b a 
pl&aUBSO DEL ÍEX^MimSTRO U -
Valiaiiodid, 21. 
En el teatro Cialáe¡rón se ha celebra-
un baiKî 6*© eT1 honor del ex-minis-
iw) liberal don Santiago Alba. 
A la fiesta asistieron mimerosos in-
telectuales y artistas. 
Los palees todos estaban oiouipados 
«or dóstinguidas damas. 
El oatadrátíioo señor TaJadriid pro-
nuuoi6, a la hora de los brindis, uno 
mlly eíoeueaite, ofreoáenido ©1 agasajo 
al ¿ñor Alba, a quien l amó hijo pre-
¿üleoto de 'Castilla. 
X continuacdón habló Santiiag'o Al -
ba, Su JiseTirso fué eloiouentísinio. 
El arador dedicó grandes elogios a 
Cfastilla. , „ x , . 
Refiriéndose después a Cataluña, 
^Nosotros respetaremos los dialeo-
regionales; pero impediremos 
sietffiípre que se ataque al idioma cas-
tellano." . , , . 
Afirmó, a continuacaon, que él sm-
tónico momento de la aperkira dlel 
Canal de Panamá constituirá un ar-
jna (poderosa piara él urundo latino, 
que linchará contra los aniglo-sajones, 
invaisares de las repúblicas háspano-
ameríica-uas. 
Aña^ó que forzosam^te tiene que 
ser reformado el sentido agrario so-
cial 
Y continuó diciendo que el peso de 
los aranceles ahoiga a la agricultura. 
Terminó recomendando la forma-
ción de rúicleos regionales que defien-
dan al labriego, símbolo austero de la 
raza.. 
H. señor Alba fué ovaidonado. 
L a h u e l g a g e n e r a l 
uQB PATEONOS ACEPTAN EL 
TRIBUNAL AUBITRAL. 
Barcelona, 21, 
Los patronos del ramo de construc-
ciones han manifestado al 'Goberna-
dor, que no tienen inconveniente en 
eometer a un arbitraje las diferencias 
exMentes entre 'ellos y los obreros. 
Pero al mismo tiempo hicieron sa-
ber a la primera autoridad de la pro-
vincia, oue no por eso desisten de ce-
rrar mañana todos sus estaíblecimien-
tos, hasta que sea acordada la fórmu-
la de arreglo. 
E l f e r r o c a r r i l d e 
i a l e n d a a M a d r i d 
SUBASTA APÍLAZADA. 
Madrid, 21. 
"La Gaceta," en'su número de hoy, 
publica una real orden aplazando la 
tercera subasta del ferrocarril directo 
de Valencia a esta oapitafl.. 
La noíiciia del aplazamiento ha cau-
sado muy buena impresión. 
Las declaraciones del Presodente 
óei Consejo sobre este asunto, y la 
promesa de que será presentado el 
proyecto al Parlamento, ha hecho que 
cesara la profunda alarma que reina-
ba en Valencia. 
E s f i / s / a s m o e n V a l e n c i a 
MANIFESTACION IMPORTANTE. 
Valencia, 21. 
A la alarma y al general desconten-
que había entre el vecindario por el 
tomor de que la tercera subasta de las 
o&teus del ferrocarril a Madrid queda-
^ desierta, ha sucedido un entusias-
mo general. 
LTna gran manifestación, compues-
^ por elementos de todas las .clases 
spciales, recorrió varias calles de la 
ĝ dad y se .dirigió por último al Go-
bernó Civil. 
Una nutrida comisión subió a visi-
a\ Gobernador y a rogarle que 
J^mitiera al Gobierno la gratitud de 
os valencianos por haber aplazado 
3 S í f ^ .^hasta y por el a/poyo que 
^ -Presidente del Consejo prometió al 
Ijas personas que icomponen la Jun-
¡* «íagna han retirado las dimisiones 
4^ tenían presentadas. 
En breve celebrarán una importan-
sr^!?^011 los ^Presentantes de las 
locales í>ara tomar algunos 
Juraos relacionados con este asun-
. y Para acordar la forma en qne han 
exPresar su gratitud al Gobierno. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES. 
Madrid, 21. 
oy se cotizaron las libras a 26.72 
^ francos, a 6.10. 
D e l a b r a d o r a p i n t o r 
UN PAISAJISTA NOTABLE. 
Madrid, 21. 
Continúa la racha de grandes artis-
tas. Tal paxeoe que se prepara una 
época de verdadero resurgimiento de 
arte en España. 
Se acaba de revelar otro notabilísi-
mo pintor. 
Llámase Manuel Salces, cuenta cin-
cuenta años de edad y es natural de 
Luano, publo perteneciente a la pro-
vincia de Santander. 
A los treinta años de edad era to-
davía labrador y no había recibido 
noción algnina de arte. 
Su afición por la pintura fué tan 
grande, que ptuede decirse que ella le 
enseñó los secretos del arte. Estudió 
solo, sin maestro de ninglin género, y 
hoy es un paisajista estupendo y ori-
ginal. 
En Madrid, a donde vino hace poco 
tiempo, abrió una exposición de sus 
obras. Para ello le prestaron, los her-
manos Iturrioz, uno de los salones de 
su esfeMecimiento; ©1 mismo salón 
donde se han expuesto las obras de 
los más notables pintores y caricatu-
ristas españoles. 
Y el público acudió a la nueva ex-
posición y admiró los colosales paisa-
jes de Salces. 
Los críticos de arte dedioan al nue-
vo paisajista columnas enteras de los 
periódicos, llenas de sinceros elogios. 
E l c o n f l i c t o 
d e B a r c e l o n a 
LA CUESTION O B & E m SE AGORA-
VA. — MAÑANA SEEA DECLA-
RADO EL "LOOKOUT". — L A 
HUELGA GENERAL. — VIOLEN-
TA ACTITUD DE 404 SOCIEDA-
DES. 
Barcelona, 21. 
Se agrava por momentos la cues-
tión soidetaria. 
Las autoridades han (celebrado nu-
merosas entrevistas con patronos y 
obreros, sin llegar, a pesar de sus tra-
bajos, a evitar el conflicto que se ave-
cina. 
El Gobernador Civil, señor Andra-
de, sólo ha conseguido de los patro-
nos, y eso despoiés de grandes ruegos, 
que aplacen hasta mañana el anuncia-
do "iockout.,, El lunes cerrarán loa 
dueños de establecámientos de cons-
trucciones sus casas, con lo que se 
quedan sin trabajo más de 16,000 obre-
ros. 
Pero esta medida de los patronos 
no atemoriza a las sociedades obre-
ras. Hoy celebraron varias juntas, y 
404 de estas sociedades acordaron 
adoptar para mañana domingo acti-
tudes violentas. 
El conflicto promete ser uno de los 
más graves de España, toda vez que 
probablemente para el lunes estará 
declarada la huelga general en Bar-
celona; huelga que se hará extensiva 
a toda Cataluña y que, según todos 
los síntomas, se enlazará con el paro 
internacional que los sociailistas pre-
paran paira el día primero de Mayo. 
La preocuptación de las autoridades 
es igrande y justificada, 
OBI Gobernador, señor Andrade, ha 
celebrado una extensa conferencia te-
tefónioa con el Presidente del "Conse-
jo, señor Dato, paira darle cuenta de 
los trabajos realizados y del estado 
en que se encuentra el conflicto obre-
ro. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
U n a e r o p l a n o e s p a ñ o l ] L a a c t i t u d d e I n g l a t e r r a 
NOTABLE INVENTO.—SU AUTOR 
SE PROPONE HACER UN VIAJE 
A TETUAN. 
Madrid, 21. 
A los triunfos que viene obteniendo 
la aviación en España, hay que agre-
gar otro de grandísima importancia. 
Se trata del invento de un aeroplar 
no, que ha de prestar muy importan-
tes servicios, sobre todo en la guerra. 
Su inventor es un obrero mecánico 
Londres, 21. 
E l único pam que ha dado hasta 
ahora el gobierno de la Gran Breta-
ña relacionado con eíl f usilamiento ded 
ingles w . S. Benton, ha sido enviar 
instrucciones a su Embajador en Was 
hington para que obtenga del Secre-
tario de Estado, mister Wiiliam J. 
Bryan, todog los detalles que sean po-
sibies sobre el asunto. 
A pesar de que esa tragedia ha pro-
A c t i t u d d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
" L a t u e r z a d e l m a l 93 
UN EXITO TEATRAL DE LINA-
RES BIVAS. 
Maidrid, 21. 
Se ha registrado otro éxito teatral 
en el teatro de la Princesa. 
Trátase de una hermosa abra, en 
tres actos-, de Linares Rdvas, titulada 
"La fuerza del mal / ' 
La crítica dedica grandes elogios a 
la última obra del aplaudido autor, 
así como también a María Guerrero y 
a Emilio Thuüier, por el acierto con 
que representaron sus papeles. 
E n t i e r r o d e l 
t e n i e n t e C h a c ó n 
que trabaja en una importante fábri-1 ducido gran sensación en Londres, el 
ca de esta oaptai gobierno no se encuentra dispuesto a 
de Política en lo que toca a 
sus relaciones con Méjico. 
No obstante, si continuaran los ase-
sinaitos de los subditos ingleses sin 
que se castigase como es debido a los 
perpetradores y si se les exigiese una 
indemnización, es casi seguro que la 
opinión pública obligaría al gobierno 
a colocarse en una actitud enérgica 
oficialmente respecto al asunto. 
La actitud observada por el gobier-
no inglés es la 'de confiar en que el go-
sus ocupaciones en la fábrica le deia^ 
ban libres, las empleaba en el estudio, 
por el que siempre sintió gran voca-
ción. 
Su entusiasmo por la aviación le hi-
zo estudiar detenidamente todo lo 
relacionadlo con la nueva ciencia, has-
ta que encontró la fórmala del nuevo 
aparato. 
El aeroplano de Alfredo Gil desafía 
a las corrientes atmosféricas por vio-
lentas que sean. Además va provisto m e j ^ ^ los uródos ^ 
d u m coraza que lo preserva ccjtra i rá a ! stMitos 
los incendios. Vuela a razón de 120 ki-
Tetnán, 21. 
Se ha verificado el entierro del to*-
niente Chacón, muerto ayer por una 
partida de bandoleros. 
E l duelo fué presidido por los ge-
nerales Marina, Aguilera y Santa Co-
loma. 
Este último pronunció un sentido 
discurso enalteciendo la memoria del 
difunto, que había pertenecido a su 
brigada. 
Se tributaron al cadáver los hono-
res correspondientes. 
lómetros por hora 
Ell inventor se propone hacer, con 
«1 nuevo aparato, un viaie a Tetnim. 
con objeto de realizar algunas prue-
bas en el teatro de la guerra. 
Alfrédo Gál (ha recibido numerosas 
felicitaciones por su admirable in-
vento. 




Continúa sobre el tapete político la 
cuestión del Estatuto die Tánger. 
Sán embargo de ello se cree que con-
tinuarán en d mismo estado las exce-
lentes relaciones que actualmente rei-
nan entre Francia y España. 
Los periodistas que diariamente ha-
cen la información de la Presidencia, 
interrogaron al señor Bato sobre el 
estado de dicho asunto. 
El Presidente del Consejo, rehu-
yendo dar una contestación categóri-
ca, se limitó a decir: 
—'Contmú.an las negociaciones. 
Es esperado con verdadera impa-
ciencia el resultado de los cabildeos 
que el Estatuto está originando. 
L a c a s a d e 
¡ o s f e r r o v i a r i o s 
Madrid, 21. 
Se (ha celebrado con gran solemni-
dad el acto de colocar la primera pie-
dra del edificio de los ferroviarios, 
que se levantará en la calle de Ato-
cha. 
La ceremonia estuvo concurridisi-
ma. 
Asistieron el Rey, el Capitán Gene-
ral de la región; el Presidente del 
Consejo de Ministros, don Eduardo 
Dato; Ministro de Fomento, don Ja-
vier Ugarte; Ministro de Gracia y 
Justiicia, señor Marqués del Vadillo; 
Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, don Francisco Bergamín; 
Gobernador Civil, señor Sanz Escar-
tín; Alcalde de Madrid, señor Vizcon-
de de Eza; otras autoridades y nume-
roso público. 
E l Monarca, a su legada al lugar 
de la ceremonia, fué recibido por la 
Directiva de la Asociación en pleno y 
por las autoridades. 
Don Alfonso vestía uniforme de Ca-
pitán General. 
El Presidente de la Asociación, don 
Andrés Cfalamano, pronunció un be-
llo discurso, haciendo historia de la 
labor realizada por los. ferroviarios es-
pañoles. 
Terminó mostrando su agradeci-
miento y el de todos los asociados por 
haberse dignado el Rey honrar el ac-
to con su presencia. 
Le contestó en breves palabras don 
Alfonso. 
Elogió el Monarca el espíritu de 
asociación cooperativa que anima a 
lo© empleados de ferrocarriles, y les 
prometió su decidido concurso para 
toda obra que, come la presente, qea 
noble y levantada. 
La ovación con que fué acogido el 
discurso del Rey ha sido clamorosa y 
entusiasta. 
A continuación bendiio la piedra el 
obispo de MadridMAJcaílá, y colocada 
íjue fué en el sitio destinado, le echó 
don Alfonso la primera paletada de 
cal. 
Antes de esto habían sido deposita-
dos en el hueco que había de ocupar la 
piedra, unas cuantas monedas, el ac-
ta firmada por los presentes y los pe-
riódicos del día. 
E l público, a la terminación de la 
ceremonia, vitoreó al Rey. 
residentevs 
en Méjico, 
El único comentario oficial hecho, 
hasta ahora sobre el lamentable su-
cesô  ha sido una nota dada a la pren-
sa por el Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros, que dice: 
" A petición de S. M. el Rey Jorge 
V, eíl gobierno de los Estados Unidos 
ha •Drometido proteger a los subditos 
ingleses resideinta«! en luoures donde 
no existan consulados británicos, y a 
©se efecto ha envisdo instrucciones a 
todos los representantes consulares 
de los Estedos Unidos en Méjico para 
ouie iinvesti.ruen debidamente todo 
Washington, 21. 
Mr. Wiiliam J. Bryan ha ordenado 
que se investigue hasta el más mínimo 
detalle relativo al asesinato de Ben-
ton y hasta que no se reciban todos 
los informes, de cuantas fuentes pue-
dan recogerse, la Secretaría de Esta-
do no emitirá opinión alguna. 
Entre los informes pedidos figura 
la declaración que hizo Pancho Villa 
al Cónsul Edwards, explicándole los 
motivos que le indujeron a fusilar a 
Benito^. 
La junta revoluciona/ria establecida 
eh eslía cari+«.l ha. inf ormiado al Depar-
tamm+o de E'tado oue el suceso ocu-
rrió del modo sipuiente: 
Beñton, armado con un revólver, 
entró en el desnacho de Villa, deman-
de r ido «roteoción para sus intereses. 
Pancho Villa le contestó que aun-
que lo consideraba como enemigo de 
los rebeldes, sin embargo, le abonaría 
los daños que éstos causaron a sus 
proniedades. 
Benton, enfurecido, insultó y atnis-
nazó con el revólver a Pancho Vilila, 
quien en defensa Tíropia, lo arrojó al 
suelo de un bofetón, desarmándolo, 
encarcelándolo y somfetiéndole por úl-
timo a un consejo de guerra que falló 
su muerte, qne se considera justifi-
cada por las leyes y prácticas de la 
guerra. 
Créese que Tnslaterra no exiiigírá 
reparación alifum acerca de la nwer-
te de BeTiton bfcata que no se terminen 
inveistigacíiones que se llevan a 
cabo. 
El incide¡nitie lia creado cierta anre-
hensión entre el Cuerno diTrtornático. 
U n ¡ o v e n c o n 
d o s e s t ó m a g o s 
Beme, 21 
Por medio de los Rayos X se 
descubierto que un joven de 19 añof 
que se encuentra en el hospital Inter-
laken tiene dos estómagos. 
Los médicos están muy interesadoi 
en el caso y dicho joven será trasla. 
dado a Berlín donde será examinad* 
por los especialistas. 
E l C o n s e f o d e G u e r r a 
El Paso, 21. 
Se ha hecho público en Ciudad J v 
rez el proceso sumarísimo a que f u 
sometido el inglés Benton. Este asi* 
tió al consejo de guerra donde decla-
ró y fué defendido por un oficial re. 
beldé. La sesión del consejo fué públi-
ca y Benton resultó convicto de pres-
tar ayuda al enemigo, dándole forra» 
ge, ganado e informes, y ejecutad*! 
por atentar contra la vida de Panch** 
Villa. 
Los amigos de Benton aseguran qu* 
éste fué asesinado deliberadamente-
porque nunca portó armas. 
cuanto se rela.Hone con la muerte de | nu« femé Por «seguridad de los ex-
mister W. S. Benton." itranjeros en Méjico. 
N o t a s V a s c o n a a d a s 
VIZCAYA. 
El digno y pundonoroso coronel 
jefe del Cuerpo de Miñones don J si-
lio de Anitúa y Villate, ha cesado en 
el mando del mismo, haciendo entre-
ga al segundo jefe, al comandante 
don José de Torre. 
El señor Anitua, que cuenta con 
cuarenta años de servicio activo, de 
los que diez y ocho permaneció man-
dando el Cuerpo de Miñones, se se-
para del mismo a petición propia y 
a fin de poder atender al restableci-
miento de su salud, desde hace algún 
tiempo un tanto quebrantada. 
Muy en breve se trasladará a Va-
lencia, donde ha sido destinado por 
sus superiores para presidir la Comi-
sión mixta de Reclutamiento de 
aquella capital. 
—Se están realizando grandes tra-
bajos para organizar el programa 
de los festejos de verano. 
Hay varios importantes números 
en cartera. 
El programa de este año ha de ser 
superior al de lo santeriores. 
—Ha comenzado a publicarse un 
nuevo periódico titulado Revista 
de lo Propiedad", órgano de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana. 
—La nueva Comisión inspectora 
de la Banda Municipal, siguiendo los 
buenos propósitos de la anterior, y 
en vista del éxito que obtuvieron los 
conciertos extraordinarios, ha acor 
dado que durante el año actual se 
celebren cuatro grandes conciertos 
extraordinarios de música clásica, re-
gional, vasca y moderna. 
—El señor Gobernador, velando 
plausiblemente por la moral, ha im-
puesto una nueva multa de 200 pese-
tas a una bailarina que actúa en un 
establecimiento de los barrios altos, 
por faltar a la moral. 
Ya antes la había impuesto una de 
100 pesetas. Se propone adoptar me-
didas enérgicas si siguen la» infrac-
ciones. 
—La Alcaldía ha dispuesto por 
medio de decreto que se haga públi-
co el acuerdo de la Corporación mu-
nicipal de incoar el expediente de 
expropiación forzosa de los terrenos 
comprendidos en la zona de 40 me-
tros inmediata al ferrocarrñ de Bil-
bao a Portugalete, para llevar a ca-
bo la apertura del parque del Ensán-
che de Albía. 
—Ha sido encargado nuevamente 
del Consulado de Cuba, habiendo to-
mado posesión de él, nuestro distin-
guido amigo don Francisco Sánchez 
Portal. 
—La Diputación Provincial ha to-
mado el acuerdo de pedir al Prelado 
que se establezca una cátedra de 
vascuence en el Seminario. 
—Don Eduardo Laztagaray, testa-
mentario de don Luis Fano, hizo en- el Gobierno. 
trega al Alcalde de diez mil pesetas 
legadas por este señor, con destino a 
repartirlas entre la Beneficencia Do-
miciliaria y la Gota de Leche. 
Además de estos legados, hechos 
especialmente por el testador y de 
otro de cinco mil pesetas hecho a la 
Asociación Vizcaína de Caridad, ha 
instituido herederos del remanente, 
por quintas partes, a la Casa de Mi-
sericordia, Hospital Civil, Colegio de 
Sordomudos y Ciegos de Deusto y a 
dos Centros benéficos de la Repúbli-
ca Argentina. 
—Se activan los trabajos de la or-
ganización de un certamen artístico 
en honor del poeta vizcaíno, Trueba. 
Don Juan J. Jaca, que vie en 
Buenos Aires, ha escrito a la Comi-
sión organizadora adhiriéndose al 
homenaje y prometiendo hacer otro 
el mismo día en la Argentina. 
—Los conservadores han celebra-
do una asamblea para designar la 
nueva Junta de su Centro. 
Quedó constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: don Fernando María 
de Ibarra. 
Vicepresidente: Excmo. Sr. Conde 
de Aresti. 
Vocales: señores Urigüen (don Vi -
cente) ; Uruñuela (don Emüiano); 
Hurtado de Mendoza (don Trino) ; 
;Goitia (don Cecilio); Monte jo, Gon-
zález Ibarra y Castiella. 
Secretario: don Joaquín Ibargüen-
goitia. 
Vicesecretario: don Ricardo Po-
wer. 
El nuevo Comité político envió un 
telegrama de adhesión a Su Majes-
tad el Rey y otro a don Antonio 
Maura. 
—El arquitecto-jefe del Cuerpo de 
Bomberos elevó ayer a la Alcaldía 
una relación detallada de los sinies-
tros ocurridos durante el año 1913 y 
servicios prestados en los mismos por 
individuos del Cuerpo. 
Según dicha relación, el número 
total de salidas que hicieron los bom-
."beros fué de 184, de ellas 23 por fal-
sas alarmas y las restantes por incen 
dios de mayor o menor importancia. 
A la relación se acompaña el nú-
mero de incendios considerados de 
importancia, de carácter leve y los 
producidos por incendios de chime-
neas a causa del hollín, así como tam-
bién cuadros estadísticos comparati-
vos con los incendios de años ante-
riores, y de la cual se deduce que 
disminuyó durante el año de 1913 el 
número de incendios graves y ordi-
narios , 
Los perjuicios ocasionados por los 
incendios; según la tasación de las 
Compañías aseguradoras, asciende a 
la cantidad de 794,068.13 pesetas. 
—En breve será abierto al público 
el Museo de Bellas Ao-tes. 
Cuenta con hermosas obras artísti-
cas, algunas de ellas regaladas por 
T r a t a d o s R a t i f i c a d o : 
Washington, 21. 
El Senado ha rectificado hoy loe 
tratados de arbitrajo concertados en-
tre los Estados Unidos y España, Ja» 
pón, Italia, Inglaterra, Noruega, Sue. 
(¿a, Portugal y Suiza, 
M u r p h y d e ' i a e l b a s e b a l l 
Cincinnati, 21. 
La Liga Nacional ha logrado soIun 
clonar el gran problema planteado en 
el baseball organizado por la ssiida 
de Evers d í l club Chicago. 
Reunidos siete propietarios de chúm 
del mitin resultó la separación del 
Presidente del Chicago, quien ha ven-
dido sus acciones a mister Charlas P-
Taft, retirándose de los negocios beás.» 
boleros. 
Mr. Mnrphy no ha auerido declarar 
el precio de la venta de sus aedenes, 
pero dice que ha obtenido má* de lo 
oue esperaba, realizando un negocia 
brillantísimo. 
L a h u i d a d e T h e o d o r e 
Cabo Haitiano, 21. 
El senador Theodore y su Estado 
Mayor, temerosos de un encuentro 
con las fuerzas leales, abandonaron la 
ciudad en las primeras horas de la mar-
ñaña. 
Cabo Haitiano está tranauálo y los 
Foldaidos de .infantería de marina 
americana patrullan la ciudad. 
R o o s s e v e l t i r á a E s p a ñ a 
Nueva York, 21. 
Anúnciiase que el coronel Rocseveit 
irá a España desde Sudamérica con 
objeto de asistir a la boda de su hijo 
Kermit, que se casará en Madrid con 
la hija del Embajador de los Estados 
Unidos mister Joseph Willard. 
A p a r e c i ó B a n c h 
El Paso, 21. 
El cónsul Edwards informa desde 
Juárez, que el americano Banch, por 
cuya vida se temía, ha sido traslada-
do a la cárcel de Chihuahua. 
DOLOR Í L ORINAR 
se debe a enfermedad de la vejiga. 
Un calmante y remedio asombroso 
para los dolores y afecciones urina-
rias y de la vegija, es la 
ANTICALCULDÍA EBREY 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavas pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Lopaol SARBA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería ârra y Farms* 
cias. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R Í C A N O 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
TIa|es firatultos (Prsmlos de Constancia y Propapaía) 
Llerandi y Cía.—San RafRel 1 ^s Habana. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 22 D E 1914 
Un banquete 
Im, "cronistas" de la Prensa nos 
remmos 'anoche en el Hotel Iniglate-
¿ acreditado industrial señor Mar 
nuel Gómez de la Paz, inveiítor y pro-
pietario del nuevo producto cubano 
"Amk del Diablo", nos irwitó a un 
ma'gnífi'co banquete, 
Fiiguraban en la mesa representan-
tes de todos los periódicos y revistas 
de la Habana. 
Y fiiguraban varios invitados. 
Entre ellos el señor Oape, que lia 
becbo el anuncio eléctrico del anís; 
en este anuncio aparece un diablo en-
tre las llamias, con un tridente en una 
mano y una copa del Anís del Diablo 
en ottra. 
Y figuraban también el Sr. Aguŝ -
Ira Estillas, inteligente empleado de 
la empresa, y el señor Nicolás Almei-
da, propietario de ía finca en que^se 
halla establecida. Fueron también ú*-
vitados lo® señores Juan J. Maza y 
lArtola, Francisco Hernández, Barto-
lomé Oarbonell, Jaime Valds, Rufino 
Franco Montero y Manuel Alonso. 
En el banquete se cabrló mucho, se 
rió mucho y se comió más. El menú, 
abundante y exouisito. digno del gran 
fcotel -que lo sirvió: 
Aperitivo 
Quijano cí Hércules " . 
(Gfelanltine de Dinde trufféft. 
Consomé a !la Nelson. 
Gros filets de pargo €astillan«. 
•Piigeonneaux farcis MaréchaloL 
Aspíc de foie-gras mousselinc. 




A;uion tilla db Presidente. Blanco 
Rioja Especial. Tinto Bodega de Po-
bes. Champagne "Pommery Sec". l i -
cor "Anís del Diablo". Agua mine-
ral San Miguel de los Baños. Oafé y 
Tabacos. 
El Anís que se repartió pródigamen 
te entre los comensales, tiene un sa-
bor delicado j alcanza una pureza 
extraordinaria. Hubo que reconocer 
que se trataba de un riquísimo licor, 
que muy pronto alcanzará populari-
dad. 
Nuestro^querido compañero, el se-
ñor Victoriano González dio las gra-
cias en nombre del señor Grómez a 
todos los oue acudieron a la invita-
ción ou»3 se dínVio. 
Y así terminó la fiesta. 
Y» expusimos todos nuestros deseos 
«de que el Anís del Diablo obtenga el 
éxito que se merece, y se imponara 
en todas partes, aquí y fuera de aquí. 
—««ase.—fli if l) ilHilllw 
UN M M k GENERO 
Un piadoso suseriptor de este perió-
dico, cuyo nombre no quiere hacer pú-
blico, nos ha. hecho entrega de dos pe-
sos para, ayudar en su desgracia a la 
.Infeliz señora Emilia Sa, vecina de 
Obrapía 14. la cual, según anunciamos, 
t e encuentra enferma y sin poder aten-
der a la curación de .uno de sus tres hi-
jos necesitado de un aparato orto-
pédico y aplicaciones eléctricas. 
Esa alma caritativa no ha podido ha-
cerse sorda a la, demanda que a los sen-
timientos cristianos, que en favor de 
esos infortunadas criaturas hicimos. 
|Dios se lo pague...! 
L O S S U C E S O S 
PATRONA GUAPA 
La mejicana María López Gutié-
rrez, vecina de Blanco 2, manifestó a 
la Policía que le tiene alquilada una 
habitación a Aurelio Pina y qne ésto 
la ba arrojado a la calle no teniendo 
donde recogerse, por lo que se consi-
dera coaccionada. 
DEL PESCANTE 
A l caerse del pescante del coche 
que manejaba recibió heridas leves en 
el hombro derecho, Remigio Hernán-
dez Peñalver, vecino de Virtudes 124. 
ESPOSA QUE SE FUGA 
Avelino García y Salgado, vecino 
de Porvenir 7, dió cuenta a la poli-
cía que su legítima esposa Filomena 
López y Sesat, que se. encuentra colo-
cada en Habana 180, se ha fugado del 
domicilio conyugal sin haberle dado 
motivo para ello. 
UN CUCHILLO 
Isolina del Valle y Ducasal, de Ha-
bana 240, hizo detener por el vigilan-
te número 387 a Celestino JaedQ y 
Alvarez, de Acierto 2, por haberla 
amenazado. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó al acusado un cuchillo de punta 
por lo que fué remitido al Vivac* 
PLANTAS HURTADAS 
Ricardo Romero Ourray, dueño del 
Jardín ' ' E l Paraíso," sito en Vista 
Hermosa 16, manifestó a la Policía 
que en la noche de ayer le llevaron 
de un depósito que tiene en su jardín 
cinco matas de "Isamia" que valen 
seis centenes, no sospechando de per-
sona alguna. 
UNA TROMPADA 
A petición de Manuel Pérez Ro-
bins, de Jesús del Monte 4, detuvo el 
vigüante 299 a Gabriel Torres Sán-
chez, de Velázquez 28, porque en un 
café le dió una bofetada ocasionándo-
le una contusión de segundo grado 
en la región óculo-palpebral izquier-
da. 
UNA PEDRADA 
El vigilante número 3, arrestó en 
la calzada de Vives a Bonifacio Gon-
zález Valle, de Vives 125, y a Anacle-
to Quintana Jencina, de Gloria 138, 
por sostener una reyerta. 
En la refriega resultó lesionado 
Quintana que dice haber sido herido 
por González con una piedra. 
REPERO DETENIDO 
El vigilante número 57, arrestó en 
Gloria y Rubalcaba a Inocente Rega-
lado y Abren, de Corrales 76, por ha-
berlo sorprendido proponiendo pape 
letas de rifa. 
A l acusado ?e le ocuparon 15 pape-
letas siendo remitido al Vivac. 
DETENCION DE UN CIRCULADO 
En Monte y Angeles arrestó el vi-
gilante número 319, a Antonio Gil, 
de J. 12, por estar circulado por el 
Juzgado Correcional de la Segunda 
1 Sección en causa por lesiones. 
Por haber prestado fianza de 25 pe-
sos, fué puesto endibertad. 
CABO VEJADO 
El cabo del Ejercito Permanente 
Enrique Ortega y Escudieris, vecino 
de. Prado 30, manifestó a la policía 
que en los bajos de su casa vive una 
mujer que sólo conoce por "Clara," 
la cual para niortificarlo le cierra la 
llave del paso del agua por lo que se 
considera vejado. 
SERENO VEJADO 
EO. vigilante nocturno, Juan Pérez 
Pazos, arrestó en la maKÍrugada de 
ayer, ia María Hernández Suárez, ve-
cina de Concordia 32, porque al re-
querirla para que no escandalizaraj 
en la puerta lo insultó llamándole, 
''animal nocturno." 
INTElRPRETiE AMENAZADO 
El intérprete Teodoro Vives y 
Pons, vecino de Trocadero 40, hizo 
detener por el vigilante 448, al cha-
ffeur Francisco Moré y VaMés do 
Galia.no 5, porque en Virtudes y Pra-
do le dijo que le iba a dar mm re-
treta de patadas, por haberlo él -acia-
sado momentos antes de coacción. 
EN EL NUEVO P A I i A d O 
José María Hernández Heínnera, 
operario del Palacio Presidencial y 
vecino de Nueva 5, fué asistido en 
el 1er. Centro de Socorros de una he-
rida incisa en la región costal iz-
quierda que dice le fué inferida tra-
bajando en dicha obra, por un indivi-
duo nombrado José María Vega que 
reside en Fábrica y. Municipio. 
PELANDO PAPAS 
La cocinera iSusana Perniández Ro-
dríguez, de Maibecón 28, sufrió una 
herida lleve en la onano derecha que 
recibió con un cuchililo al estar urcon-
dando papas, en su domiicilio. 
UN FRESCO 
Angela Pérez Hernández, vecina de 
Santa 51, manifestó en la Estación de 
Jesús del Monte que en la noche d«) 
ayer se presentó en casa Ramón Gon-
zález Fubero, ignorando su domici-
lio, tratando de que ella le abriera la 
puerta por lo que se considera vejada. 
POR SI ACASO 
Por sorprender el vigilante 514, a 
Candelario O'Farrill, de San Nicolás 
83 y a Luís Vülada Aguirre, de Ma-
loja 70„ escondido en el hueco de la 
escalera de la casa sita en San Nico-
lás 83, los detuvo siendo remitidos al 
Vivac por no poder justificar lo que 
allí hacían. 
ASIATICO CALIENTE 
En el segundo centro de socorro-
fué asistido de una lesión leve en la 
región lumbar el menor de 10 años 
Heriberto Dauray y Villa, de Male-
cón 60, manifestando que dicha le-
sión se la causó con una piedra el 
asiático José Asan, de 89 años y sin 
domicilio. / 
El acusado negó el hecho, siendo 
remitido al Vivac. 
LA COMPETENCIA 
El dueño de la barbería sita en Be-
lascoaín 3, Joaquín París y Cayro, 
manifestó en la Quinta Estación que 
al lado de su establecimiento ha 
abierto Amadeo Montero otra barbe-
ría poniendo un toldo de lona que le 
tapa completamente un letrero que 
anuncia su casa, jer judicándole en sus 
intereses. 
ENTRE EMPRESARIOS 
Domingo Battenberg, natural de 
Colombia, empresario de teatros y 
vecino de O'Reilly número 85, de-
nunció ante la Policía Secreta al tam-
bién empresario Javier de la Torre, 
al que dice entregó en calidad de 
arrendamiento gran número de obje-
tos escénicos, valorados en 300 pe-
sos, el 3 de Febrero del año actual, 
negándoselos ahora al reclamárselos. 
sabiendo que el denunciado intenta 
embarcarse para el extranjero, por 
lo que se cree estafado en la cantidad 
de referencia. 
El empresario a que se refiere el 
denunciante se encuentra aotualmoup 
te en Caibarién, trabajando en el tea-
tro de la Colonia Española de aquel 
pueblo. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra. 
DETENIDO 
En la tarde de ayer fué detenido 
por la Policía Nacional José Rivera 
y Pérez, presunto autor del robo co-
metido hace días en el Hotel Fran-
cia, consistente en 25 pesos, propie-
dad del cocinero del referido hotel. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de la Sección Primera. 
Y el detenido fué remitido al Vi -
vac. 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados : • 
Tiburcio Hernández, por tentativa 
de robo, con 200 pesos. 
Domingo Pérez de la Vega, o Bu-
fino Pérez Vega, por estafa. 
Este último fue enviado al Vivac 
por no haber prestado fianza de 200 
pesos. 
ROBO DE ROPAS 
Constantino Alvarez, vecino de la 
calle 27, entre D y B, en el Vedado, 
denunció a la Policía Nasional que 
de su domicilio le han sustraído va-
rias piezas de ropa que aprecia en 
ocho pesos, creyendo que el autor de 
la fechoría sea un menor conocido 
por " E l MecánicoM, y vecino del 'ba-
rrio de Pan con Timba. 





En Monte y Prado, altos del café 
' 'La Nueva India", celebraron junta 
los dependientes de almacén, en la 
noche de ayer. 
En ella se trataron asuntos de im-
portancia para la Sociedad y se nom-
bró una Junta de Gobierno para re-
gir los destinos de la misma. 
Se expuso la necesidad de reorga-
nizar a los dependientes para la de-
fensa de sus intereses. 
LOS TABAQUEROS DE CABAÑAS 
Hoy, a la una, celebrarán una 
asamblea en el Centro Obrero los ta-
baqueros de Cabanas. 
E L P O 
PERTURBA iON A N I I N G i m 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
Eldob Creosotado SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita Id tisis. 
Droguería Sahra y Farmacias. 
Frasco prueba: 15 centavos. 
A S M A 




OPRESIONES cura Inmediata 
con los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO QRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOiUTORioa "ESCO". BAISIEUX (Franela) 
Uto la Habana D' M. J0NHSON, Obispo 53. — 
Vj'SARP-A.Tenieute Rey 4í.-D'TAQUECHEL,0bispo27. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CONTIGUO AL CINEMATOUR. 
Hoy Domingo 22 de Febrero 
P r i m e r b a i l e d e M á s c a r a s - l u m í n i c o p o l i c r o m o . 
= P o r p r i m e r a v e z e n C u b a . = = 
1 0 . 0 0 0 b o m b i l l a s e l é c t r i c a s m u l t i c o l o r e s 
2 o r q u e s t a s , 2 . L u j o s o y o r i g i n a l d e c o r a d o . 
E x c e l e n t e C a f é - R e s t a u r a n t 
C a b a l l e r o s : $ 1 S e ñ o r a s : 5 0 C t v s , 
cCWo5 admiran una tez hermoscu 
ForTw PtMPUsfBicKiEsMaitnmM «uBuMKit of m Ctmcu. >am* wr 
Hopiuxa 
r e m a 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T . FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y ddidoso para 
el tocado de las damas elegantes. 
de los elementos, y da á, la tez una btilwf positiva y sorprendente. Es una Don--r>n Crema de Tocador, sin grasa, y sin Deítei» de que cause 6 fomente el crecimiento vellos, cualidad de que todas las señornt deben guardarse al escojer una preñar? ción para el tocador. En bailes, juecrr̂  Á otros ejercicios que acaloran la piel evir» que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Orienta! de Gouraud ha sidQ muy recomendada por médicos, artistas cantatrices y damas elegantes por más dé medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vesperjino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amanlloz del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. , , * < « La Crema Oriental d© Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T , H O F K I N S , 
Propietario. 
37 Great Jones Slreet, Nueva Torít, H, üe A. 
U i)íbr'LF5IA CON SUS SINTOMAS: LLtNURA, GASES,VOMITOS " 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD,NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G U I A d d 
<iAC£ QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADiCALHEMTE 
DIGESTION ASEGURADA 
de todos los a l i m e n t o s 
urmáñ 
\ r í e Fa vart 
?ARÍS 
professor en la 
Facultad de 
Mcdlriaa 
J U 1 S p é c i a l de l a J L E C M E m t l „ 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ía 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A B E 
Z A R Z A P A 
del Dr. i , G M D M O 
Para enfermedades de ía PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES, E'ñ 
CEMAS, HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIAR^ 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sans-'3' ân 
nueva vida a todo eísistema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. A 
Premiada con medalla de bronce en la última E xposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
H E L A D O S 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 !a dô 11 áe JO 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
copas, _ Q̂ ¿j 
Fresa, Mamey, Píña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a 
30 copas. Bisqult Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
. INFANTA 44. | TELEFONO A-l 1 64 
A LAS PERSONA 
NO USAN ES 
mm 
Perfecta vista es uno de los dones más pre-ciosos y por 
razón es muy rara. Es un heciho rec onecido qus muclias 
ñas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez P ^ 
doctos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 118 
Nuestros Opticos son los mejores de Cxiba, saben lo qu 
oen y no cobran nada por el reconocimiento. ? s0* 
Bel ajuste de las monturas, de la clase de las mbssnas» 
bre todo, de la calidad de las piedras y su fabrioa>cion, 
hay que dedr . . . Vea nuestra fábrica de espejuelos «n 
póstela número 51, la única en Cubo. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 54, e n t r e Habana y Compostela-
F E B R E R O 22 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A A P G 1 N A O N C E 
B U R L A B U R L A N D O 
S o c i a l i s m o 
d e m o s t r a d o r 
Pues señor, aunque con algún traba-
jo se va uno explicando ciertas clases 
de socialismos: el socialismo del ''ksa^ 
¿er" de las masas porque el tal "lea-
necesita comer, vestir, fumar y 
ozav de mando y predominio sobre los 
demás hombres; y el socialismo del ''in-
telectual" fracasado porque este nece-
sita satisfacer de algún modo su des-
oeoho, su envidia o su soberbia. 
' En cuanto al socialismo del obrero, 
tiene la udsima explicación que el mo-
vimiento de las olas. Estas obedecen 
siempre a la presión de los vientos y 
¿el mismo modo las masas obreras ce-
den al soplo, mlás o menos violento, 
que sobre ellas envía la malicia del 
''intelectual" fracasado o la ambición 
¿ei "leader/* 
El único socialismo que no acabo de 
explicarme es el socialismo de mos-
trador'' en el comercio de Cuba, Aquí 
el dependiente del comercio, tanto el 
de tienda como el de almacén no se ve 
imperiosamente obligado, como el "lea-
der" de profesión, a buscarse los co-
chinos garbanzos cotidianos, porque en 
la tienda se los dan abundantes y sobre 
limpio mantel. 
No es tampoco el dependiente del 
comercio de Cuba un intelectual fra-
casado, a Dios gracias, y, por lo tanto, 
no puede o no debe estar dominado por 
la envidia o por la soberbia... Menos 
es un obrero o jornalero de lo® que se 
rompen los huesos en el taller o a la 
intemperie sin la más remeta esperan-
za de mejorar de fortuna. 
¿Por qué, pues, esa juventud mer-
cantil, sana y risueña, bien comida y 
bien trajeada se ha dejado influir por 
el vértigo del socialismo andante ? ¿ Por 
ignorancia? No, porque el dependien-
te tiene fama bien merecida de hom-
bre culto y despierto. ¿Por sus sufri-
mientos? No, porque los suyos no 
pueden ser comparados con los del 
obrero que trabaja en la mina o el 
taller, ¿Será por compaiÍQrdBmio? 
Tampoco, porque el dependiente del co-
mercio en Cuba es un perfecto burgués 
al lado del albañil, del carpintero, del 
herrero, del picapedrero y de todos los 
cros conocidos y por conocer . 
Resulta, pues, el "socialismo de 
mostrador" un absurdo, un enigma pa-
ra raí; poro no es a.hora mi propósito 
el tratar de explicarme el tal enigma 
y el tal absurdo. Deseo aclarar sola-
mente la sinrazón de su existencia. 
Tal vez me sea necesario para ello 
reproducir los mismos datos y las mis-
ma;3 razones que expuse otra vez en 
estas mismas honradas columnas del 
D i a r io en un artículo que llevaba un 
opígrafe algo parecido al que este lle-
va; quizás repita lo que otros muchos 
han dicho también sobre el particular, 
pero aunque esto le quite novedad a 
mi trabajo no por eso perderá su vir-
tud. 
Realmente el socialismo, ese fantas-
món justiciero, distribuidor infalible 
de goces y satisfacciones materiales en-
tre los desheredados de la fortuna ya 
se viene, practicando en el comercio de 
Cuba desde tiempo inmemorial; ; mu-
cho antes de que hubiesen nacido to-
<Job los novísimos redentores y salva-
clores del proletario! No se había echa-
do de ver el milagro porque ê a gran 
quisicosa no tenía nombre todavía, pe-
ro ahora se lo hemos puesto: se lla-
ma Socialismo. Esta palabra es la que 
N producido el alboroto... Casi todos 
n-ueátro.s alborotos proceden de sim-
ples ene?tiones de palabras. 
''Nuestro socialismo," el socialismo 
del comercio de Cuba, no es el imagi-
Hado por cerebros más o menos hen-
chidos de viento, o de cianógeno, o va-
cíos del todo, sino el socialismo prác-
positivo y fecundo. E l depen-
diente del comercio no es aquí el obre-
sino el compañero y a veces el ca-
la de su principal. Come en la 
misma mesa, viste tan bien o mejor, 
trabaja menos y padece menos afanes y 
psveios que su principal. 
Verdades son estas que se han re-
ropetido en todos los tonos hasta la 
saciedad en estos últimos años, pero 
tan duros o tan ofuscados se hallan los 
î'ebros que es necesario abrirlos a 
fuerza. de cuña... Aparte de esto los 
«nbaucadoi 'es prosiguen impertérritos 
la propaganda de sus embustes y as 
Menester que la verdad se exhiba todos 
los días y resplandezca en uso de sus 
Mirtos fueros. 
No ocurre en el comercio de Cuba lo 
jtue en otros grandes centros industria-
os- En estos existen mil obreros y un 
solo negocio el cual suele hallarse en 
^nos de una sola familia o de un gru-
P0 más o menos numeroso de accionis-
as; de suerte que el obrero jamás pue-
. al>rigar la esperanza de ser partí-
clPe en aquel negocio. 
ledo lo contrario sucede en nuestro 
^ercio. Aquí el almacén o la tien-
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n | e r o 
T E s t u ó i o E c o l ó g i c o C o r e o g r a f í a a n i -
m a l 
^1 
gorila 
(Lustige Blattei de Berlín.) 
Q u i d p r o q u o 
1.—Cerdo. 2.—^Tórtola. 3.—Toro. 4.—Cordero. 5. 
9.—-Gallma. 10.—tBorrico. 11.—Gacela. ,12.—Gata. 
•Tiburón. 6-—Aviaba. 7.—.Langostino. 8.—Chivo. 
. . (Life , de Nueva York.) 
tú eres de cuota? 
-No; soy de Renedo. 
(El Cantábrico, de Santander.) 
f e l i c i t a c i ó n b t J K ñ o ^ t u e v o 
f l i 
S o r p r e s a l u s h f i c a ó a 
— ¡Ya soy muy vieja para desea rme un buen año, queridos nietecitos! 
A mi edad, debo conformarme con qu e me deseen un buen día. 
(Le Fígaro, de París.) 
T i l m u n d o t a l c u a l e s 
Paora el pesimista. -ara el optimista. 
(Puck, de Nueva York.) 
—Este año pasado no he reoihido ninguna nueva condecoración. . . y eso 
^¿ue, como todos los demás años, me llm ité a no hacer nada. 
(Simpllcissimus, de Berlín.) 
Ja contadas veces es vínculo de 
^ ü a . E l "principal'' pone exclu-
amenté sus miras en suc cuatro o 
i!1?! Co,;niPañerog de trabajo y cuando 
üega el tiempo de retirarse llama a 
J^^uirle a su compañero más anti-
ŝ o c más meritorio. Este sigue inva-
ja-bieraente la misma conducta con su 
!/Cesor> de manara que al cabo de al-
rí^s años aquellos cuatro o seis com-
r^eros se han ido ganando sucesiva-
la jefatura de la casa. 
¿üonck. han visto I o k sociólogos in-
npíf socialismo más justo ni más 
¡¿fieeto? Todo cuanto acabo de de-
no es ninguna visión optimista sino 
^ realidad evidente. Preguntadles 
,3 7? treinta o cuarenta mil dueños 
la p da ^ pudieran existir en 
narl ií,blica de Cubc c6m0 ^ ga' 
¿i.0- Primeros puestos en sus co-
¿Z010* respestivos y os contestarán 
08 par el mismo ''sistema" que 
acabo de señalar. 
¿Que existen bastantes empleados 
del comercio que jamás alcanzan la je-
fattura apetecida?... Yo no sé donde 
pudiera encontrarse el remedio para 
ese ¡mal. Les recomiendo, sin embargo, 
a los que tal reparo pudieran hacerme 
que acudan al gabinete de alguno de 
esos inmensos sabios reformadores, 
-porque tal vez dicho sabio encuentre 
a mano la fórmula infalible de supri-
mir los males de este mundo. Lo úni-
co que puedo asegurar, con esta mi 
pedestre y humilde sabiduría, es que 
en el comercio de Cuba, salvo alguna 
que otra injusticia, siempre llega y 
triunfe el que apechuga con la abne-
gación, el trabajo, la economía y el su-
frimiento. E l tumbón y el rebelde no 
llegan porque no deben llegar 
engaños más crueles. Antes de llegar 
a la cumbre es necesario sufrir 
Hasta los poetas que todo lo encuen-
tran hacedero en su imaginación en-
cuentran a cada paso su lengua de 
nial camino. Ya lo dijo uno de los 
más eminentes: 
"Por estas asperezas se camina 
de la inmortalidad al alto asiento." 
¿Que el dependiente padece males 
susceptibles de mejora? Es induda-
ble; pero ya que sus intereses van 
fraternalmente unidos a los de sus 
principales, que fraternalmente hagan 
la solicitud de la mejora y que no acu-
dan a entes extraños a la "herman-
eial estas altiveces y estas rebeliones 
si por desgracia llegasen a prevalecer. 
E l día que el principal no vea en el 
dependiente su compañero y su auxi-
liar sino su enemigo, ese día liquidará 
su caudal, se lo embolsará bonitamen-
te, cerrará sus puertas y se irá a bus-
car un refugio tranquilo murmuran-
do: ' * i el que venga detrás que arree!'' 
Os dice esto quien nada os pide ni 
nada espera de vosotros y menos de 
vuestros principales de quienes solo he 
recibido, en pago de otra "defensa" 
parecida a esta, la indiferencia y el 
olvido. 
Todo lo que algo vale en este mun-
DE GUIÑES 
dad," tal vez interesados en fomen- do es necesario conquistarlo a fuerza 
tar sus discordias. Eso de ir a pedir-1 de paciencia y de abnegación. La pa-
lé a un gobernante que ordene, que ' ciencia crea, la impaciencia destruye, 
mande y que castigue a su principal, ¡ Los redentores modemos suelen cali-
Créanme los impáticos dependientes; además de una negra ingratitud, es ficar la abnegación y la paciencia de 
del comercio de Cuba. No haŷ  sujeto 
más engañador ni impostor más per-
verso que el que promete la supresión 
absoluta, mediante algunos ochavos, de 
loe dolores y contrariedades de la vida 
humana. E l que tales promesa formu-
la no hace nuás que abrirles a los in-
cautos el camino que conduce a los des-
cosa incompatible con la "sacrosanta li-1 servilismo y esclavitud y os incitan a 
bertad" de que gozamos y peligrosa ¡ la rebelión porque en ella han de te-
para todos, porque las propias cade 
ñas que hoy pedís para el "amo" al 
Febrero 20. 
LAS MESTAS D E L 24 
Mi estimado amigo, el celoso Co-
mandante de la Guardia üurai, don 
Eliseo Figueroa, no descansa en sus 
gestiones procurando que las fiestas 
del 'próximo día 24 queden si es po-
sible más lucidas que nunca. 
PARA E L EDIFICIO ©SEL CASINO 
La Comisión encargada de allega? 
fondos para la construoeión del nue-
vo edificio, conque se piensa dotar al 
Casino Español local, no. deja ni un 
instante el asunto de la mano, ha-
biendo colocado ya a estas horas un 
buen número de acciones entre los 
asociados. 
Es muy posible, que los 5,000 pesos 
gún día han de caer sobre vuestra pro-
pia cerviz, | lucha a que os incitan no pueden salir 
Otras muchas consecuencias fatales!más que ruinas y desolaciones, 
han de traer para la juventud comer-1 m . ALVAREZ MARRON. 
ner segura la carnada como los buitres | ofrecidos por el ¡Banco Nacional que 
en las guerras... se pensaron tomar en un principio, se 
Como los buitres, porque de esta | le tomen a un socio de la institución 
que los ofrece a un tipo de interés 
más bajo. 
E L CORRESPONSAL, 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a 
D E C U B A 
El día 24 del actual se efectuarán 
las carreras de bicicletas en opción 
/al campeonato de Ouha bajo las re-
glas que insertamos a continuación: 
E l Campeonato lo regirá un Co-
mité, compuesto por un Presidenta» 
un vice, un Secretario, un Tesorero y 
los ddlegados de los Clubs. 
iEl Presidente y Vice, tendrán los 
mismos derechos que los delegados, 
teniendo que ser los primeros ajenos 
a todo club. . 
Xingún delegado podrá pertenecer 
a otro club sino que a aquel que re-
presente. 
Para la inscripción de los clubs, no 
es necesario nombrar delegados. 
Solo se le dará cabida a aquello» 
clubs que estén amparados por la ley 
de asociación. 
Para premios y demás gastos ca-
da club contribuirá con $25.00 pia^ 
ta. 
Las carreras serán de 100 kilóme-
tros y se denominarán carreras de r«-
sisteneia campeonato Nacionial. 
BASES 
Las carreras se efectuarán el 24 
de Febrero, en la carretera de Ba-
tabanó entre los kilómetros 5 1]5 j 
55 115. 
La salida del primer comedor ee-
rá a las seis a. m. y los sucesivos ca-
da minuto. 
Los corredores estarán diess mirm-
tos antes de la salida del primer oo-
rredor, debiéndose sortear para su 
salida, no permitiéndose la permuta 
por ninguna causa. 
Se entenderá por tiempo el inT«r-
tido en salida y llegada a la meta. 
Queda en la libertad de usar la bi-
cicleta sin inscribirla asi como de 
cambiarla cada vez que le sea nece-
sario al corredor, pero en la obliga-
ción de no usar nunca una de menor 
multiplicación. 
'Ningún corredor podrá ser entre-
nado, remolcado ni podrá usar otro 
medio de locomoción que los de su 
•propia máquina. 
E l corredor que no llegue al kiló-
metro 55 1¡5 no podrá en su regreso 
acompañar a ningún corredor. 
Ningún corredor podrá quitar la 
derecha a otro, en un trecho menor 
de diez metros. 
Los corredores saldrán sin ser im-
pulsados. 
Los corredores podrán ser socorri-
dos en eO. trayecto, pero sus compane-
ros deben de estar desmontados de 
sus máquinas. 
No podrán los miembros de loa 
clubs que compitan, el hacer uso da 
bicicletas, motor o automóviles en la 
carretera durante las carreras. 
•Serán descalificados los corredores 
que infrinjan las antes dicihas bases 
así como los que tarden más de cua-
tro horas y media y los que motivaran 
la caida de otro corredor. 
En caso de lluvia veinte y cuatro 
horas antes de las carreras, se sus-
penderán éstas y solo se llevará, a 
efecto si lo acuerdan todos los clubs 
que en ella compitan. 
El comité no se hará responsable 
de lo que ocurra a. ningún corredor 
firmando éstos nnt'es su conformidad} 
PEOTESTAiS 
Las protestas se presentarán por 
escrito al Comité antes de las cuatro 
del día de que se lleve a efecto las 
carreras. 
Los testigos serán ajenos a los, 
clubs. 
El fayo será inaipelable. 
'El comité que dirigirá las pruebas 
de resistencia de 100 kilómetros en 
carretera ba quedado organizado en 
la forma siguiente: 
Presidente, doctor Andrés Segura 
Cabrera. 
•Secretario, Luis Gottardi. 
Tesorero, "Pepe" Andrés. 
D ell e gad o d-el Yeloz, Vicente Beroz. 
Delegado del AzitO, Braulio Her-
nández. 
Vice-delegado del Yeloz, V. M. Roi*-
laba. 
Yke-delegado del Azul, Luis Go-
ttardi. 
« * # 
Los delegados de los clubs "Ye* 
loz" y "Azul" acordaron que se pre-
mie al club campeón con una copa, 
entendiéndose que para ese trofeo 
tendrán que contribuir los "club.:i,, 
con una cantidad a parte -para no qui-
tarlp 'A, los corredores los nremios. 
Aceptar las bases propuestas pa-
ra las carreras las cuales firmó el Ma-
tanzas y que en poco se diferencian 
de las de los anteriores años. 
Aceptar el ofrecimiento del señor 
"Pepe" Andrés, de los relojes que 
se usaron en las carreras del 10 do 
Octubre, por haber dado aquellos re-
sultados satisfactorios. 
De L a j a s , V i l las 
(Por telégrafo) 
Febrero 21, 2 tarde. 
FALTjECIMIENTO DE DN OOMft-
CIAÍNTE 
Ha fallecido el comerciante don. 
Juan Valle, vocal de la "Colonia Es-
pañola." 
Ha sido muy sentida su muerte. 
En el edificio de la sociedad estl 
ondeando la bandera a media asta. 
Se le hará un gran entierro. 
REPRESENTANTES A LAS CA.. 
MAÍRA'S 
^ Han llegado los representantes se-
ñores Ponvert y Rivero. 
D l A i i i O un* L A i v i A k I K A 
6 = 
H A B A N E R A S 
U n a t a r d e e n " S a n t a A m a l i a • , , 
La invitación era para las cinco. 
Ya, a esa hora, resplandecía de ani-
iaeión la hermosa quinta de Arroyo 
Apolo que es residencia del licenciado 
Miguel Alvarado con su distinguida y 
muy amable familia. 
No demoró la ceremonia. 
Consistía ésta en el bauti/o del an-
gelical niño de los jóvenes y simpáticos 
«sposos Amalita Alvarado y Rafael 
Posso. 
La capilla de Santa Amalia, en cu-
yo altar aparece Ja imagen del Sagrado 
Corazón, muy bella y muy artística, 
fué engalanada con las más preciosas 
flores de aquellos jardines. 
Estaba lindísima! 
Guirnaldas de rosas extendiéndose 
de un lado a otro, para enlazarse en 
el centro, imprimían al conjunto un 
bonito aspecto. 
Resultó el acto muy simpático. 
En brazos de sus padrinos, que lo 
era- el abulto ai.-.-iutísipiio con su dis-
tinguida esposa, la señora Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, recibió la tierna 
criatura, con las aguas del bautismo, la 
redención del primer pecado con que 
venimos al mundo. 
;*!e le impusieron los nombres de 
Eduardo Gastón Miguel Rafael del Sa-
grado Corazón. 
Nombres que se reducirán a uno. 
Eduardo. 
Que así, Eduardo Posso, se llamaba 
tí difunto abuelo paterno. 
Era de verlo. 
Sostenido en brazos, con el lujoso 
faldellin desplegándose hasta el suelo, 
parecía darse cuenta de la solemnidad 
del acto. 
El Padre Menéndez, el popular pá-
rroco de Jesús del Monte, que ofició en 
la ceremonia, lo decía después de con-
sagrado con su bendición: 
—Es un encanto! 
Salimos de la capilla en plena tarde 
todavía. 
Tarde gris, invernal. 
Murmuraba el viento entre el rama-
je de los frondosos árboles que circun-
dan la quinta. 
Y el agua, al brotar de los surtide-
ros, producía un^ chasquido amoroso. 
Todo era luz, todo contento, poe-
s í a . . . 
Un gmpo selecto. 
'Damas tan distinguidas como María 
Martín de Dolz, Serafina Cadaval de 
Alfonso, María Julia Faes de Plá, 
Merceditas Cadaval de López Aldazá-
bal, Adelaida Giquel de Echevarría, 
Mercedes Marty de P>aguer, Clementi-
na Machado de Pina, Juanita Egui-
lior de Rambla y la siempre bella Her-
minia Nava.rrelc. 
La interesante señora de Hernán-
dez. 
Hortensia Scull de Morales, Amelia 
Crusellas de Benítez, Estelita Macha-
do de Rivero y Marina Dolz de To-
lón. . 
" Y das señoras más. 
Las dos tan encantadoras como Her-
minia Dolz de Alvarado y Grazieila 
Echevarría de Alvarado. 
Señoritas. 
Las de López Góbel, las tres gracio-
sas hermanitas María Cristina, María 
Josefa y Ofelia, la ideal Ofelia. 
Nena Rivero, MargOt Bafreto. Ofe-
lia Crusellas, Margarita Hemiández, 
Reglita Romay... 
Dos bellas hermanas. 
María Julia y Sofía Arenal. 
Y completando la relación la gen-
til y lindísima Grazieila Ecay. 
En eíl comedor de Santa Amalia, 
i pieza alhajada con el gusto y elegan-
cia que es característico en todo lo de 
aquella hermosa posesión, se reunieron 
los. invitados en torno de la pomposa 
mesa rebosante de carbeüles de dulces, 
pastas, sa-ndwich.s, confiturae y un ga-
tean que era una delicia. 
En la tcrrmse, con el paisaje de la 
arboleda por vecino, se servía ponche 
de champagne. 
Riquísimo! 
Ya de noche, y al iniciarse el desfile, 
recibía cada invitado una cajita de 
confituras con una tarjeta. 
Un nuevo obsequio. 
Y también un soüvenir más. 
tilde Costa, la espiritual señorit a puer-
torriqueña que ha sido presentada en 
esta sociedad, donde se encuentra tem-
poralmente, en el te de loa distinguidos 
esposos Aguirre-Longa, 
El grupo de damas en la fiesta era 
seleeto, brillante, du melUeur mon-
de. 
La Condesa de Buenavista. 
María Luisa Sarachaga de Saave-
dra, Teresa Carrizoza de Robelín, Ma-
ría Antonia Mendoza do Arellano, 
Blanca Finlay de Orr, Caridad de la 
Torre viuda de Kindelán, Rosita 
Echarte de Cárdenas, Tomasita Alva-
rez de la Camipa de Gamba, María Iz-
naga de Alvarez Cerice, Celia Hey-
mann viuda de Recio, Julita Núñez de 
Martínez.. . 
María Carrillo de Arango, Serafina 
de Cárdenas de Diago y Teté Robelín 
de Torruella. 
Lily Longa de Arellano, Ckeita 
Aróstegui de Pedroso, Loló Larrea de 
Sarrá y Carmen Aróstegui de Lon 
ga. 
Y la joven y elegante Gina de Arau-
jo de Régis de Oliveira, la esposa del 
Ministro del" Brasil, descollando bella 
mente entre el selecto concurso. 
No olvidaré a la respetable y muy 
estimada dama Matilde del Castillo, 
Maggie Orr, muy interesante. 
Y tres jexinnes filies tan encantadoras 
como Serafina de Cárdenas, Natalia 
'Aróstegui y María Montero. 
La fiesta , por su originalidad, por su 
elegancia y por su esplendidez, deja 
un bello recuerdo. 
C a r t e l d e l d í a 
Clotilde Martínez, de veinte años y 
vecina de la calle y Avenida del Ge-
neral José Miguel Gómez, la que pre-
sentaba una grave intoxicación por 
haber tratado de suicidarse ingirien-
do un veneno. 
El esposo, José María Barrete, de 
claró qué Clotilde intentó suicidarse 
porque él no puede realizar gastos 
que su estado económico le impiden 
satisfacer. 
UN GRAN LIO 
La historia empieza con que Hipó-
lito Díaz, vecino de Lealtad esquina 
a Salud, vendió un automóvil, a pla-
zos, a Santiago Acevedo, vecino de 
Lagunas y Lealtad, en 1,400 pesos. 
Acevedo dió, a cuenta de la com-
pra del auto, cien pesos al Hopólito, 
resultando que al poco tiempo se 
rompió el eje del auto, teniendo que 
gastar Acevedo 200 pesos para la re-
paración . 
Díaz, arrepentido del negocio, qui-
so que Acevedo dejara sin efecto la 
compra del automóvil, dándole a 
Acevedo los 200 pesos, costo de la re-
paración del auto, aceptando aquél 
dicha proposición. 
Pero resultó que, reunidos los alu-
didos negociantes para anular el do-
cumento del contrato, y efectuado 
esto, Díaz emprendió precipitada fu-
ga, sin entregar los 200 pesos al Ace-
vedo. 
Un guardia rural detuvo al fugiti-
vo, haciéndose cargo de arreglar el 
asunto en el Juzgado de guardia. 
Salidas para V e r a c r i z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E T 
Sobre el 12 de Marzo. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se renden pasajes de todas cianea 
para los puertos do RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la «iamada Cié. de NaTeja-
tion" Sud-Atlantians. 
L a f i e s t a d e a n o c h e . 
Un baile de ¡trajes. 
Y trajes que eran todos de papel fi-
gurando flores en la más graciosa y 
más artística variedad. 
Se celebró en la elegante casa de la 
calle de Aguiar del doctor Gonzalo 
Aróstegui y organizado por su distin-
guida esposa, la dama culta, amable 
e interesante Felicia Mendoza de Arós-
tegui, secundada por sus bellísimas hi-
jas, todas tan encantadoras como las 
jóvenes damas Carmen Aróstegui de 
Longa y Ckeita Aróstegui de Pedroso 
y las dos demoiselles Nena y Natalia., 
Aquella mansión, de la que tiene 
nuestra sociedad la memoria de fiestas 
deliciosas, había sido engalanada ale-
góricamente. 
No se veían más que adornos de pa-
pel, en multiplicidad de colores, col-
gando de los marcos de las puertas o 
de los arcos de las galerías. 
Y en el salón de baile, tejiéndose en 
la gran lámtpara central, caprichosas 
guirnaldas. 
El efeato era precioso. 
Aquella conjunción de señoritas así 
/estidas, de fantasía, daba a la origi-
nal fiesta un aspecto especial, único, 
incomparable. 
La relación, que dejo aquí, al a-zar. 
comprende la expresión de cada uno de 
los trajes. 
Josefina Longa, margarita. 
Teté Bances, girasol. 
Consuelo Alvarez, orquídea. 
Nena Aróstegui, amapola. 
María Luisa Arellano, clavel. 
Nena Trémols, lirio. 
María Francisca Cámara, clavel. 
Mercedes Longa, rosa. 
Nena Vinent, amapola. 
Elena de Cárdenas, clavel. 
Gracia Cámara, lirio. 
Silvia Suárez, rosa. 
Nena Gamba, campanilla. 
Rosario Arellano, rosa. 
Baby Kindelán, margarita. 
Clotilde Costa, girasol. 
1 Caridad Aguilera, rosa punzó. 
Bebé Hechavarría. rosa. 
Lolita Recio, rosa de los prados. 
Rosario Arango, rosa. 
Yuyú Martínez, margarita. 
Los jóvenes, con sombrero de papel, 
durante la fiesta, hacían recordar las 
célebres Polonesas del Casino Alemán. 
El baile, animadísimo. 
Imperó, casi huelga decirlo, el favo-
rito one step. 
Pero no faltó el hesitation vals. 
Fué bailado admirablemente por una 
pareja, que eran el joven Veiga y Cío-
M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy vanados, también se eonstru/en a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA CAYON, 
N e p í o o 168, entre E s c o l i a r y Gervas io , T e l . 3 2 4 8 
26-12 F. 
Ca.rna.val! 
Primer domingo de la temporada. 
Paseo por la tarde. 
Y por la noche los bailes que ofrecen 
en sus salones el Centro Asturiano, el 
Centre Cátala y el Centro Gallego. 
Los espectáculos teatrales. 
Entre éstos, la primera matinée de 
la Opereta,, con El Encoínto de un Vals, 
que empezará a las dos en punto. 
Y las dos funciones del Politeama, 
la de la tarde y la nocturna, con la 
grandiosa película La princesa que 
haila, estrenada anoche con brillante 
éxito. 
La velada de Miramar con el doble 
atractivo de la notable cantante Eily 
Bamato y el transformista Junyent. 
Nuevos números de varietés introdu-
cidos para mayor aliciente de las no-
ches del alegre garden del Malecón. 
Y dos fiestas elegantes. 
E l recibo por la tarde do los distin-
guidos esposos Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez. 
Se bailará. 
Y una fiesta de trajes en el Vedado, 
en la hermosa residencia del general 
Domingo Méndez Capote, que ofrecen 
sus graciosas hijas Renée y Sarah, 
Asistiré. 
enrtque FONTANILLS 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
ESTAFA IMPORTANTE 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se recibió anoche una carta firma-
da por Gabriel Reventol, que envía 
desde Bayamo, en la qu3 manifiesta 
que ha sido estafado en la cantidad 
de 6,030 pesos oro español, siendo el 
responsable José Tuna, el cual, se-
gún manifestaciones del denuncian-
te, intenta evadirse embarcándose 
para el extranjero. 
Dice Gabriel Reventol que adqui-
rió en pagarés la cantidad aludida, 
diciendo el Tunas ser responsable; y 
agregando que para responder al pa-
go de los mismos tenía una casa en 
Bayamo; enterándose el denunciante 
que tampoco posee la casa citada en 
dicho pueblo. 
La Policía Secreta dió cuenta del 
rcaso al Juzgado de Bayamo, al que 
pertenece la denuncia. 
INTENTO DE SUICIDIO 
En la casa de socorro del Vedado 
fué asistida por el doctor Gavaldú, 
Se extirpan permanentemente y doy la 
garantía que satisfaga al interesado. Y. 
Olivares. Virtudes núm. 32. Se remitirán 
folletos g-ratis. 
C 441 ajlt 20-29 
P a r a l a O p e r a 
Teneinma ma.g'nífleos y lujoisos trajes sa-
lidas dé teaitro, aidornos die cab.efca. y un 
giran surtido. d.e artítoulos ide famitasía. To-
dos los recib-e diiretotajmesnite de París la 
aicrediitada casa Dolly Soeurs, Obispo Tí. 
iSs aoabain ide recilibír eflieganbes modélos 
die sonx'bne.ros y vesitildos de callle. Teléfo-
no A-7.712. C 8«7 tU-2i2 F 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pacaje»director hMfe* Partí, 
víaN'ew If jrk, t v I - m urs líbalos vaparsi 
de la WARI) LINE en combinación coa 
los afamados trasatlántico» Tanooses Fran 
ne, La Pravanwe, La Savois. La Lorrai-
o«, Torrain», RaohambsaUi Ofeloaga, 
Niágara, eto* 
Demfts pormenores 4irigiM8 a sos ooavi? 
nntarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS N«rm. 9) . TSLZFOM,) A.1 «4 
HABANA 
568 F.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá, para 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qónova 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes <íe correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben ¡os documentos da embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
E A 
i 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Nuevo y original modelo de abanico con paisajes de burato de seda y en tamafíos para señoras y niñas. 
Su pintura representa las 49 provincias de ESPAÑA y alegorías de las Ciencias, Artes, Industria, Agricultura y 
Comercio. Se venden en todas las Abaniquerías, Sederías y Casas Chinas de la República y al por mayor, única y ex-
clusivamente en el almacén de 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
Fábrica, Cerro núm. 476,—CALVET Y LOPEZ.—Almacén, Muralla núm. 29 
Y a n a d í e s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaf, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3661 152-Oct.-l 
COMPAONIE GENERALE TRANSATUNTIQUB 
VAPOBES COBREOS PRAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN KILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 áe la 
mañana directo psra Coruña, Santan-
der y St^ Nazaire. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ ? BARCELONA 
sobre el día 2 de Marzo a las 4 de la tar-
de, Uevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el tír. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 2. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 8 . 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de úiego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
DB 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE FE» 
BRERO DE 1914. 
Vapor GIBARA 
Sábado 2b, a los 5 de la tarde. 
Para NuevitAs (Camagüey), Manatí (nru 
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra) ót 
bara (Holguín), Ñipe (MayarI, Antilla'Ca! 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tán'aaao 
(Cananova) Baracoa, Guantánaano y 
tiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabeia de Sagua y Caibarlén (Do» 
lores, Seibabo, Narcb», Yaguajay, Sibonej 
y Mayajlgtui.) 
NOTAS 
Carga da cabotaj» 
Loe vapores de la carrera de Sejitlago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lu 
11 a. m. del día de salidí» 
381 de Sagua y Caibarlén, hasta las t 
p. m. del día de salida. * 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá lasta las S fie \ i 
tarde del día hábil anterior M da la 
ué£. átú buque. 
Atraque en Guantáname 
JjOG vapores de los día-g 5, 15 y 25, atnu 
carán t\ mnelle del Deseo-Calrranera, y 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán slenŝ f 
al muell* de) Desee-Caimanera. 
•Yisoe: 
Los vaporee ..ue nacen escala es Noevt-
fcrr y Gibara, reciben carga a flete corrido 
pAra Camagüey r Holgnrn. 
Loe conocimientos para los embarque 
serán dados en ia Casa Vrrr.adora . Con-
eijrnataría a loe embarsadoies que'lo so-
dlciten, no admitiéndose ningún embannn 
«con otros conocimientos que no BBan prs. 
oteamente los facilitados por la Empmv 
En los conocimientos deberá el emb&r» 
cvdor expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paíí 
de proauccldn, residencia del receptor, p». 
so bruto en kiíos y valor de /as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimlaa-
tc qne le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspodiente a! contenido, s6!o es 
etteribar las palabras "efectoB," "merm-
cías" o "bebídafc," toda vez que por las 
Aduanas se exige se bapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
IíOS señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán- detallar «n 
loe conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país fla 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras 'Tais" o "Extranjero," o las doi 
si el contenido del bulto o bultos reunís-
sen ambas cualidade«. 
Hacemos pútiíeo, para general conocí, 
n lento, que no secá admitido ningún bul' 
* J que-, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrító 
ser modificadas en la forma que estimi 
conveniente la Empresa . 
Habana, lo. de Febrero de 191Í. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-1 3. 172 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G Ü E L U S 
BANQUEROS 
Mercaderes 35, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co« 
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y. Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 • 152-Oct.-l 
d UWTON CHILDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256,—Cable: Childa. 
168 90-1 B. 
I B A L C E L L S A 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sô re todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agrcutcs de la Compañía de Seguro» 
contra luccndlos "ROYAL." 
1S0-1 E. 
saldrá el 15 de Abri l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DB PABAJKS 
En 1» clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase , . 125-00 „ , 
En Ba preferente 88-00 „ , 
Enlaciase 32-00 , 
Reoajade pafajM Je l ia y vuelba. 
Caniarotesia lajo y lia í a i a I I í a i » praoioj 
con venctonakM. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
C 780 *lt. .10-14 
saldrá sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, L-as Palanas de 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia . . . . . . 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
NOT.V.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los electos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido dw su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macirlna, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ültlmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sa<jar su billete en la casa Consigna 
tari a. 
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
i1^ 90-1 X. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BAJVCJSS 
Cuenta» corrientes. 
Depósitos con y uln luterís. 
Descuentos. Plarnoraclone*. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plaza» comerciales d« los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, iw* 
lia y República del Centro y Sud-Ame-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarlai a3' 
como las principales de esta Isla. ' 
CORRBSPOIVSALES DEL BAIVCO 
BSPASA E1V LA ISLA DE CVBA 
169 90-1 \ 
¡ S A L D O Y C 
, COBA NüfflS. 76 Y 78. T J 
Sobre Nueva Tork, Nueva Orleans, ver» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rica'¿j0Zí. 
dres. París, Burdeos, Lyon. Bayona, B»B| 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova. 
«ella, Havre, Lella, Nantes, Saint Q"1"""' 
Díeppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Tur» 
Masino, etcétera; asf como sobre todaa 
CapitaJes y provincias de ESPAÑA 1. ISLAS CANARIAS 167 90-S. !_ 
N . G E L A T S ¥ luí?1 
108, AGUIAR IOS, esquina a AMARGtR»' 
Hacen pasos por el cable, facllitflB 
cartas de crédito y giran letra* 
n corta y larga vista. 
Hacen pag-oa por cable; giran letraftil! 
corta y larg-n vista sobre todas las ca-P-' 
les y ciudades Importantes de los E:5tâ r, 
Unidos, Méjico y Europa, así como soa 
todos loe pueblos de España. Dan car 
de crédito sobre New York. Filaclclfla. ^ 
Orlea-ns, San Francisco, Londres, ^ 
Hamburgo, Madrid y Barcelon» 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
pAYRET. — Anoche, con el teatro 
fleno, se cantó '<Ija Priní'esa del do-
llar", siendo muy aplaudida. 
Hoy Por â tarcle, a dos en pun-
l0 encanto de un vals", 
por la noche, ' 'La casta Susana". 
ALBISU. — Por la tarde, a las dos 
y cuarto, y por la noche, a las ocho y 
^ cuarto, grandes películas taurinas. 
Corridas de toros por Belraonte y 
Gaona y Belmonte y Solís. (?) 
Además películas cómicas y dra-
máticas. 
POLITEAMA. — Tarde y noche 
«La princesa que baila", que se es-
trenó ayer con gran éxito 
La figura bellísima de 1 
Dista de "La princesa que 
h la protago-
" baila", in-
rpretada de modo prodigioso por 
ita Sachetto, cautivó sobremanera te: 
Kita 
Para la función inaugural, que se 
celebrará cantando " L a Sonámbula" 
María Barrientes y el tenor Pagane-
l l i , hay ya pedidos más de dos tea-
tros, siendo indescriptible él entu-
siasmo que reina en el público por 
volver a escuchar a la gloriosa artis-
ta española. 
El viernes 27 hará su debut Con-
chita Supervía, la muy notable mez-
zo-soprano, que cantará "Carmen", 
su obra predilecta. 
CASINO. — Tarde y noche, cine-
matógrafo y variedades. 
MARTI. — A las dos, " E l perro 
chico" y " E l encanto de un vals". 
Por la noche, a las ocho y por tan-
das: 
"La carne flaca". 
" E l encanto de un vals". 
"Los apaches de Pa r í s " . 
i , atención del distinguido público, 
moviéndole con sus desdichas. 
Los hermosos paisajes de Califor-
donde se desarrolla la mayor 
de la acción de "La princesa 




entusiasmo más sincero 




Oaando estas líneas lleguen a nues-
tros lectores, ya estará en la Habana 
la compañía de ópera que, desde el 
próximo jueves, ha de actuar en el 
Gran Teatro del Politeama, figurpn-
do en ella como principal atracción 
CINE Y EDUCACION 
ALHAMBRA. —Por la tarde, a las 
dos: 
"Los efectos de la supresión". 
"La supresión de la zona". 
Por la noche: 
" E l 13". 
"Los efectos de la supresión". 
" E l amo del barrio". 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
CERRO 579 
E n l a OaplOJla de las Aidoratrioes úe l a 
Pmeiclosa Sam-gre, haibrá, d/uiraTute el San-
to tiieaupo ele Cnuaresma, todos üos v'ernes 
a las 4% ip. m., bendición dett Sanitistoio 
Sararamienito y Biewnón par los R R . PP. s l -
giuii-enuteB: , 
Bnlimer vteraes, 27 de Ternero: Da Ago-
nfa de N. iSlefior e.n el Huierto: M. I . señor 
Oaindmiigo Sanitiage G. Aimigó. 
Siegiundio viernes, 6 de M>a,rzo: I>a Fílage-
larióji: M. I . Sr. Oan. Alfonso Blázqniez. 
Tercetr vJiea-nea, 13 de Marzo: L a Coron.a-
clAn de Eistpimas: RdO. P. Sr. J . Danlcd Iba-
rra, Comiisarlo ProvimoiaJl de los Franc i s -
canos. 
Tenqer domimigo de mes, 15 de Marzo.— 
OuIRos aoosituimbraidos por Ja Archteof.ra-
día de la Pre.ciO(sa Sangre. Sermón por el 
Bdo. P. Dlreator, Dir. Enrique Pftrez Se rán-
les. 
Ouarto viernes, 20 ide Marzo. Nuestro Se-
ñor con la Cruz a ouiesita, Rdo. P. Praincie-
co AbasloaJl . 
Qiuimto viernes, 27 de Marzo. Fiesta de 
la Pneciosíisiijma Saangre de N. S. Jesuoris-
to. Eli Exmo. y R^nmo. Sr. Obispo Dioce-
sano celebrará, la Samtá Miisa a las 7 y me-r 
diia a*i ni. Por la tandie los ouilitos aoosbuim-
brados y senmón por el Rdo. P. Sr. Bar-
nardo María Dopártegul, O. M. 
Sexto viennes, 3 de Abrill. Dos Dolo:res 
de María, M. I . Sr. Cam. SZ-ntiiago Amigó. 
Viernes Santo. 10 de Abrill. "Das Sieite P a -
labras de Nmastro Señor Jesucristo en la 
Cruz," por efl orador sagrado, Oapellá/n díeQ 
Monasterio, doiotor Emrique Pfrrez Señantes. 
E l Jueves Samito se te i idrá el Santo Mo-
niumemto. 
NOTA.—Se surpilica urna limosna paira el 
aluinubrado diett Sanitísimo Sacramento: 
G. 3-23 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
con arreglo a las facultades que le con-
cede el artículo 82 del Reglamento Ge-
neral, y de orden del señor Piesidente, 
tengo el honor de convocar a los seño-
res asociados a junta general extraor-
dinaria, que tendrá efecto el próximo 
domingo, día 22 del corriente, a las 2 
p. m., en las salones del Centro, con el 
objeto de nombrar a un socio para com-
pletar la Comisión que en cumplimien-
to del artículo 79 de dicho Reglamento, 
fué nombrada en la junta general or-
dinaria, que tuvo efecto el día 7 de 
Diciembre último, por no estar en el 
acto de ser elegido en uso de los dere-
chos de asociados, uno de los tres seño-
res que en dicha junta fueron nom-
brados. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, 17 de Febrero de 1914. 
El Secretario- Contador, 
Juan Torres Quasch. 
C 795 6-17 
DR. HERNANDO SEOUi 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
6 A R 8 A N T A . NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 1¿ a 3, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
520 . F . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E ^ i C E J í -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E X F B R M . E D A D E S 
D E LOS iVI*OS, M E D I C A S Y 
a U I B U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. A G L I A R NUM. 10Gyz.—TEL. A-30S0, 
536 F. - l 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—El Metropolitan Cinematouf anun-
cia para hoy, 22, los siguientes itine-
rarios: Desde las once de la mañana 
hasta las doce de la noche, viajes di-
vididos en dos series: Primera serie: 
Barcelona, Singapur y Londres. Se-
gunda serie: Roma, Rangoon y Pa-
¡¡"diva incomparable, María Barrien- rís. 
^ El día 26, gran viaje a Galicia. 
i i n n i n i i n í i a i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ i n i i n i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n c i i i i i i u r i i i i i i i i i i i a u 
servir de dique a este impetuoso to-
rrente, y esto es lo que ha dado mo-
tivo al establecimiento de la oración 
solemne de las cuarenta horas estos 
tres días, en memoria de las que es-
tuvo Jesucristo en el sepulcro. 
Quincuag-ésinm: es tiempo de per-
Ayer, en el Vaudeville, celebróse 
por la tarde la tercera matinée edu-
cativa y recreativa organizada por 
los señores ligarte y Santos y Art i -
gas en beneficio de la niñez. 
Se proyectaron películas: ' ' El ca-
pitán mambí" y " E l "dolor de mue-
las", que es sumamente útil por cuan 
to inculca el culto a la higiene de la 
boca. 
El doctor López del Valle fué el 
que ayer dirigió amena plática a los 
niños, y a fe que supo infiltrar con 
palabra fácil y persuasiva en el áu;-
mo de los pequeños la necesidad de 
la higiene de la boca. 
Los pequeños cantaron el himno a 
"Don Pepe" de la Luz Caballero, y 
la Banda Municipal prestó su valio-
so concurso a la matinée, recomenda-
ble, como las anteriores, y de efecti-
vos resultados educativos. 
A los señores ligarte, director de 
la Escuela número 1, y a los popula-
Tes empresarios Santos y Artigas, 
bay que agradecerles, en nombre do 
la cultura infantil, la implantación 
íe tan útilísimas sesiones. 
| r i r c i i i S í — 
l W)S ATACADOS DE VIRUELA DE 
LA ESTACION NAVAL 
(Por telégrafo) 
I febrero 21, 3. 
. Los 22 atacados de viruelas que se 
encontraban convalecientes en Pun-
f ^ de Oaracoles han embarcado hoy 
el transporte "Or ión" para Nor-
Wk, completamente restablecidos. 
VALDBS. 
dón, de oración y de limosna. 
MBSTAS EL LUNES 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 22. Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en B3-
lén. 
iglesia de los R.R. P.P. 
Escolapios de Guanabacoa 
¡El d ía 24 d« Febrero, a las 9 de la ma-
ñana, se dirá cn la IgleBia de los R R . PP. 
Escolapios de Guanabacoa, una misa can-
tada con pa&tíba a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, en acción de gracias por un 
favor recibido. 2461 4-21 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, lunos y martes do carnaval 
se camtaré, l a misa expuiesto ed Sant í s imo. 
"Efl domlmg'o a las tres p. m. rezado el ro-
sarlo y aoto de desagravios predicará el 
reverendo P. Arbeloa, terminando con l a 
bendición. 
L a junta de Celadoras del Aii>o«tolado se 









Sección de Interes Personal 
Tendrá usrted interés , ouan'do piense venir 
^etelanse e.n París , pedir a T I F F t E N , 
wtttg-ua casa John AjntJhiuir, tunidada «n 1818, 
Î Riue das Caipuicimes, la /Usta coumpleta y 
«ratullta de las Viviendas, Hotteiles, Oasas-
'JWtoías, P a l a c i o PropieidaAtes para alq-ui-
* o veruder. amuebilados o no. Em v íase 
t-!s uai ntkntero diel perlódiioo de fla casa. 
: i o s a 
DIA 22 DE FEB&ERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
^jeación de la .Santísima Virgen. 
^1 Circular está en las ReparaJo-
ka semana próxima estará expues-
^ ^ ^ v i n a Majestad en la iglesia 
Domiago (d^ Quincuagésima). La 
de San Pedro en Antioquía. 
Paseasio y Abilio, confesores; 
• J j ^ n , mártir; santa Eleonor, víp-
M I S A S 
que se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa dar», 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
gel, La Merced, San Francis-co, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San 
ta Clara, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Siervas de María, Ürsulinas. 
A las 7, Belén, San Félipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Caridad, Je 
sús del Monte, San Lázaro, Monserrate 
San Nicolás y Reparadoras, 
A las 7 y media. Belén. San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, 8anta Catalina, 
El Pilar, Nuestra Señora de la Caridad, 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra, Saiito Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado. 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro. Je-
sús María, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, el Pilar, Dominicas-Americanas calle 
D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Tercia)', San Lázaro, Monperrate, 
M. M. Dominicas Francesas, 19 entre A 
y B. . 
A las 9, Belén, Santo Angel, La Merced • 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin ¡ 
go, Vedaxlo, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la mi-
sa hay pláticas.) 
A las 9 y medía, San Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, El Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la. Caridad, Jesús del Monte, Monserrate, 
San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel y San 
Felipe. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
El Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Francisco, Nuestra Señora de U Caridad 
En las iglesias de San Nicolás y Santo 
Angel hay Rosarlo todos los días. Salve 
todos los sábados y Exposición todos los 
Jesús Nazareno del Rescate de 
Arroyo Arenas 
E l martes, 24 de los corirentes, a las 
seis de la tarde, saldrá procesionalmente 
la venerada imagen de N. P. Jesús Naza-
reno del Rescate de su Ermita d« Arroyo 
Arenas para la Iglesia Parroquial del Ca-
no, cantándose a su llegada solemne salve. 
Los cinco primeros viernes de Cuares-
ma que corresponden a los días 27 de Fe-
brero, 6, 13, 20 y 27 de Marzo próximo, 
se harán las Estaciones del Vía-Crucis, 
con la imagen del Nazareno por las ca-
lles del pueblo del Cano, a las seis de la 
tarde, con sermón al final por. el Reve-
rendo P. Jorge Camarero, S. J . 
Las Misas de los Viernes se celebra-
rán en la Iglesia del Cano, mientras per-
manezca en esta Iglesia la venerada Ima-
gen, a las nueve a. m. 
E l día 12 de Abril, Domingo de Pascua 
de Resurrección, se trasladará nuevamen-
te la referida imagen a su Ermita de 
Arroyo Arenas, celebrándose al siguiente 
día su gran fiesta anual. 
A. M. D. G. 
C 849 lt-21 3d-22 
A s o c i a c i ó n d e A ' . m a c e n i s t ü s 
ESCOGEDORES Y COSECHEROS 
DE TABACO DE LA ISLA DE 
CUBA. 
A las tres y media de la tarde del 
jueves 26 del presente mes, se efetua-
rá en el domicilio de esta asociación 
Prado 118, altos, la Asamblea Gene-
ral prescrita en el artículo 46, Capítu-
lo eegundo del Reglamento. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo esitablecido en 
el mencionado artículo, cito por e&te 
medio a los señores asociados, para 
que concurran a esc acto, interesan-
do la puntual asistencia al mis-mo. 
Habana, febrero 20 de 1914. 
Angel 6. del Valle. 
. Secretario. 
C. 833 I t . 20.—5d.—21 
A S O C I A C I O N 
UNIOH DE » ! H D 0 R E S 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
r. casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
599 F . - l 
Y 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núrr. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7989. 
J1.-1 
s a r 
ha trasilaaado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Clrujía 
ESspeiolalista en Vías Urinarias do, la Escue-
la die París y del Sanatorio "Covadonga." 
530 F . - l 
D R J . M . P E N i G H E T 
Ocnlista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Consultas de 11 a 12 y de 1 a 3 
R E I N A 28, A L T O S , T E L E F O N O A-T758 
2129 26-14 F . 
GONZALO P E 0 R 0 S 0 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
s í f i les y enfermedades venéreas . E x á m e n e s 
uretroscópicos y c i s tos -cópicos . Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a ' p .m. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul 'pán número 20. 
522 F . - l 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . S 7 
Dr. Juan Santos Fernández 
—OCULISTA— 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O PÍÜ3I. 105. 
532 F . - l 
Dr. francisco J. de Velase» 
EnfcTmcdndes del CorazAu, Pnlmones, Ner-
viosas, Piel y Veuéreo-slf l l f t lcas. 
Consulta» de 12 n 2, los días laborables. 
Leatad nüm. 111. Teléfono A-54ia 
540 F . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Midrocale, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del €06. Teléfono A-5443. 
De Í3.'m 3, J e s ú s María número 33. 
82 - B . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orastes ferrara 
—ABOGADO— 
Obitpo núm. 63, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F . - l 
DR. RIGAROO ÜLB&LAQÜii 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas, de 12 a 4. Pobre» gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farád l -
cas. Masaje bibratorio. duchas de aire ca» 
l íente , etc. Te lé fono A-3344. 
rtlSINÁ N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
525 F . - l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lealtad núm. 34. Te l é fono A-41S«. 
535 F . - l 
Saiiatorio dei Dr. Pé rez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrcto 6-, ttaauabacoa. Te lé fono 5111, 
B E R N A Z A 32, HABANA, de 12 a 3. 
T E L E F O N O A-3G4C 
548 F . - l 
L A B O R A T O R I O 
CHNICO-Q,UIMICO D E L DOCTOR R I C A R * 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál i s i s de orina, esputov. 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abones, 
1 minerales, materias grasas, azúcares.- etc. 
Auftllsls de orines (completa), eapatoa» 
sangre o leche, dos pesos (f2.) 
T E L E F O N O A-3S44 
S24 • F . - l 
DR J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facnltad ña Parts 
Especial ista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, s e g ú n ol procedimlont© 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el axiálisls del jugo gao-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. Consultas do 12 a 3, Prado 76. 
544 F - l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facnltad de Parts 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Consulta*! de 1 a 4. Genios 15. Tel . A-8800 
1593 26-4 F . 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m.'y de 1 a 3 
p. ra. en Aguiar número 65. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-5 F . 
Sanatorio dei Dr. Malbcrt 
Eatablecimlento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono r-1314 
CASA P A U T I C U L A U F-3574 
537 F . - l 
D R . R 0 B E L Í N 
A 4. 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A 
DERNISIMO.—^CONSULTAS D E llí 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A X U M E R O 01 
T E L E F O N O A-13S2 
527 F . - l 
Dr. Claudio Basterrecltea 
Alumno de los Hospitales dfe Parts y Vlena 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres. lune« 
y viernes de 9 a 10. Gallano número 12. te-
lé fono A-SGS1. 
16608 158-1 E . 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléforo A-4544. 
G. Nov.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis. Consultas de 
7 y meidiia a 8 a, m. Precio, $5-30. Los 
eníenmos deben presentarse en ayunas. Ce-
rro 452, te lé fono A-2859. 
C 817 26-19 F -
.0y y los dos días siguientes es 








^0 en oasi todas las Iglesias. 
^ iglesia no intenta roas que ius-
Jasfr y ^ recogimiento durante 
^ ^ semanas que preceden al san-
.Í^Po de Cuaresma, 
trarj eSplri1,ll ^ siglo, siempre con-
V e / 1 esPíritu de la Iglesia y ¿a 
4o fvn1Sto' enseña mláximas del to-
za 7ü&stas. El quiere que la triste-
V 61 reccsgimient0 que la Iglesia 
Páoi ^ conviertan en fiestas y regó-
os /¡f teríllnente profanos, y que es-
topjf5 .̂ e 'Carnaval, que son como 
E><*¿l dW santo tiempo de Cua 
$elt '.Scau dedicados a diversiones 
Por j*0 Paganas. Este desorden, que 
acia ^ ha bedho tan mH-
^ de i 08 ê  ^ e ha animado el ?e-
1.%. ^ verdaderos fieles para pro-
y empifjaj. todo lo que puede 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARRÜOOM D E L ANGEL 
A Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón 
¡BU jueve» 2/6, a las 8 a. m. se canitaa-á la 
misa cooi q îe mensuailmente se honra a la 
Santísiima Vlrgien. 
06 suiplüca la asistencia a todos sus aso-




IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
Solemne Triduo 
Los d ías 23, 23 y Zi e s t a r á expuesto S. 
D. M. Empezarán los piadosos ejercicios 
de desa-gravio a lais 8 a. m. co,n misa so-
lemne, y por l a tarde, d« 4 a 5, habrá ho-
ra santa con sermón los tre<s días. E l ú l t i -
mo día, antes de la bendición y reserva, 
será llevado en procesión Jesús Sacramen-
tado por ©1 Interior del tempflo. 
E l día siete del próximo Marzo dará co-
mienzo la santa Misión, que dará el Rdo. P. 
Vlilegaís, S. J . . s e g ú n el horario y distribu-
ción que se dará a conocer oportunamente. 
L a santa Misión termlnairá el día quince 
con una solemne fiesta consagrada a Nues-
tra Sefiora del Perpetuo Socorro, cuya Con-
gregac ión quedará establecida canónioa-
mente en Ha Parroquia. 
A. M. D. G. 
3409 6-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar cuatro bai-
les de disfraz y una matinée infantil, 
se avisa por este medio, para general 
conocimiento de los señores asociados, 
que se llevarán a efecto los dos prime-
ros de dichos bailes, los días 22 y 24 
de Febrero. El baile infantil se veri-
ficará el domingo lo. del entrante 
Marzo. 
Se recuerda asimismo, a los señores 
socios que, durante la celebración de 
los bailes, regirán las disposiciones si-
guientes : 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile empezará a las 9. 
2o. No se permitirá la entrada a 
ninguna comparsa que no esté forma-
da por señores asociados, ni a ninguna 
máscara, cuyo disfraz a juicio de la 
Sección, desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro. 
3o. Según el Reglamento de esta 
Sección, los Vocales podrán rechazar 
en la puerta y expulsar del local social, 
a las personas que tengan por conve-
niente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
4o. Se recuerda a los señores so-
cios, que por ningún concepto pueden 
facilitar el recibo a otra persona para 
disfrutar de los bailes, pues al hacerlo 
incurren en la penalidad que señala el 
inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mento General. 
5o. No se permitirá la entrada a 
ninguna niña ni niño menor de 14 
años, según previenen las Ordenanzas 
Municipales. 
6o. Para dichos bailes no se darán 
invitaciones. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
DOCÍOR FlLlBERÍQ R1VER0 
Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de Ñ e w York y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consnitaa, Chacón 17, de 1 a 
3 p. m.—TeiCfonos A-'2553 e 1-2342. 
840 26-21 F . 
D r . M . C h o m a t 
Tratamiento especlai de Sífilis y enferme-
dades v c a é r e a s . Curación, rápida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lnr, núm. 4tt. Telefono A-1340. 
531 F . - l 
H i l . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.d^s de 13 a 3. Pobres, lu -
nes, miércoles y viernes de 9 a , 11. inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nico lás núm. 53, 
Habana. Te lé fono A-8627. 
147 78-6 E . 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g-énito urinario. SOL 58, altos. 
Consultas de 2 a 4.—-Teléfono A.-3370. 
533 F . - l 
Exquiropedista de la Real Famil ia espa-
ñola. Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
H a abierto su nuevo ga;binete con los 
ú l t imos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de u ñ a s 
encarnadas, callos ,oJo de gallos y dv->-
zas de los pies y manos. Aplicaciones de 
masage mecánica.e léctr ico . Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de uno a cuatro caiIoB,91-00. 
BAJOS D E L C E N T R O A S T U R I A N O F R E N -
T E A L A MANZANA D E GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-12 F . 
DR. JOSE E FERRUH 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
538 F . - l 
1 3 X * - I N r i J L T i . 0 2 2 i ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A - N A numero HO 
[ « 1 1 1 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y s'fllis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina do ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-1354. 
551 p - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
»OR.-S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 15S, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
S39 J5-21 p. 
L A B C R A T O K I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A 
C 508 
NUM. R>.—Teléfono A-3130 
2-5 15 
1386 
Puivofi deutriaco», «l ixir, cepillo*. 
CONSULTAS: D K 7 A 5. 
26-30 F . 
Dü. JUAK PABLO GARGi 
ESPECIALIDAD EN VIAS URiNAR.'AS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
529 . P . j 
XOTA.—(Piara dichos bailes es ne-
cesario la presentación del recibo •.leí 
presente mes de Febrero. 
Faustino A. Bermúdez, 
C. 826 6-1S 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 11! 8 B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y Sífiles 
Aplicación Especial dei 606-Neosalvasán m 
c. 1944 26-F-10 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Desposarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3c Aguila 98 
Teléfono A-3813 
549 F . - l 
D H . C E - F I M I J I Y 
P R O F E S O E D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedad-» de loe Ojo» 
y de los Oído: . Gaüano SO. 
De 11 a 13 y de 2 a 4.—Teléfono A-48II 
Domicilio: F núm. 10, Vedado, 
T E L E F O N O F-117S 
D R . J . D I A G O 
VI«s Urinarias, Sífilis y Enfermedade» de 
Señoras. CIrusta. De 11 a a E m -
pedrado número 10 
F.-1 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista «el 
Oentro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapostela 113, moderuo .—Telé fono A-44&&. 
639 F . - l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Eufcrmeoades de niños , s eñoras y Girngfa 
en seae ia i . CONSULTAS de 13 a 2. 
Cerro núm. 510. Te lé fono A-S71S. 
633 F . - l 
h. m m m u 
Enfermedades de la Garganta. Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
543 F . - l 
DR. A L V A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Constatas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
528 F . - l 
m m b. p u s E i c i á 
Cirujano del Hospital Nümctfo 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrada 
núLi. 50. Te lé fono A-2558. 
542 F . - l 
. J . M O N T E S 
Especialista en ríesahuciados de estómago» 
y en Asma- Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
ja jos. 
555 F . - l 
DR. G A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en sífil is, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. Habana nún^ 40. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
. Especial para ios pobres de 5% a 6 
606 F . - l 
Dr. S.AIvarez y Guanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A 
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
T E L E F O N O A-2S63 
546 F.-? 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. ChaeAn núm. S I , es-
quina a Aguacate Te lé fono A-2S54 
DR. ROQUE SANCHEZ OUIROS 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato gén l to -ur ina» 
rio del hombre y d© la mujer, sífilis, por 
los procedimientos más modernos. Merced 
47. Consultas de 12 a 2 en Lampari l la 78. 
Te lé fono A-2353. Gratis a los pobres, en 
Angeles 33%, de 10 a 11 diariau y de 2 a 3. 
martes. Jueves y sábados . 
959 30-21 D 
Da*. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Cousnltas de 7*4 a 9% A. 31. y de 1 • 
8 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
550 P..1 
G I N i G A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
CuentcTn con nCmetro suí'-íiente de protesores pam que el público N9 TENGA 
<abc ESPERAR, y con los aparatos neceíarloa para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = P R E C I O S - • 
Extracciones, aeede. 
LlmpieRíia. desde. . 
Emoastee, desde. . 





Dientes de eepiga, desde. . . 
Coronas de oro, deede. , s . 
íncrustacicnee. desde. , , . 
Dentadura», deede. . . . . « 
« 4-0» 
W-7I 
P U E N X E 3 DB> O R O , desde í* ple»a, 
TRA3AJ08 GARANTIZADO» 
Consultas de 7 jl m. a 9 p, rr., Domingos > días festivos da 8 a t i a. m 
- ^ - v O 484 ^ 2 ^ 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
En e{ IViaiecon por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
i _ p a S o doble "Gallito," S. Lope. 
2__QVertura "1812," Tschaikowsky. 
^S.—Escenas Pintorescas, Massenet 
1. —Marcha. 
2. —Aire de Baile. 
3. —Angelus. 
4. —Fiesta Bohemia. 
Selección de la ópera "Bohemia," 
Puccini. 
5—"Marianita," Potpourrit de aires Cu-
banos, J . Molina Torres. 
6.-HDanzón "Se Rompió la máquina," J . 
Pereira. 
7 _ T w o Step "Certameh," J . Molina To-
rres." 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
C O M U N I C A D O S . 
U N J O V 
Profesor francés, que posee el cas-
tellano, inglés, alemán y extensa ins-
trucción general así como de artes de 
adorno y de sport," teniendo muy 
buenas referencias, desea un cargo de 
preceptor en familia distinguida. Di-
ríjanse, antes de 36 horas, a Profe-
sor," en la Administración de este 
periódico. 
2526 1-22 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA. — S E C R E T A -
ría de Obras Públicas. Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares.—Concurso 
de proyecto para la construcción del Pa-
bellón Nacional en la Exposición de San 
Francisco de California. Se convoca a 
los profesionales de Cuba para que pre-
Benten hasta las dos de la tarde del día 28 
del corriente, en el Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares, proyecto 
para la construcción del Pabellón Nacio-
nal en la Exposición de San Francisco 
de California, bajo las siguientes 
B A S E S : 
Primera.—El terreno de que se dispo-
ne para la construcción del pabellón es 
un rectángulo, de 32 x 30 mts.; su cons-
trucción se adaptará a una obra típica cu-
bana, como por ejemplo: la Quinta cono-
cida por "Echarte," situada en la calle 
de Domínguez esquina a la de Santa Ca-
talina, en el Cerro, sin que esto quiera de-
cir que el proyecto sea copia exacta de 
la misma, y podrá tener uno o más pisos, 
torres, rotondas, patio cubierto, etc.; de-
biendo el proyectista si lo estimare con-
veniente introducir aquellas variaciones 
que sin disminuir el carácter cubano, m-
prima aspecto propio de un pabellón na-
cional en una Exposición Mundial, y que 
haga que el edificio se distinga por au 
gallardía y esbeltez; la distribución inte-
rior es de libre elección aunque deberá 
llevar el "portal y el patio" que le den ca-
rácter de construcción del país. 
Segunda.—El pabellón será destinado a 
recepciones y a algunas exhibiciones es-
peciales; las líneas exteriores dentro del 
tipo clásico cubano, armonizarán con los 
demás edificios y pabellones de la Exposi-
ción, pudiendo a ese objeto consultarse 
las fotografías de algunos de ellos que 
existen en el Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
TERCERA.—Dos proyectos, cousL-rán: 
de croquis de planta, fachadas, sección 
longitudinal y una perspectiva; y en cuan-
to a las dimensiones de los dibujos, y su 
escala, serán a elección del proyectista. 
Cuarta.—Se adjudicaran dos premios, 
uno de cuatrocientos pesos ($400-00) y 
otro de cien pesos ($100-00) a los dos pro-
yectos que a juicio de la Comisión, sean 
primero y segundo en orden de mérito, 
pasando estos a ser propiedad del Esta-
do; y 
Quinta.—Dos proyectos serán designa-
dos con un "lema" y en sobre cerrado 
y lacrado, el autor consignará su nom-
bre, cuyos sobres se devolverán con los 
proyectos no premiados, a excepción de 
los que correspondan al primero y segun-
do premio, que serán abiertos Inmedia-
tamente, después de adjudicados éstos. 
Habana, 18 de F'ebrero de 1914. 
E . Martínez, 
Arquitecto. Ingeniero Jefe. 
€ 825 alt. 6-19 
REPUBDICA D E CUBA. S E O R E T A -
ría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Hasta las 12 m. del día 7 de abril de 1914, 
se recibirán en esta Secretaría proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro y entrega de los diversos artícu-
los de mobiliario escolar que subasta 
este Departamento, entendiéndose que los 
modelos de los distintcs artículos que se 
propongan, deberán depositarse, median-
te recibo, en el Almacén de efectos es-
colares, situado en el edificio de la an-
tigua Maestranza, entrada por la calle de 
Chacón. De 1 a 2 p. m. del mismo día 7 
de abril, se recibirán también proposicio-
nes y modelos para dicha subasta en el 
mencionado Almacén. Das proposiciones 
serán abiertas públicamente a las 2 p. m. 
del repetido día 7 de abril y en el citado 
Almacén, con sujeción al pliego de condi-
ciones que se facilitará a quien lo soli-
cite. Habana, 21 de febrero de 1914. José 
-Luis Vidaurreta, Subsecretario. 
O 851 alt. 6-21 
A V I S O S 
O B R A H U M A N I T A R I A 
Al PimiCO EN GENERAL 
S e d a n miusu/ltas graitis par ar.r«gtlio de 
dotcnimiemitois, hiCTlenicias y poir t o d a c t e se de 
asiurabo.s q.ue l e ptuieidiem .Initeinesiair a u n a p e r -
s o n a de 9 a 11. laidansitria 29, T e l . A - M I B . 
mí t~M C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
SANQUEFÍOS tíÚO » 0 - l D . 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POH f B M ¡ M i m U OE LA A M E M DEL NORTE 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Inte, 
lígencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, suo costumbres y ca-
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
In pedagogía moderna. Hay departamento especia! para los niños de 6, 7 y 8 años. 
8e admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudiof elementales, lou 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de ngeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en explicación de 
las Ma/temáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y comercio. 
? IDASE E L PROSPECTO. 
S E AJIyQ,UILA E X i 3tA,HCO A N T J W C T A -
d o r qiuG exi'site « n l a a z o t e a de A l B o n M a r -
c h é . T i e n e isoi a n á q i u l n a i p a m p r o d u e f r pe-
Itáaikua y u n a l ente Ae giran p o t e n c i a . T o d o 
i ptor ain pOUiüoo preiclo. I t e i n a 33, Iremte a 
GaJliano. 2601 g . ^ 
T e l é f o n o - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N H A N 
Director. 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
A LAS FAMILIAS DE 61'STO 
Se alquila para la ópera y paseos un 
landanlet Pankard de gran lujo "automó-
vil" a precias módicos y se admiten abo-
nos, también se alquilan automóviles eu-
ropeos capaces para 8 personas para car-
naval, a precios muy bartos, todos los ca-
rros están acabados de pintar. Genios 
16%, frente al Palacio Bonacbea, Teléfo-
no Á-&314, Alberto Gómez. 
2487 4"21 
T O M O D I H E C T O « 3 , 5 0 0 SOBRJQ C A S A 
m o d e r n a que vaLe $6,000, ¡por u n a ñ o . E n 
p u n t o s u p e r i o r d e l O e r r o . S u á r e z , P r a d o 
1!01, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . 
G 820 
A V I S O 
Al señor Juan de Dios Martínez y 
Muriño, dueño del censo de $554-75 
que reconoce la casa Santos Suárez 
44, en Jesús del Monte, o a su repre-
sentante legal, se le avisa por este 
medio para que acuda a dicha casa, 
a percibir la última anualidad de ré-
ditos vencidos. 
2475 4-21 
C A I A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No, 105. 
N . GELATS Y C O M P . 
2906 
B A N Q U E R O ! 
162-1 Afr 
5 
U N A P R O F E S O R A . INGOLiBSA ( D E L O N -
dnes) d a cdiaises a doimiiarlio y en sai m o ñ u d a 
a pr&cdios m á d i i e o s die MlomaiS qme e n & e ñ a 
a b a M a r eín c u a t r o meses , d ibujo , n i ú s i D a 
Opiamo y manidofliimia) e i m s t r u c c i ó n . D e j a r 
l a s serias en B s c o b a r 47. 
2'51K) 4-22 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A X T O S 
1457 26-1 F . 
ACADEMIA |£RGANílL 
ESCUELA PREPARATORIA 
T e n e / d u r í a dle L i i b r o s , O r t o g r a f í a , A r i t m é -
t i c a , I n g i l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u ' g r a l a . 
O u r s o s c o r t o s . C u o t a s e c o n ó m i c a s . C l a s e s 
d i u r n a s y ' n o c t u r n a s y a h o r a s « s i p e c i a l e s . 
Bm.pedrajdo 30, B i a z a de S a n J u a n de EMos. 
2381 10-19 
L E O N i O H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a ¿ ¡ n -
e e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A á m i n l s t r a c l < l n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 9 9 , a n t i -
guo. G . 
P i l O F E S O f l 
Clases de p r i m e r a y s e g u n d a Bt i se f lanza , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n para c a r r e r a * es -
pec ia les , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono A.1328. 
e H i p o t e c a s 
S O L I C I T O D I R E C T O « 5 , 0 0 0 A L 0 P O R 
100; $3,500 aQ 12 p o r 100; $2,000 a l 12 p o r 
1 M ; $.1,000 a l 10 p o r 100; $1110<H) ail 1.2 p o r 
100; $li8,000 aü 10 p o r 100, sobre oas^s e.n 
l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . Su íbrez , P r a d o 
101, emibre P a s a j e y T e n i e n t e l í i ey , t e l é f o -
no A-5500 . C 8ó9 4-22 
( S O L I C I T O D I R E C T O I D E « 1 0 0 H A i S T A 
$1,000, con b u e n a s g a n a n i t í a s , die 2 a l 5 p o r 
100 anenisavaJl. GOLíA, Aparta ldo 825, t e l é -
fono A->5i500. Praido lOil, e n t r e JPasaje y T e -
n i e n t e Kjey. C868 4-22 
B U E N N E G O C I O . N E C E S I T O 915,000 A L 
9 p o r 100, « n ipnllmiena h i p o t e c a solbre 5 
caisas nauerva», u n a die e s q u i n a icen esitab'lie-
cimienito, 2 axiceisorlias y «un sollar c o n 13 
hiaJbiiüac{o.nies. T r a t o idineioto. (B. OLsificrt, 
Camipostei la 1'5, aJltois, die 1.1 a 1. 
2490 4-i2i2 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trooadero, Teléfono A 4775. 
2416 2i6-20 
D E S D E » 1 0 0 H A S T A $100,000 S E I > E -
s e a n co-locar en h i p o t e c a s a l 7, 8 y 9 p o r 
100 p a r a todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D i -
r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a of le ina de V í c t o r 
A. d e l B u s t o , Eimipedrado n ú m . 10, de 1 a 4. 
W S O 8-15 
*8a0,000 P A R A H I P O T E C A S , 61^, 7 Y 8 
por 100. Sobre c a s a s , A n c a s y t e r r e n o s . D i -
niero sobre a u t o i m ó v i í l e s , a l q u i l e r e s y p a -
i r a r á s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. 
L i A I C E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y . Tell . A-5500 , C 7 84 20-15 F . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A , P E L U Q L E -
r a , se o f rece a l a s d a m a s e n s u e l e g a n t e 
giabimete p a r a pe inados , t e ñ i d o s y l a v a d o s 
de c a b e z a , seca/nido ed c a b e l l o en pocos m i -
n u t o s c o n v e n t i l a d o r e í l é o t r l c o dte aSTe c a -
l i e n t e y f r í o . T r o c a d c r o 20, amtiigiuo e n t r e 
C o n s u t o d o e Inidiustria, 
2350 18-19 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A , A D O M I C I L I O , 
c o r t e f r a n c é s , d e s e a casa, p a r a t r a b a j a r , en 
ea V e d a d o , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . E m p e d r a -
do 77, ba jos . 23i39 4 - 1 9 
ARCELA GARCIA PARIS 
P E I N A D O R A Y M A N I C U R E 
E x e n c a r g a d a de " L a P a r i s i é n . " Se o fre -
oe a d o m i c i l i o p a r a pednar, a r r e g l a r l a s 
u ñ a s , l a s c e ja s , l a v a r l a c a b e z a y t e ñ i r . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . E s p e c i a l i d a d en l a 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . H a g o t o d a o í a s e de pos -
t izos p e r los ú l t i m o s figurines. A m i s t a d 65. 
a n t i g u o . T e l A 2 5 4 4 . 2134 15-14 P . 
DROfiDERIA Y PERFUMERIA 
C O L O R P A L I D O 
Ivos co lores p á i l i d o s de l a s p e r s o n a s e n -
f e r m i z a s d e s a p a r e c e n de modo r á p i d o » c o n 
l a H e m o p h o r i n a - B l o u , a s i m i s m o los v é r t i -
gos , l a s A n e m i a s , d e b i l i d a d g e n e r a l , e tc . 
E s e l r e m e d i o h e r o i c o y a p r o p i a d o p o r 
e x c e l e n c i a en l a s o o n v a l e s o e n c l a s . 
E n D r o g u e r í a s y M u r a l l a 99, se vende . 
C 6'55 2-8 
C O M P R A S 
ALERTA PROPIETARIOS 
T e n g o camipradorea p a r a casias d e todos 
p r e c i o s en e s t a ciaildad. A d e m á s se facilfita 
dlimero en h i p o t e c a s i eil tairuto p a r c i e n t o 
s e g ú n g a r a m i t í a , I n l d u s t r i a 2:9, de 3 a 11. 
T e a é f o m o A-39i l9 . 3511)2 4 - 2 3 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UN 
PERRO DE ESTAS SEÑAS: 
T a m a ñ o i regular , co lor todo b lanco , con 
u n a m a n c h a c a r m i e l i E a en l a o r e j a d e r e -
c h a y o t r a e n e l naioiimiemto deü rabo . U l e -
v a c a U a r die c u e r o y en t i ende por " P e k í n . " 
Se g r a t i f l o a r á b i e n s u e n t n e g a en S a n I g -
n a c i o l l i8 , anit iguo. 
M&Z 5-.21 
A L Q U I L E R E S 
(L ía* que dcsten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hubiiadón 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A E A M A 
(CASAS Y PISOS) 
t O J O ! S E A L t i f i l I / A A í L O S A M P L I O S , 
c ó a n o d o s y venitMadOis bajois die 3a c a s a R e i -
n a 89. I n f o n m a n e n l a s allltos a c u a l q u i e r 
h o r a . 2'5d3 8-2'2 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A E>L P J S O 
p r i n c i p a n , l/eitra A, o u n d e p a r t a m e n t a c o a 
vis i ta a l a Allaimeida de PauQa. I n f o r m a n en 
los bajos-. 2506 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s p a r a Oifictmas Omba y O b r a r í a . D a n 
r a z ó n en e l c a f é . 2:505 10-13 
E N E L V E D A D O . S E A I í Q , U I I j A 1 V L A S 
c a s a s ca/lle 6 enitrie 11 y 1,3, en li8 c e n t e -
nes y oaIDLe l i l esqruilma a 6, e n 24 c e n t e -
nas . P a r a In fonmcs , " Q n i n t a de S a a v e d r a " 
y p o r l o s t e l é f o n o s A-Si80'l y F-2i5a5. 
2,504 ' 4 - 2 2 
S E A L Q U I L A N 
i E n 2:5 cen tenes , í e s venti laidos a l tos de 
R e i n a 88, con t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c o -
mieldcr, 6 d o r m i t o r i o s , . cuiEurto de d e s a l n g o , 
b'año cornupT/eto, 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos, m o t o r el lé iotrico y b o m b a rpara c u a n d o 
ftiMe ell a g u a . Iva Mnive en los b a j o s . C a p o t e , 
Mcrtcaklenes 8 6 , t e l é f o n o A - 6 5 ' 8 0 . 
21523 10-2.2 
E N S I E T E C E N T E N E S S E A L . Q . U I L A . U N A 
c a s a en S a n I s i d r o 57. L a líLave en e l c a f é 
de la e s q u i n a . I n f o r m a n e n S a l u d núim. 36. 
2 4 Sil &-21 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O C O N 
safla, saüeita , coimiedoir, c inco cuari tos y dos 
b a ñ o s , todo grandie y c o n t o d a s .las oo-
mold.üdlaJd.eis, p r o p i a «para f a m i l i a d,e g u s -
to. I n i f o m m n e n lia solmibiiererría " L a L t a -
l á a n a , " AgmiSa 107. 2496 8-2.2 
31-80. A N T O N R E C I O 08, A L T O S , O E R -
c a de l a Cla'lzada d e V i v e s , c ó m a m e sita de 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o granldies habi ta ic lo-
nies, seirviicio mioíd'emo y a g u a . L a l l a v e en 
l a bodiega y siu d o i e ñ o en S a n Rafate'l 20. 
5.2,2 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A b a -
j a de P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 459, e n t r e 
F e r n a n d i n a y R o m a y , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o y a z o t e a y serviiicios s a n i t a r i o s ; s u p r e -
cio, ónice c e n t e n e s . I n f o n m a n «>n A m a r -
g u r a 34, s e ñ o r e s J . BaflceHas y C a . 
244,8 10-211 
E N 43 C E N E N E S A L M E S , S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a c a s a M a ü e c d n 6, a l tos , p r o p i a 
p a r a faml i l ia de guiPto, c o n g a r a g e y s a l i d a 
por S a n L á z a r o . P u e d e v e r s e de 1 a 3, e i n -
f o r m a n en l a m i s m a , 
4 21 
S E A L Q U I L A N , E N V I L L E G A S OS, D O S 
habi tac iomes g r a n d e s , s e p a r a d a s y o t r a en 
l'8. E n S a n I g n a i c o 6'5, o t r a en dos c e n t e -
nes y en I n l d u s t r i a 72 A , u n a salla y nina 
b a b i t a c i á n a p a r t e con b a l c ó n 
2477 4.2.! 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y L I N D O S 
aUtos de l a m o d e r n a casa , decoirada con to-
do el c o n f o r t moderno , A n i m a s 2i2, u n a c u a -
d r a de P r a d o . I n f o r m e s e n l a m i s m a y en 
P r a d o 51, H o t e l PaOaci.o dte C o l ó n , M . R o d r í -
g u e z o s e ñ o n a . 2476 4 - á l 
S E D E S E A 
aaqudilar a l to s o b a j o s m o d e r n o s Cde p r e f e -
r e n c i a b a j o s con ponta i ) p a r a fami l i ia de 
s e i s p e r s o n a s y t r e s c r i a d o s . I n f o r m a , J . M . 
Pftanas, P r a d o 64. 2406 4-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , B A J O S M e r -
cadenes 16, c o n s t r u i d o s e x p r e s a m e n t e p a r a 
eso, d o s g r a n d e s sadones , c u a r t o , d e m á s s e r -
v i c i o s . Lllavie a l lado. I n f o r m a n e n N e p -
tuno 57, aJtos , teléfono A-&509. 
2443 4.20 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A F A E L 54, 
o o n s t r u M a piara e s t a b l e c i m i e n t o , c o n u n s a -
l ó n de e ieu m e t r o s c u a d r a d o s , con t r e s 
p u e r t a s a S a n R a f a e l , s e i s h a b i t a c i o n e s i n -
t e r i o r e s , c o n aluimbrajdo e l é c i t r i c o . 
2407 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z U L U E -
t a 36 D , con s i e te g r a n d e s hab i tacaones y 
t r e s b a ñ o s . Info inman en loe m i s m o s , 
2403 4.20 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U L U E " 
t a 36 D , p a n a of ic inas . I n f o r m a n en lo s m i s -
mos, 2404 4-20 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s bajos d e M a n r i q u e 31 A , c o n c u a -
tro c u a r t o s . L l a v e s e i n í o r m e s en l a m i s -
m a , T e J l é f o n o A-8.858, 2.384 6-19 
E N $63-00 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a S a n N i c o l á s 144, e s q u i n a a R e i n a , 
c o n s a l a , c a m e d o r , 6 c u a r t o s c o n p i sos de 
mosa icos . 2334 , 6-18 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A C O -
m o d a o a s a P a u i a 19, L a l l a v e e n l a bode-
g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a r á n e n S a n F r a n -
c i sco 25, V í b o r a . 2387 8-19 
S E A L Q U L A N L A S C A S A S R O M A Y 6 1" 
8, ba jos , s o n c 6 m o d a s , m o d e r n a s y de m ó -
dico prec io . I n f o r m a n e n M o n t e 350, a l tos . 
2360 4-lf l 
S E A L Q U I L A N 
S i t i o s núira. 61, N e p t u n o 131, a l t o s ; S a n 
R a f a e l 141, b a j o s , 145, a l t o s ; 147, a l t o s ; 151, 
l>ajos; M a r q u é s G o n z á l e z 1, b a j o s ; 6 b a -
j o s y 6 A , b a j o s . L a l l a v e d e l a p r i m e r a e n 
l a b o d e g a " O u b a Bied.la." L a de l a s e g u n d a 
en e l c a f é e s q u i n a a L e a l t a d . L a s l l a v e s de 
l a s d e m á s ^n l a b o d e g a e s q n i n a a M a r -
q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en e l B a n c o N a -
c i o n a l de O u b a , Sto. piso, c u a r t o n ú m . 500. 
23'59 8-19 
M A L E C O N 7 5 . S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos , oon s a l a , t r e s c u a r t o s etc . I n f o r m a n ei i 
los a l tos , 2853 4-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a S a n L á z a r o 2i3 y 25, c o n e n t r a d a i n d é p e n -
d l e n t é p o r C á r c e l , c o n s e i s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 2347 4-19 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
posteila n ú m . 189, a c a b a d o s de f a b r i c a r , to -
dos decorados , prop ios p a r a f a m i l i a de g u s -
to y se dan e n m ó d i c o prec io . T a m b i é n se 
v e n d e u n c a f é , 2i373 8-19 
B U E N N E G O C I O . S E S U B A R R I E N D A l a 
b o n i t a c a s a de A m i s t a d 154. E n l a m i s m a 
h a y d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . 
2385 5-19 
S E A L Q U I L A N 
Ion a l t e s de S a n N l c e l d * 268. I n f o r m a n e n 
" L a F i l o s o f í a . " 2320 8-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S A N 
L á z a r o 244, t i ene s e i s c u a r t o s , s a l a y s a -
l e t a con piso de m á r m o l l , g r a n comedor , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . C o c h e -
r a i n d e p e n d i e n t e por C a n u p a n a r i o . I n f o r -
m a n p o r e l t e l é f o n o F - 1 1 9 7 . 
232.1 5-18 
A L Q U I L » 
l a s a l t o s 212, 314 y 218Z, a n t i g u o , en 10 c e n -
t enes c a d a uno y los b a j o s , 222 Z , a n t i g u o , 
en 9 centenes . T o d a s e s t á n c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o -
medor , coc ina , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o 
de b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s ©n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n 
J o s é , P e r f u m e r í a , C 669 P . - 5 
S E A L Q U I L A , E N A N I M A S 129, U N O S 
a l t o s y en el 131 unos b a j o s m u y e s p a -
c iosos . C a d a p i s o t i ene 5 h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s de d o r m i r . I n f o r m a n en los b a j o s 
de A n i m a s 129 y e n C u b a 48, T e l . A-4421 . 
2248 8-17 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
r.cs a l to s de C a m a p a n a r i o nt im. li-O, e n t r e 
S a n M i g u e l y S a n R a f a e l . 
2179 8-15 
E N 9 Y 12 C E N T E N E S , R E S P E C T I V A -
mente , se a l q u i l a n i los a á t o s de las c a s a s 
B e l a s c o a í n 209 y L»»', e n t r e L e a l t a d y E i s -
oobar. S o n de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a n en e l 227, á l t o s . 
2i202 8-15 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A $10 S O L 112, 
P a l a c i o " L a P u r í s i m a . " . L u z 46 , a 6 y 10 
se d a l l a v í n , 
2115 10-13 
C A S A . P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , en p u n t o c é n t r i -
co y por poco d'nero, m ú d e s e a N e p -
t u n o 2 A , a l t o s del " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , C a s a s e -
r l a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e en las h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a todas h o -
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M , R e m e s a r . 
C 744 1 2 - F . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , U N O 
en M o r r o 9 , o t ro en S a n L á z a r o 270. D a r á n 
r a z ó n e n M o r r o 5 , A , V i c e n t e D í a z . 
2 0 9 8 1 0 - 1 3 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a s a J o v e l l a r e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , con c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , p r e -
cio 6 centenes . L a l l a v e e n l a B o d e g a . 
1898 14-10 
( H A B I T A C I O N O S ) 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A H A B A N A , C A * 
s a de h u é s p e d e s m o d e r n a , piso de m á r m o l , 
h e r m o s o s dieipantamentos c o n vis i ta a l a 
caille p a r a maibrimonios y h o m b r e s sollos 
oon muebUes o s i n eilllos. P r e c i o s m ó d i c o s , 
2494 4-22 
E N L A N E W ^ O R K , A M I S T A D 61, S E 
alq/U/iflan h a b i t a c o i n e s dieside dos c e n t e n e s 
h a s t a c inco , c o n o s i n m u e b l e s y s e a d m i -
ten a b o n a d o s a l a miesa; t e f l é f o n o A-|562il; 
2524 8-2i2 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
S e a l q u i l a n c u a r t o s a l to s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , m n y v e n t i l a d o s , con l u z e l l é c t r i c a 
toda l a noche , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a de l P r a d o . R e f u g i o n ú m e r o 1 A . 
2467 16-211 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
p a r a a í m i l i a s s i n n i ñ o s u of ic inas , S a n R a -
fae l n ú m e r o 4, f r e n t e aí T e a t r o N a c i o n a l e l 
p u n t o m á s c é n t r i c o de la H a b a n a , 
2470 4-21 
S E A L Q U I L A E N C U B A 10G, U N A H A B I -
t a c i ó n alita p r o p i a p a r a O f i c i n a u h o m b r e 
soao, 2480 4-2d 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -
c i o n e s a l t a s , a s e ñ o r a s s o l a s . O a s a de 
m o r a l i d a d , V i r t u d e s 167, e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , 2426 4-20 
H A B I T A C I O N E S C O N M U E B L E S O S I N 
e l los , c o n t o d a asastenefia. C^.sa l u j o s a , 
m o d e r n a y a l a b r i s a . A m i s t a d 60, a l to s , 
e n t r e N e p t u n o y S a n Miguea, C a s a de m o -
r a l i d a d . C 819 • 4-19 
O ' R E I L L Y 34, M O D E R N O , SE A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . S a n R a f a e l 106, a n -
t iguo, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m a g n í f l e a . 
V i r t u d e s 96, a n t i g u o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes b a r a t í s i m a s ; s o n c a s a s de orden . 
2383 4-19 
O A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a ; e n l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a -
b i t c i ó n , a u n a c u a d r a de los t e a t r o s y p a r -
ques . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , Kmipedirado 75, 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 23,88 4-19 
C A R C E L 21. S E A L Q U I L A U N A H A B I " 
t a c i ó n e n l a a z o t e a a s e ñ o r solo, con m u e -
bles , en 11 pesos a m e r i c a n o s y o t r a en e l 
p r i m e r p i so c o n b a l c ó n , e n 20, e n t r e P r a -
do y S a n L á z a r o , t e l é f o n o A-'8797. 
' 2389 8-19 
E N R E I N A 14 y 49, S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s c o n o s i n m/uebles, con vis i ta a l a 
caMe, h a y p a r a h o m b r e s s o l o s oon m u e b l e s 
desde $6, se d e s e a n p e r s o n a s t r a n q u i l a s . 
E n t r a d a s a todas h o r a s . 
2271 26-17 
L O G A i . E S P A R A 
E S T A B L E O i S W l E M T O S ^ . 
L O C A L . S E A L Q U I L A U N O E N O ' R e l l l y , 
13 c e n t e n e s , p n e r t a s a l a caille, g r a n a l -
m a c é n y g a l e r í a s , c o c i n a e inedoax). 
•2503 8-2-2 
E S T A B L B C I M E N T O . E N S A N R A F A E L 
se a lqu i i la pairte o todo u n l o c a l siituado en 
l a m e j o r ouiatdm d e S a n R a f a e d , p r o p i o p a r a 
lo qne se qui iera en g i r o m e r c a n t i l . D i -
r í j a n s e a l s e ñ o i r H . G o n d r a n d , e n " L a P r i n -
c e s a , S a n R a f a e l n ú m . 1, de 8 a 10 a m, 
25212 4-22 
P A R A I N D U S T R I A , F A B R I C A , A L M A -
c é n , c á r r e b o i n e s o c o s a a n á l o g a Se aJquii la 
g r a n I c c a l c u b i e r t o con piso s ó l i d o e h i g i e -
ne , S i e r r a 2, e n t r e B s t e v e z y U n i v e r s i d a d , 
I n f o r m a n en l a e s q u i n a . S u d-ueño v i v e e n 
S a n M a r i a n o 18, V í b o r a , t e l é f o n o I-20,24, 
2463 4-2.1 
L O C A L . - S E A L Q U I L A U N O E N O ' B E I " 
l l y 13, con t r e s p u e r t a s a l a ca l l e , g r a n 
a l m a c é n y g a l e r í a s , c o c i n a , d u c h a e i n o -
doro. 2136 • 8-14 
U N M A G N I F I C O D E P A R T A M E N T O , C O N 
s a l a y dos h a b i t a c i o n e s , p i so de m á r m o l , 
t a p i s a d a l a s a l a y c e n e f a de m a d e r a ; p r o -
p i a p a r a modas , c o l e c t u r í a u o t r a i n d u s -
t r i a , O ' R e i l l y 75, e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , 
2242 8-17 
E ñ E L V E D A Q j 
fCASAS Y PISOSE 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l ie B n ú / m e r o 15, a m e d i a c u a d r a de l a l í -
nea , c a m i p u e s t a de s a l a , comedor , s i e te h a -
b i t a c i o n e s , t r e s s e r v i c i o s . I n f o r m a n a l l a -
do, ba jos . 2453 4-21 
V E D A D O . A C A B A D A S DE F A B R I C A R se 
a l q u i l a n dos b o í n i t a s c a s o s en Q u i n t a n ú -
m e r o 27, e n t r e F y G , c o n c u a t r o c u a r -
tos, s o l a , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s , dos 
servi ic ios , j a r d í n , p a t i o y trasipat io . I n f o r -
m a n en R í a l a 66 y 68, t e f l é f o n o A 3618. 
2439 8-20 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
mruy fresica en l a c a l l e d e l^s B a ñ o s e n t r e 
19 y 2il, e n t r e l o s dos l í n e a s d&l t r a n v í a ; 
prec io , 6 c e n t e n e s . L a s l l a v e s a l lado, en 
l a t i e n d a de r o p a s . 2402 8-20 
V E D A D O . E N L A C A L L E M E N T R E 15 
y 17 n ú m e r o 149, m o d e r n o . 'Se a l q u i l a u n a 
b o n i t a c a s a c o n salla, s a l e t a y c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s c o n s n s s e r v i c i o s y p i sos m o -
dernos , á c a b a i d a d e a r r e g l a r y p i n t a r . P r e -
c io , $50 C y , I n f o r m a n e n M a n r i q u e 123, 
t e l é f o n o A-5369. 2433 4-20-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
c a s a L í n e a 69, e s q n i n a a P a s e o . P r e c i o m ó -
dico. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2893 4-20 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S A L T A S Y 
b a j a s , 9 y 12 c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M . 
L a Id a v e e n l a b o d e g a 
2386 8-19 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS a l t o s de l a c a l l e 10 n ú m e r o 14, a 
m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , a c e r a de l a b r i -
sa. E n fea m i s m a i n f o r m a n . 
2369 • 5-19 
L O M A D E L V E D A D O . P I S O A L T O , C A -
l l e 15 n ú m e r o 255, e n t r e E y F , g r a n s a -
l a , 7 c u a r t o s , comedor , 2 b a ñ o s , 4 b a l c o -
nes a l a ca l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d ; m u c h a 
a g u a , etc. I n f o r m e s , F n ú m e r o 30, a n t i -
guo, e n t r e 15 y 17. 2318 8-18 
E N J E S U a I I E L M O N T E 
¥ V I B i i R A 
(CASAS PISOS) 
A L T O S E S P A C I O S O S , M U Y V E N T I L A -
dos, c o n f r e n t e a tres ca l l e s , salla, comedor , 
c ínico c u a r t o s , doibles s e r v i c i o s . E n c a n n a -
c i ó n y S e r r a n o . I n f o r m a n e n L a i c r e t 7, V í -
b o r a . 2t5:17 4-22 
S E A L Q U I L A E N 18 C E N T E N E S , L A 
g r a n c a s a L u y a n ó 103, h a c e e s q u i n a , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n y . p a r a f a m i l i a L a l l a v e 
en eíl n ú m e f o 104, e s c u e l a . I n f o r m a n e n 
C'amjpanairao 164, emtliguo. 
2516 4-22 
L O M A D E L M A Z O , P A R O C I N I O Y Á N -
tonio Saco , sie a l lqni la , oon g a r a g e , u n a 
g r a n c a s a aoaibada de c o n s t r u i r m n y c ó -
m o d a y en ea m e j o r p u n t o d e l a l o m a . P a -
r a e s t r e n a r , 2483 6-21 
FEBRERO 22 DE 
s e a l q u i l a i r ^ r t r ^ ^ 
,!t' ¡ ^ l ' - ' ü i n a l o par;, ' .„ 
D a r á lo o>i,> «,. ,, • ^ l e c i ^ j * o p a l  que sie neces i te i 
l l e r i z a s t a m b i é n muy g r a n d e ? vi** <*j 
nes , en l a Cai lzada del L u v m * hab¡Ue 




V I B O R A . G E R T R U D I S N U M . 8, E S Q U I -
n a a P r i m e r a , en 12 centenes . C i n c o c u a r -
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n l a 
b o d e g a de l f r e n t e o p o r e l T e l . F-258i8, 
2474 5-21 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D O S C A S A S , 
c o n s t r u i d a s e x p r e s a m e n t e p a r a eso. C a l z a -
d a de J e s ú s d e l Monte 258, f r e n t e a la de 
L u y a n ó , L l a v e 258C. I n f o r m a n e n N e p t u -
no 57, a l tos . 2442 4-20 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A D E 
P a m p l o n a n ú m . 24, J e s ú s de l Monte , a m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n salla, c o m e -
dor , t r e s c u a r t o s , pat io , traispat io y s e r v i -
cio s a n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e n e l n ú -
m e r o 22. I n f o r m a n e n l a c a l l e de J a M u -
r a l l a 08, t e ü é f o n o A-3'518. 
- 2440 8-20 
D I E Z C E N T E N E S , A L T O S C A L Z A D A D E 
J e s ú s d e l Monte 258, t o d a c i e l o r a s o , e s c a -
l e r a m á r m o l , s a l a , a n t e s a l a , o c m e d o r , cin-1 
co c u a r t o s , dos b a ñ o s . L l a v e 2i58C. I n f o r -
m a n en N e p t u n o 5 7 , a l tos . 
2141 á - 2 0 
SE A L Q U I L A E L E b A N Í T ^ H T - ^ 
tuado en l a A v e n i d a de Es tr«« í ^ L E V a S l 
q u i n a a O ' F a m l l . v í b o r a . c o t ^ t J ^ Í 
m o d e r n a con g a r a g e , U . r r a z a 1 ? do a k ' 
m a n en M o n s e r r a t e 2. pntvi ' ^ Inf0, ' 
los d í a s de 2 a 5 d,e l a tarde ^ 
2378 * 8 
V I B O I I A , SK A L Q U I L VV r T T ^ - i L 
S a n Kran .c ¡ sco , dos casas c a s i ' t , , , * L L E ^ a 5 
f r e s c a s , n ú m e r o s 4 4 y 50, por !f J'^uy 
p a s a n los t r a n v í a s y dos cuadras i tT̂ a 
z a d a g a n a n s e i s centenes la Cal 
2377 
EttI E L t í E R R a 
(CASAS Y PISOSE 
S E A L Q U L A N L O S M A J o T m ^ ^ 
821, t i enen s a l a , s a l e t a , portal ? CEllRo 
habita.cio.no.-., comedoa-, 2 b a ñ o s ' v eran<3M 
tio. L a l l a v e en los altos. Ganan ^ Pa-
nes . 2401 10 ceíl. 
& E N L A S A F U 8 
D E L A H A B A ] 
E N C U A N A B A C O A ' ' 
se alqHJiilla l a h e r m o s a c a s a camie a . „ 
bles 27, a u n a c u a d r a •die l a Eií-ta'p'-- ^ 
z a g n á n , dos venilanais, « a l a de m L m i i <4« 
Quartois y a w u a de Vento . L a u 7 ^ 
t a b a q u e r í a de 'la eiscjuiiia de en ^ 
miez, dondie i n f o r m a r á n , •^''^iimo ^ 
2.4 9C • 
1 ( a , ' / ' a , > a c o r ^ r s r r ^ 
al! ca(m!i).am.einito, ' '-^ 
E N L A 
mediiato ail 
oail aiproipialdo p a r a u.n zsmx̂ tô ait ""i10-
diediicars.e a l a r r e g l o de ca lzado TnfqiultlCl 
em M u r a l l a 37%, c a f é , y en CoímZ^T 
deiga "la, Mairipoisa." 2492 1 5 ^ 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . DCw"*ií-
v a s c a s a s en Ueaíl 4.5, con sala, vx»* 
c ínico c u a r t o s y serviicio lo m á s m^i ' | 
en cd paieblo, ciada u n a a IM-igo. I ^ ^ l 
v e s en l a bodega y su duieño eii ^ 
f a e l 20, H a b a m a o,3l9,7 ^ ^ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E X ^ T ^ 
Q'ueimados die M a r i a n a o , Reall 45, airmjlkn 
c a l c o n doos p u e r t a s y dos saJlonies s-rami 
a d e m á s h a y c inco Ixabitalc.iones, nu!»' 
l a casia y em b n e n punto. vSu dniieflo en R 
Piafaell 20, I l a i b a n a y l a Mave en ha, 
i 
Una casa con doce cuartos en paii8 
aimieblados, luz eléctrica, teléfono 
jardín y huerta, árboles frutales, p»! 
tio y agua de vento. Precio $40 (V 
mensuales. 
159 Calzada Ceiba de Puettej 
Grandies. 
C. 842 8,-21, 
MARIANAO 
9e a l q u i l a , con contra to y poco alquiler, 
en lo que a n t e s f u é "Motel L a Lisa ," un her-
moso y a m p l i o loca l , acabado de fabricar, 
en l a c a l z a d a l l e a l , p a r a tienda de ropas, 
s s t r e r í a , p e l e t e r í a , etc. E s lugar de vidt 
por que a d e m á s de l a g r a n extensión d» 
s u b a r r i a d a , y s e r so la , es l a arteria por 
donde i n d e f e c t i b l e m e n t e t ienen que cruzar 
todos c u a n t o s d e l c a m p o tengan neceeidal 
do l l e g a r a M a r i a n a o o l a Habana, Informa: & 
E N R I Q U E S A G A S T I Z A B A L . R E A L 15, ^ 
M a r i a n a o . L a L i s a , T e l é f o n o 7Í26. 
. 3174 10-15 
s 
S E N f í C E S I T A N 
BBUBBBBBSBaB5tBBS937i 
{Si desea tisted encontrar 
rápidume^ie criados otra 
clasi. de empleados gue nece-
site, anuncie en esta seo* 
ción.) 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E PRESBfo 
ten h u e v á i s .nefiecnenioiais p a r » uii 'niegoci 
qoe (tiie.ne u n giran 'iníivŝ n d's iitiQifdaid para 
piráciticoB en ventba de este género. Infor-
m a n de 12 a 2 p, m „ .en Camipamario 23 
•249tt 4-22 
S E S O L I C I T A 
i a c r i a d a p a r a todos Qos q u * * * * " ^ ^ 
urna c a s a .peqnieña y c o c i n a r para un 
momio, h a de donmir en eíl aicarafido. ' • ^ ^ 
do, 4 cen tenes y .ropa l i m p i a . Caite b. 
mero 195, bajos , entre 19 y 21, Vedatto- • 
no saibeir (cocinar a l a p e r f e c c i ó n , «u* 1 
prasiante. 24.89 
Dama culta, de mediana edad, P* 
ra regir liogar confortable en ei ' 
dado, donde iiay la servidumbre », 
cesarla. Contestad en inglés> 0 m 
ñol, por correo, con referencias M 
sonales, a "Currency 891 —! 
Restante.—Ciudad.'' 
252,1 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Ft _ jj 
a f a m i l i a , QV* ^ , S e r v i c i o de u n a pedro v a r ; se p a g a n t r e s ce.niten&s. 
en tre B r a m a y J . Alón,?o , Luyono, 
2510 
« T u v p e > i V 
S E S O L I C I T A U N A Mf. *'H q-jeha '̂ 
s u l a r p a r a a y u d a r a o t r a en lo» ^ pre-
res do u n a c a s a ci° •curia f a n i l o J a - ^ ^ 
flejte quie s e a r e c i é n l l é g a l a . rCiera n H 
centenes y r o y a l i m p i a . Cal le -
mero 290, Veüa .da . enitro C V ^ 44I 
24G0 
S E S O L I C I T A U N C R I A U U ^ieV^^ / R I A D O D B 
que t e n g a prfijütiica y tenga 
T u l i p á n 2i0, d e s p u é s de las l " . . y 
^ 5 7 -~~~~-r&K&. 
S E S O L I C I T A U N A B U E ^ A ^ ' ^ . P ^ 
m a n o s , i>e.n.in.su1ar, qu1© ^ ,^nfi u u ^ r 
s e r v i r a un s e ñ o r solo: si no « J B ^ 
ziefcranicias que no « e P P a -
t r i a n ú m . 94, a n t i g n o . 
D O S P E N I N S U L A R E S ^ L l C r T - * * ^ 
c u r s e , u n a do c o c i n e r a o cria^r^a d« «*L 
y l a o t r a de manejad'ora o cl Jna, 















31, c a f é " E l Po lo ." 
AVICULTOR P H A C Í P . 
20 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en ^ ^ t f ^ y 
j i c o . H a ven ido do l a v&f^ 
l a c u a l l ia tenido el l,rin<;apa hadora6 é ^í. 
to a v í c o l a . K A L r i c a de I » ^ ™ ftve# > 
l e s de a g r i c u l t u r a , c r l t d e l ° t e 1 2 añ<S (Ti 
medio de I n c u b a d o r a s , d u r a n y ¿ « ^ 
noc idos como las m á s ^ ^ a s c ^ » * * ^ 
m a n a c i o n a l en M é j i c o . D - e a s t ^ 
p e r s o n a caprta . l i s ta en c ^ " - odtK*,ó \<«1 
oer u n Oriartero de á r e a , i ; p»i» ' <1 
f á b r i c a de 1 n - n b a d o r a s . ' etr. T 
cuJbtu.ra, M e d i c i n a s . ^11^0= ^ ^ 
s i s t e m a m o d e r n o y Vw^r:l¿v 
r l o n m e n t e en M é j i e o . hable 
oho p a í s p o r r a i n e s 
que pueden d i s p o n e r ' gr*» e» 
p a r a e s t a b l e c e r este n e g ó " 0 P ^ ^ M j ^ ' 
l a , d e s e a n a s o c i a r e con c ^ ^ ^ p ^ ^ 
todos los d e p a r t a m e n t o s r { ^ 
se a F r a n c i s c o L a s s ce i - ^ n 





b a n a . 
F E B R E R O 22 D E 19Í4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C 3 
MATRIMONIO, S E S O L I C I T A CO-
ciie mediana edad, coTiocedona ¿Le su cimera 
1 
«ció a l a p>eTfe)C«i6ii, con biuienais neíeren-
'Tg'- tien'e üwe ayudar a los qoiebaGenes de 
, oasa. Svueirlo 3 oan.t^nes y dormir íuera . 
;*fonman en Affuiar nCume.ro 13.8. 
2472 4-21 
- ^ ^ D B D O R E S . S E DEIEA1V V E X D E D O -
para máquinas de escri'blir y efectos 
^7 oftcina DlTljamise a OaJlleja y Ca., Mier-
d.«re3 16 y anadio. Habana. 
C 827 4-20 
- g E S O L I C I T A U N A C O C I X E R . ^ P E N I N -
uflar de mediana edad, que sea muy líim-
ooinoaca muy bien su oficio y traiga 
buenas refe rene las: de lo contrario quie no 
L rxr«,sie(n,t*- 113 pa;ra c,OTrt:a fajmilla y se dá 
bien suieldo. Leatt^tad 82, bajos. 
0433 4-20 
^ U 
S O L I C I T A LNA C O C I N K R l P E N I N -
oiilaT qu'9 duemma e.n el-acomodo: S'ueOido, 
« ^putenies y ropa Himipia. Vedado, calle 17 
I Z . 2437 4-20 
u — 
" c o c i n e r a y r e p o s t e r a , c o n r e f e ^ 
rendas y q^6 dnerme en el acomodo, pero 
sin hacer m á s que la cocina, pudiendo 
Liempeñarfa a todos los estülos. L u z 
^ 3 4 4 ^ 
"^sB s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n -
uiler, joven, que duerma en la co locación: 
® sé da pla^a y se pagan 3 centenes, en 
San Ignacio 104, altos, Alejandro Rosaitch. 
2399 • 4-20 
Sixto lópez y Pedroza o Pedrozo 
y Eusobio Vesi y lópez 
I/nteresa a estos s e ñ o r e s ver al señor 
Maño50 en H^3-119- S5' antiguo, para in -
formarles de un asunto de gran urgen-
•„ v utilidad para los mismos. 
C 2353 4-19 
" ^ B S O L I C I T A UNA MUCHACHA PENTIN-
eular para cocinar y ayndar a los qiueha-
p̂i-es Caile 25 núm. 315, entre B y C, 
Vedado. 2390 4-19 
" ^ E l S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
eepa su obl igación, en Lealtad 111. H a de 
traer referencias. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. 2361 4-19 
SB S O L I C I T A UNA P E R S O N A A C T I V A , 
que tenga de 100 a 200 pesos, para sumarios 
a, cantidad igual y explotar un arte que 







l^iro 2, A, fondo del patio, de 12 a 2 
2348 4-19 
SE SOLICITA, P A R A A T E N D E R A UN 
cabailiero, un criado con buenas referen-
cias. Infonmará, Antonio M. de Cárdenas, 






(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
U N A C O I N E R A P B N I N S U I - A R S O L I C I -
ta cotooarse en casa de familia o de co-
menclb: tiene buenas referencias: puede ir 
fuera de ila Habia:na. Bernaz-a núimero 20. 
24 9 9 4 - 2'2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de orlada de manes. Infonman en 
¡toa Ignacio 17, antiguo, aillos. 
2498 4-2,3 
U N A J O V E N I ' R N I N S U L A R F I N A Y D E 
moiaíliidad, desea encoetrar oolioicación de 
.crlaida de manc^ cu oaisa respetalbile: t«ie-
ae buenas re-f:e.rf'nielas. P a r a ¡nfoitimies, 
Agiuiar y Eniipeicliraido, pueisito de frutas. 
• 2*86 4-2:2 
' U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , D E 
la- raza de colon', sollilciita coLoicarse para 
¿fi servicoi da manos en casa de familia: 
ttene buenas referencia^s. Nieipt-uno aiúime-
vu 46. -̂̂ SG 4-22 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ftoi de oriaido de manos. I.nfmimarán eu Je-
sús María 3 0*. 2l5ili8 4-212 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
joven esipañoll en caisa partiiou 1 a.r 
« ..ii oftema. Informan <>n E-sido 3 li, casa do 
cambio. 2i5ili3 4-<2;2-
UN A l-BNNSL L A K R E C I E N LiLBGADA, 
BKmiediaiva edad, desea <;olloicartí-3 de riia-
Hpdora o cri-adia die manos: es amable con 
H».ñiños. Vivéis 157, en l a boiisga 
2508 4-22 
t © E - S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
'Jte m^idlana edad de portero o i r í a lo: tie-
ne quien lo reioomlen.de. Darán razón en 















T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
'jSaJ y mecanógraf o, con capacidad, había in-
glés, se ofrece ail comercio. También lle-
i'Va libros en horas convenidas. Dlirlgiinse 
^ R G, Aipantado 57i2, te lé fono A-'3»li8, H a -
bana. 25a5 4-22 
SE S O L I C I T A U N A C R X A D A D E L P A I S 
l^ílí. un maitriimonio sin niños, siendo po-
-oos ios quehaceres; sueldo, dos cernteines 
B ropa liimipia. Infonman en J j u z 30, altos. 
2531 4-2,3 
SE O P R E E U N M A T R I M O N I O S O L O , ella 
^mtleinde costura a mano y en máquina y 
l& de portero o criado de manos; no tiene 
.^conveniente en sal ir al campo. Informan 
•6n Soíl 13, fonda "JEl Porvenir." 
- ^ 6 4-2\l 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
..alnsular • de manejadora o criada de ma-
nos: es cariñosa con los niños, entiende 
fi'lgo da cocina y de costura. So prefiere 
Que sea en ed Vedado. Informan en Línea 
m Vedado. 2455 4-2:1 
D e s e a c o l o c ^ v r s b u n a s e ñ o r a d e 
««diana edad de criada de -manos: tiene 
fcJJ*118* referencias, sabe oumiplir con su 
-OWgación. Informan en San Lázaro 404. 
carnicerta. 2452 4-2(1 
fl ^ E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
tina paira liinupieza de habitaciones: sabe 
v*** a máquina y a mano. Calle lil es-
pina a B, Vedado. 2449 . 4-2il 
:.i3 ca? P B : V I ? Í S Ü ^ I ^ E S S O L I C I T A N C O L O -ila ^ U!na <le co;cin!era en corta familia y 
-j, otra manejadora, ambas oon refe-
«cias. Rayo núm. 3 3 , entre Estre l la y 
2447 4-21 
XtrVl- M E D l c O J O V E N , C O N 1 7 A S Í O S D E 
_ actuca iprofeslonai y 14 años de ejerclicio 
• fel campo, solicita una plaza de médiieo 
ta nf1 'oe'n'traJl en las provime-ias de San-
;-plJrara- Camagüey o Santiago de Cuba. 
•ae poner oon elementos propios una 
'S^n I>6C1Ueña 36 eimergencias. Dir í janse al 
^T1" Aidaninis-trador del D I A R I O D E L A 
~^c¡ ^ ^ a ^ a d o 1010, Habana. Befe-
^^'as profesdenales y socw»'es las qne de-
Q 2-.21 
Wa^^1311^ ^ G ^ N E R A I - , D E S E A C O -
jio'o .en la ciudad. Colón 3 cuarto nújme-
S479 6 Prajdo y Morro. 
4-21 
oc^^ J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
^ bos I>aPa quehaceres do l a casa: sa-
lta -r er y 16 «••^tan . los niños. Aguacate 
2iRC ^ ^ v a d o , altos. 
4-21 
10 ^ji-
Lr¿e d 10RE:,fA F O R M A L , D E S E A C O L O -
no-n01"1371"361̂  tieric f-u "i"0 de 5 nle" 
o ^ Co_. in-oon ven lente en ir al oamipo. 
Has j^f 'ra: sal;ie hacer dulces. Tiene bue-
aitos ^ " « l a s . Informan en Laniiparilla 20, 
! ^ 2468 4-21 
^ exn! ^ 1 ^ c o C H E R O P E N I N S U L A R , 
ma!i!rieil'ci:a' «n ^asa particular, lo mia-
^mbrer t Uno do's ca-baLlos. Contestar: 
2471 a Plaza, bajos d-el Hotel, 
" - r - i 4-21 
í>EspI „ 
^ 0 v C O L O C A R S E UN B U E N C O C U 
y &s^Pf>steT0. cocina a la francesa, crlo-
^ In-fo a: haoe fiambres de todas c la -
24(54 nmaT1 en Tcjsdil lo 6, bodega. 
^ - - ^ 4-21 
^(la1 . f ^ ^ S C L A R , S E O F R E C E P A R A 
& ^strJ, nianoa o manejadora. Infonman 
1419 ^ 109' 
barbería. 
^ 4-20 ? S a 0 I ^ E C E U X A C O C I N E R A V UNA 
Eí^ttniM- nSUlar: tienen referencias y sa-
E • boLÍ. V:ive en Teniente Rey níim. 
2-420 <-20 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ADRA VD. UNA CUENTA DE 
S EN EL BANCO ES-
PAlOL OE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: ;j 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ON 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspaftoL « 
ÜISOS Y CAKIAS DECEEDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con abundante leohe, reco-
nocida por buen médico: tiene dos meses 
do parida. Aguila 225, moderno. 
2445 4-20 
SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, con hijo de 10 años, desea oolooación, 
para auartos y coser: prefiere matrimonio 
sin n iños o señora so la Sin pne tenis iones en 
e(l sueldo. Infonman en Re ina 19, altos, pre-
gunten por Piedad. 
2424 4-20 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S UN S R V I E N T E 
peninsular, de mediana edad, para el ser-
vicio de comedor y las demás obligaciones 
de,la casa: tiene bastante tiemipo en el país . 
Con buenos infonmes. Obiiapo 82, antiguo, 
es-qoiina a ViMegas. 
2425 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sullar de panadero: sabe trabajar. Infor-
man en Monte 46. Se ipuede ver de 9 a 1-1. 
24.28 4-20 
UN MATRIMONIO A M E R I C A N O , SIN H i -
jos y recomendable en todos sentidos, de-
sea akiuiüar una casita, en el Vedado, qne 
tenga ventanas a los lados y amnebada en 
todo o en iparte. Ofertas en fían Miguel 85, 
VaJdés. 243i2 4-20 
A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe -de cocina y es muy liim-
pia. Informan en Fac tor ía 70, M. Vega. 
2431 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene bnenas referencias y es intefllgente 
en su ramo. Informan en Vives 101. 
2413 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias. Informan en Mé&oja 
núm. 197. 2:410 4-20 
U N A L A V A N D E R A E N G E N E R A L D E -
sea eruoontrar ropa fina para lavar en su 
domlcildo, cald-e de Ouba núm. 5, antiguo, 
liaibitación 27. ,240-8 4-20 
U N J O V E N A S T U R I A N O , D E S E A C O L O -
carse de camarero o casa panticular, l leva 
poco tiempo en la Habana: es honrado y 
trabajador. Galiano número 92, aíltos. 
2395 4-20 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas, desean colocarse, una de criada 
de manos y la otra de cocinera,, teniendo 
quien resiponda por ettlas. Teneirlfe número 
•>6 2394 4-20 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , PENINSUlar , 
se ofrece para casa de moraflidad, con bue-
nas referenoias: es constante en su obliga-
ción. Infoirman en la Oalzada de í a Víbora 
esquina a Aicosta, bodega. 
2392 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
dé mediana edad, de deependiente de cual-
quier giro, entiende de ropa: sabe leer y 
esicribir. Cármen 64. 
2414 4-20 
T E N E D O R DE L I B R O S 
con noferencia'? de primer orden, se ofrece 
para toda clase de trabajos de oontabiill-
dad. Lagunas 43, antiguo, altos. 
2366—2308 8-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
de criadas de manos o manejadoras, re-
cién llegada y la otra tiene buenas re-
ferencias de las casas en que ha servido. 
Genios núm. 19. 2380 4-19 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes d« 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones. et& 
Campanario 133, altos. Te l . A-1328. 
-UN J O V E N P R A C T I C O E N T R A B A J O S 
de escritorio y mecanógrafo , desea colo-
carse: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en "la. Sección H , " Bolasooaín 32. 
237-9 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero, de criado de una oñe ina 
o de cobrador, pudiendo ir al campo: tiene 
referenicias e informan en Liamparilla nú-
mero 86, altos, cuarto 23. 
2296 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene personas que respondan por ella. Sol 
núm. 66. 2382 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora solicita colocarse una joven pen'n-
s-ular que puede i r al campo y qne tiene 
bupnn.s V-eferencias. Cienruegos núm. 2. 
236::! 4-19 
UNA JO^-EN P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora, teniierado quien responda por ella. 
Omoa núm. 11, sodar: no asiste por tar-
jetas. 2358 4-19 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A L A 
lim-pieza de las habitaciones de un matri-
monio solo: sabe vestir s e ñ o r a s y repasar 
l a rapa. Oficios núm. 70, an-UgrEO. 
SS7i5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora: tiene recomendaciones de la c a -
sa donde ha servido. Monte 367, antiguo, 
c a r n i c e r í a 2372 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U1V J O V E N D E 
ayudante de chauffeur, adelantado o ayu-
danite de jardinero. Informarán en Mon-
serrate 141. 23-69 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , 
de criandera, abundante y buena leche. Se 
puede ver a todas horas. Informan en Mon-
te número 4« *349 4-19 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
eleguntes y ligeros», pero hay tam-
bién quienes preñeren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más conveng-a, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
• T E L E F O N O A - 2 2 5 0 -
C 3596 365-17 Oct. 
P A R A C R I A D A D E MAJVOS O M A N E J A -
dora, solicita oolecanse una joven penin-
sular, aclimatada y con buenas referencias. 
Infonman en Primeldes entre Ferro y V i -
llar, reparto de Coluimbia. 
2851 . 4_i.9 
D E S E A C O L O C A R S E JUNTOS, UN MA-
trimonlo de mediana edad, él de criado y 
ella de orlada: tiene buenas referencias de 
las casas que han trabajado. Informan en 
Trocadero y Consulado, botica del doctor 
Puchf. 23-46 • 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS O manejadora, 
solicita oolocanse una joven peninisular: sa-
be su oMigacióm y tiene quien responda 
por ella. Infonman en Sol número 119. 
i2340 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nins-ular de criada de manos o manejado-
ra: tiene quien la recomiende. Informan 
en Zanja núm. 142 C,,, tailer de sunchos de 
goma. 23'55 4-19 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece Joven español de 27 años, con 
ocho de práctica, en viajes comerciales por 
toda la Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposiciones a C. Rodríguez , 
San Francisco baja núm. 41, Santiago de 
Cuba C 519 F-12 
CORTADORES DE C&ÍU 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 28, C A R R E T E R A 
D E L A HABANA A GÜINES, S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A EiN O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 E . 
J O V E N E D U C A D O , F O R M A L Y CON R E -
comendaclón, solicita empleo en oficina, 
oasa de comercio. Habla Inglés , un poco de 
francés y escribe en maquinita. Dirigirse 
al Apartado 1632. H a b a n a 
2279 8-17 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una casa particular para l a -
var, que pague bien: tiene quien la reco-
miende. Indio núm. 28, antiguo. 
2307 S-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
rica." Dragones 16. Teléfono 2404; director 
Roque Gallego. Facilito con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
A G E N T E COMISIONISTA E N L A S V i -
llas, se ofrece para trabajar en comis ión 
crualquier art ícu lo . Dir í janse a D. G. M., 
D I A R O D E L A MARINA. 
2303 8-18 
UN SBSÍOR D E M O R A L I D A D S E O F R E -
ce para cobrador de casa de comercio. Ban-
co o para correr con los negocios de algu 
na persona particular que necesite de sus 
servicios; se dan las g a r a n t í a s que soliol 
ten. Informan en Neptuno y Lealtad, casa 
de Prés tamos . 2166 10-14 
I N G E N I E R O . D I E Z AÑOS D E P R A C T I 
ca, solicita empleo en Ingenio o casa co-
mercial. Poco sueldo si hay posibilidad 
ascender o entrar en buen negocio. Habla 
ÍUgfllés y nn poco de Franscés. Dirigirse a l 
Apartado 16-32. Habana. 
2280 S-17 
T E N E D O R D E L I B R O S V C O R R B S P O N 
sa l -mecanógr; . fo , joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidas, precio módico; 
buenas referencias comerciales. Avisos 
Pav ía , Obispo 52. 2016 15-12 P. 
V E N T A D E F W 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E LOS 
Mameyes, a ¡ouarenta metros de la calzada 
Qie Bejucal, dos solares con 750 matros cua-
dinajdots y canead o tod o, en mód ico preicio. 
tntfonman en Reána 33, A l Boa Marché. 
2500 8-2:2 
ELPIDIO BLANCO 
vendo, en ol Vedado, 6,000 metros, libr.? 
de gravamen, a |2-00 Cy. el metro, de 2 a 
5, O'Reiüly 2-3, telléfono A - ^ S l . 
2602 s-90 
» E V E N D E O A L Q U I L A , CON C O N T R A -
to .la henmosísáma casa Salud 36, propia 
para depós i to de tabaco, casa de h u é s p e d e s 
o cualquier gran manufaotnra. Informan 
en la misma casa. 2.482 8-21 
U N A L I N D A C A j S I T A R E C I E N C O N S -
tnuida, de alto y bajo, con entradas inde-
pendientes, próxiiima a l a Esitalción Termi -
nan y entre dos l í n e a s de trarwíaB. Diinigir-
se a su propietario, Obisipo llO. 
2497 4-22 
S E V E N D E UNA G R A N F A M A O I A . E S T A 
sirtnaa'da en un gran punto, es de porvenir. 
Intfonmarán en Ooncoaidia 43. ( 
2(530 '•'-•23 
U R B A N A S S E V E N D E N 
27 casas en íla ciuidaid y sus barrios, de 
J2,000 a $5,500; (las tiengo die 6, 8, 9, 11. hasta 
3i4 nuitl. 19 esquinas die $3,'500 a $4,o00, 3 da 
7%; 6 de 8 a 1.2 mi l ; 5 de 1̂3 a 2.2 imll, y 
3 de 30 a 80 ttml dinero en hlpotelcas, 1, 
2, 3, 4. ¡hasta 2<5 imiil. Informa: Ruíz Lépea 
en Monte 244, dJepóisito de cigarros, de 11 
a l y d i e « a 8 p . m. 21495 8-.22 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA NUM. 10, 
entre F&brica y Reforma, se vende un so-
lar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n el míame informarán. 
2450 s,2.i 
S E V E N D E . P R O P I O P A R A F A B R I C A R , 
un solar de 12 metros de frente por 42 de 
fondo, con frente a dos calles, en buen punto. 
Informa: J . Moré, Aguiar 65, altos. 
2417 4-20 
« E V E N D E UN S O L A R D E 121/, metros 
frente por 40 de fondo, en el mejor reparto 
de la V í b o r a Callle Gertrudis, entre 3 a y 
4a. Infonman en la Calzada de Jesús del 
Monte 412. 2i4.21 4-2{> 
B A R R I O D E L AJVGEL. S E V E N D E mía 
casa alto y bajo, azotea, buenos pisos, ga-
nando $7'9.60, J8,500 y censo Í300. O'Rellly 
38, de 2 a 5. 2412 4-20 
C N I E M A T O G R A F O . S E V E N D E UNO 
counipileto, fabnicante Bathé, casi nuevo. I n -
formes, Y . M. G., Apartado núm. 51, Bata-
banó. 2400 4-20 
V E N T A D E CASAS, D E $3,200 E N A D E -
lamtie, calles Lealltad, Misión, Virtudes, J ^ -
sús María, Lagunas, Escobar, Amistad, Be-
lascoaín, Oampanario, San Lázaro, Trocade-
ro, Consiuladio, Malecón, Crespo, Neptuno, 
Indnesitirla y varias más. PeraUta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2398 8-20 
¡ATENCION. S E V E N D E UN P U E S T O 
de frutas y viandas por no poderlo atender, 
muy atoneidlitiaido; se da barato. Informan 
en Galllano '87, Vidniera de 'talbaco^. 
2520 '*-'22 
S E V E N D E , E N «1,800 Cy., la casa calle 
de Munkdpio nútmeiro 185, al lado de la 
eis-quina de Acleoto, con portal, sala, sa-
leta, dos cuartos y servicios completos. I n -
forman en la misma a tedas horas. 
2458 4-21 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , UNA Bo-
dega, bien sátuada, buena venta y poco 
al-quFler. Informa, José Salvad ó, Praide 10.1, 
vádrlieira. 1 242i7 4-20 
«B V E N D E . P R O X I M A A R E I N A , UNA 
casa propia para familia y establecimiento. 
Informes: Jesús de la Carrera, Galiano 66, 
autos. 24118 6-20 
S E V E N D E N 
Una casita en la H a b a n a calle de Pr ín-
ctpe y una Oiudadela en la calle de Sa-
lud. Informa eu dueño en Animas núm. 
148 A De 6 a 8 p. m. 
2,150 10-14 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
C O S y cigarros, muy barata, poco alquiler 
y contrato por 4 años . Informan en Cár-
denas 37, Menéndez. 2371 4-19 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, Príncipe Alfonso y varias calles 
más, desde $3,000 hasta $100,000. Doy di-
nero en hipoteca sobre fincas urbanas al 
8 por 100. O'Rellly 23, de 2 a 5, t e l é fono 
A-6951. 1216 22-11 F 
T E R R E N O 
para industria grande. Se venden 7.012 
metros de terreno en las Cañas, al nivel 
de l a fábrica de Cerveza Palatino. Infor-
man en Campanario 18. 
2342 8-19 
S E VENDE 
una. casa en reedificación, con 6 cuartos, 
renta $40, sin gravamen y se da barata, 
calle de Prlncíesá, Je sús del Monte. Infor-
man en Campanario 18. 
2343 4-19 
V E N T A D E V A R I A S V M A G N I F C A S OA-
eas de altos, Sa* Lázaro, $14,000; Trocade-
ro, $16.000; Malecón y San Lázaro, $30,000; 
Coínsulado, ?2i5,500. Indugtrla, $17,000, y 
varias más. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
2376 8-19 
S E V E N D E UNA CASA ESQU IN A D A N -
do a tres calles, contrato garantido, con 
vida propia punto comercial, $63,000 y da 
el 9 por 100 Ubre. O'Really 38, de 2 a 5. 
2411 4-20 
G R A N NEGOCIO, V E D A D O , C A L L E 23 
esquina, cerca ded Parque, 50 x 50 metros, 
a $9 metro. Urgente. L A K E , Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-3500. 
C 818 4-19 
NEGOCIO. V E N D O E L M E J O R C A F E D E 
la Habana, punto excelente y venta $2,000. 
E n $5,000, dejo algo a plazos. Lago L a -
calle, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Tel . A-Ú500. 
C 817 i 4-19 
<*AATGA. POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño, se vende o se arrienda una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, vende muchos bi-
lletes. Urge la venta. Informan en el Mer-
cado do Colón, frente al hotel "Sevilla," 
ferretería. 2338 4-19 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de .la ciudad se vende o se admite un so-
cio con poco capital, pero que entienda el 
giro. E n ©1 mismo se cede parte del local, 
propio para reventa de billetes, tabacos y 
cigarros. Directamente por el t e l é fono 
A-6366. 2S4-5 8-19 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA B A R A T A , 
de tabacos, cigarros y quinoaMa; buen con-
trato y poco alquiler/ Informan en San 
Rafael y Gervaisol, café y fonda. 
2356 8-19 
f GANGA T S E V E N D E N 3,500 M E T R O S 
de terreno en l a calle 23, Vedado. Infor-
ma, Víctor Foyos, t e l é fono P-1975. 
3362 4-19 
S E V E N D E L A CASA SAN NICOLAS 290. 
Informa su dueño, Alejandro de la Torre, 
Zapata y José M. Gómez. 
2243 8-17 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A E N 
la calle mejor de l a H a b a n a sale gratis de 
alquiler, se vende porque el dueño no le 
puede atender. Informan San Isidro núm. 1. 
2274 8-17 
S E V E N D E 
Una magnífica casa situada en la 
calle de Paula número 60, entre Com 
postela y Habana. En la misma infor 
marán de 1 a 5 de la tarde. 
2210 S-15 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por tiempo limitado, varias casas y solares 
de diferentes precios y también dinero pa-
ra hipotecas en grandes y pequeñas canti-
dades. Llame al t e l é fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a Chacón número 14, altos. 
1706 26-8 
F A R M A C I A . S E V E N D E - U N I C A E N ITS 
pueblo, a una hora de la Habana, zona rica. 
Informan en la Droguer ía de Sarxá. 
2185 8-16 
Sin intervención de Corredor 
se vende una gran bodega, sin competen-
cia ,haoe una venta diarla de setenta pe-
sos, se da barata por urgencia del dueño, 
que tiene que embarcarse para correr una 
t e s tamentar ía de la muerte de su padre 
E n la dulcería del Café de Luz darán ra-
zón a todas horas. 2201 S-15 
V E D A D O 
Se venden parcelas de terreno en l a c a -
lle 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro español el 
metro. G. del Monte, Habana 82, t e l é fono 
A-2474. C 782 15-15 F . 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R 
la calle 25 entre 4 y 6, acera de la brisa, 
libre de todo gravamen, 13'66 x 50. Infor-
man a todas horas, II. Rodríguez , Belas-
coaín 112 y 116. 2186 8-15 
M U E B L E S v P R E N D A 
S E V E N D E UN S O L A R D E 20 M E T R O S 
de frente por 40 de fondo, de esquina; se dá 
barato, en el Reparto de Almendares, a una 
cuadra de los carritos, e s tá pegado al Ve 
dado. Informan en la Oftlle F esquina a 21, 
Vedado, carbonería. 
2209 
E N E L A C T O 
puede usted adetuirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedasy osarios. F. Esteban y Orte-
ga. Bemaza 55, marmolería. 
2.177 S6.14 
J O Y A S S I M U L A D A S 
Para bailes o paseos de carnaval o 
artistas de teatros. Se venden de oca-
sión en Aguacate 23. Bajos. 
2396 4-20 
S E V E N D E N CARROS D E C U A T R O R U E -
das. nuevos y de uso. cubiertos y para car-
ga, t í lburis y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maquinaria y carrocería. Mar-
cos Fernández, Matadero núm. 8, Tel . 7989. 
1464 26-1 P. 
[ 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E , P A R A E s -
tablecimiento, en la mejor cuadra de O'Rei-
lly núm. 38, entre Habana y Compoetela, 
300 metroe, patio y traspatio, tres puertas 
de frente, se hace contrato. Su dueño, J 
García de l a Vega, Aguiar 73, de 11 a 1 y 
de * «n daiainte. Z3U j . j g 
Grandes de filaila y de ocasión. De 
8 x 15, pies ingleses para edificios. 
Aguacate 23. Bajos. 
2397 4-20 
FABRICA DE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y út comedor o 
piezais isueditas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebiles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 2-430 16-20 P. 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S Y 
mostrador de bodega. Acosita e Inquisidor, 
bodega, informan. 
2436 4-20 
AUTOPIANO N U E V O . S E V E N D E UNO 
muy bueno, con un buen número de esco-
gidas piezas de música. Puede verse en 
Bemaza núm. 6. , 2405 8-20 
N O V I O S . P O R A U S E N T A R S E U N A F A -
miJIa se venden baratos todos ios mue-
bles, lámparas , adornos, etc., modernos, y 
en flamante estado. San Lázaro 234, anti-
guo, bajos, 2'o68 4-19 
S E V E N D E 
una máquina de Singer, 3 centenes; otra 
gabinete cuatrot, una mpsa toda tallada, 
forman sus patas cuatro dragones, $15.90; 
un bufete ministro cedro y doble gavete-
ría, 6 centenes; otro de cortina (sanitario) 
flamante, 23.80; otro chico (sin cortina) 
$1'5.00. Villegas núm. 93, antiguo. 
2357 4--19 
NO C O N F U N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , vidrie-
ras al contado y a plazos. De todo informan 
en el Café de Marte y Belona, vidriera de 
tabacos, de 12 a 3, Adolfo jCarneado. 
2277 8-17 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras, Alvarez y Ca. , 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automát icos , EUington, Howard, Monarch 
y Hamilton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
preoios barat í s imos . 1946 26-11 F . 
" L A C O N F I A N Z A 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, EOPA Y OBJE 
TOS BE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A*$f*04 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
€66 1-F. 
GANGA. S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
francés para ouatro personas, de ocho H . 
P., de muy poco consumo, por teneir que 
embarcar su dueño. Puede verse en Acosta 
21. Se da en quinientos pesos america-
nos. 245.1 8-21 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L " R E N A U L T " 
doce caballos, ouatro asientos, ipoco uso, 
desldie Marzo. Infomman en Tendente Rey 
número 7(1. 3469 8-21 
GANGA. S E V E N D E N , P O R A U S E N T A R -
se su dueño, un a u t o m ó v i l "Fiat" de 12 a 
l'ó H . P., forma landauiet, en buen esta-
do, y otro Hispano Suiza, 15 a 20 H . P., for-
ma torpedo, ú l t i m o modelo. Pueden verse 
en Baños n ú m e r o 50, esquina a 21, "Ve-
dado. 2-429 4-20 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E C A R R E -
ra n ú m . 3. Lnfermes en el cuarto núm. 404, 
Hotel "Pla£a." 2374 4-19 
S E V E N D E 
automóvi l "Menicedes" de 45 caballos, oua-
tro cilindros, en magníf ico estado, con so-
berbia carrosserie Liimousine del afamado 
Labourdebte de París , muy fuerte y c ó -
moda. También so vende automóv i l "Ita-
la" de 75 caballos, seis cilindros, e s tá co-
mo nuevos, con amplia carrosserie doble 
faetón-torpedo muy cómodo. Informan en 
MuraMa 57- 2i365 8-19 
A U T O M O V I L . E N MUY R U E N E S T A D O 
se vende barato, tiene seis asientos, por 
no poderlo atender su dueño. Informan en 
Mercaderes 1S%, barbería. 
2370 8-19 
A N I M A L E S 
S E V E N D E UN G R A N T R E N C O M P U E S -
to de una magníf ica yegua, y un familiar 
vuelta entera, además dos broggys Backo. 
Hospital 4Si bajos, de 11 y media a 2. 
2290 S-1S 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos la hora; el "chauffeur" habla ing lés 
y español; paseos al campo a precios m ó -
dicos. También se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Herald House, Zulueta 
34, antiguo, t e l é fono A-1531. 
1851 30-9 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O V I S A V I S 
y una duquesa y un Caballo Semental, an-
daJluz, de 7 ^ cuartas alzada y 17 yeguas 
de la misma raza. Informan Carlos Gómez. 
Calzada del Cerro 115, bodega. 
22«9 8-17 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio d« acarreo, uno de 
una «ola muía muy só l ido y elegante ,y 
do« para pareja. Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra. Fomento 2 y % J . 
del Monte. Te lé fono I . 2150, 
598 F - i 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Dos a u t o m ó v i l e s de 7 asientos, marca 
Locomóvi les . Nuevos, gomas acabadas de 
re-poner, por no poder atenderlos, »e dan 
por la tercera de su costo. Informan en el 
a lmacén d« mueíhtes ' E l Crédito Mobilia-
rio," Monte 148. 22'66 8-17 
E N I N Q U I S I D O R 31, S E V E N D E N DOS 
carros con cuatro mulaa, el ajuar de un es-
critorio completo y todos los enseres de un 
a lmacén de v íveres . 
m * . 16-13 
D E 
S E V E N D E 
Un perro ga.lgo, en la calzada de J e s ú s 
del Monte 412. 2422 4-20 
VERDADERA CANOA 
Se vende una pareja de mulos sanoí, 
regular tamaño. Una pareja de mulaa 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79. Tel. A-2712. 
C 672 26-5 F . 
S E V E N D E L N M O T O R D E 20 caballos 
en perfeeto esitiaido. Informarán en Pida y 
San Ramón, tal ler de maderas. Tctléfonoi 
A-4-7S9. 2 51-9 2:6-22 F . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A Y U N MO-
tor de vapor de 20 H. P., en buenas condi-
oi-ones y precio proporcionado. Puede ver-
se funicioriando en Zulueta núm. 48, fá.bri-< 
ca de cigarros de Calixto López y Ca. 
2391 15-19 F . 
Importante a los Señores HaceoMs 
S E V E N D E 
Un cuádruple efecíto,' fabricante Caiü, de 
5.500 pies de superf ic ie -ca lór ica , varios ta-
chos de punto de diferentes tamaños , tres 
bombas dobles del fabricante Worthiintong, 
de 25 por 24 por 18, l a descarga de 18. V a -
rias bombas de vacío , m á q u i n a s motoras de 
varios t a m a ñ o s y de moler tubería de cobre 
de 2 y 2 y cuarto pulgada,' de cobre en per-
fecto estado y mucha maquinaria más pa-
ra 'la fabricac ión de azúcar. Dirij irse a 
T o m á s Díaz Silveira, Ger.ro 873, t e l é f o n o 
1-1396. 2341 8-19 
Ofrecemos de venta j\jaqumaria com-
pleta para moler 900 toneladas de ca-, 
ña diarias, con equipo completo de fe-
rrocarril, 120 carros de caña, 2 locomo-
tivas, 8 millas de vías, etc., etc., tiene 
que ser vendido dentro de pocos meses 
y por precio razonable. Informan Tita 
Beers Agency, Cuba 37; altos. 
C 797 6-1"» 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Níievo. modelo. Máxl« 
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 'SO 
caballos. De venta por K E L V I N ENGl-> 
N E E R I N G CC. L o n j a det Comercio, piso 
bajo. HAbuna. J6234k 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla* de Carpintería ai contase 9 
a ploxeo. B E R L I N , O'KeiUy a ú m e r a fiS* 
te léfono A-SSSS. 
573 F . - l 
í i O T O B E S Q E A L H O Ü O l . 
Y C M I S Ó L I M Á 
JU contado 7 a piasea, os Tend< garaao 
t izándolos . Vilaplana 7 Arredonda, CXBot* 
1 adinero i ? . Rabann. 
•572 . F . - l 
B O M B A S E L E C T R I C 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS S I N COMPETENGII 
Bomba y Motar de S0O graloneo por tvr» , 
f85-00. Bomba y Motor de 900 g-alones po í 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
I8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 07, t«-
lé tono A-326S. TUaplana y Arredondo, g, 
670 P . - l 
M o t o r e s a o i c o 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R Í C A l r a i t 
AI contado 7 a plazas ios nay en u ca-
ca B E R L I N , d« VilaiMana 7 Arredondo. 
S. en C . (yReilür nSia. 67. teléfono A m a . 
571 F . - l 
• NUESTROS B E P B E S E m m E I C L M S I 
^ para los Anuncios Franceses, 5[ 
^ Ingleses y Suizos son los ^ 
ISRES L i M A Y E N C E & C I E I 
1 9, Rué Tronchet — PARIS % 
El Reconocimiento de una Madre 
L a Tonr de Scay, par Cendrez (Doubs.) 
(En 191'2, mi fhijo, sOldaldo diel pirtorer no-. 
glimieinto de dTag-ones, f u é dlesipeldMo coai-
\iailiQclie.nite, afcajcaldo fuertearuente die- ane-
mia. Un céliebne méxliico dlcl país ie deisahu-
aia. E n «1 miiamo imamento, yo leo (en un 
periódico un antíicullo sobre eH H I E I t R O 
BRAVIAIS; coniflaido en eate ineimeldio, se lo 
hice itomar a mi hijo y, al cabo die ocho 
dlaa isalamemtle, slratió umia 'mejoría sensi-
bte. Tomó cuaitro frascos y fué perfieota-
mente lounado. Sn Hce.nicia tenminó y en-
tró en la PoLiicía en Pairíis, goaanido, desd-o 
entemoeiSk die una peirdEecfüa saluid. Autoiú-. 
zo a usiteid paira puhlüoar esta carta. 
Mine. Mafrot. 
>iiimHmiiim¡iiiiii:mi.>ihiiiiii>uiWm 
S i e m p r e A d o r a b l e 
Gracias al uso de la 
" N I E V E ' H A Z E U N E • • , 
fMarca de Fábrica) 
(" * HAZELINE' SNOW'KO 
Conserva la piel suave y 
tersa como la de un niño 
En todas las Farmaoiaa 
BURROUGHS WliLLCOMn; Y CÍA, 
L o n d r e s ( I n g l a t s r k a ) 
B d k n o s A i r e s : Galle Piedras, S3á 
S p . P . 6 3 3 
UHmiimmiriiiiiHHimiiiiiiimimmimi 
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n Almemlares Part 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
E L H A B A N A . 
Un nuevo fracaso sufrió -ayer 
¿lüb Habana. 
Ul AilmendareS;, con fran facilidad 
j sin temor alguno le ganó ei juego. 
LOQ rojoa se libraron de UNA NUEb 
;vrA LECHADA por la audacia y arro-
jo demostrados ¡por el joven y ya no-
table 'piayer Baldomero o, mejor di-
cño, por Mérito Acosta, como cariño-
¡¿amenfíie le llaman SUÍS admiradores y 
fanáticos, al robarse da tercera base, 
teniendo Pedroso l-a bola en la mano; 
y después llevándose el home, en un 
pequeño pasedball del general G. 
González, 
Mérito Aeostâ  antes1 liaibía ganado 
la primera base por un'hit, pasando 
a ia intermedia por saerafiearse Ja-
cinto Calvo. 
Esto fué do único de particular que 
sofrió el desafío de ayer, por cuya 
motivo nos abstenemos de diacer otro 
juicio, pues no lo merece el match por 
lo mal y desaciertadaraente que lo M-
cieron los leones de Almeida, 
Véasie atora «l score oficiad lleva-
do por el señor Conejo y Palomos 
HABANA 
Y. C. H. O. A. E. 
el I cher Lazaga, Agrala, Castañeda y Fa-
I blada. 
La majagua la supieron manejar 
con baistante oportunidad hasta llegar 
a anotar 5 carreonaa. 
El Liberty estuvo algo fatalón y al 
bate eompletaanente nulo, ilegandio a 
anotar isus dos únicas oarreras en el 
último inníkiig, tmiendo dos outs, es-
tando dos 'corredoires en base® ocupan-
do 2a. y 3a. base y al querer sorpren-
der al de 3b. un error de esta base hizo 
que entraran los dos corredores, una 
lástima, pues hubieran quedado en 
blaneo y sin hit. 
Ad piteher Lazaga le felicitamos por 
su labor en el box. 
Para ed próximo domingo jugarán 
Chiba y Santiago; hay embullo por ver 
este encuentro. 
PEOUBE. 
Atcosta, rf. . 
Yiolá, rf. . ff 
J. Calvo, ef. 
Almeida, Ib. 
Padrón, 3b. , 
T, Calvo, If, 
Baranda, 2h, 
Hungo, ss. , 
Torres, ss, . 
Luque, p . . . 
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ALMENDAREíS 
V. 0. H. O. A, E. 
Maimns, If. 
González, c.. , 
Hidalgo, cf. .. 
Torriente, rf. 
Cueto, 3b. . . 
Cabrera, Ib. . , 
R-omañaich, ss. 
Herrera, 2b. , 










29 6 5 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 100 000 000—1 
Almendares. . . . 012 003 OOx—6 
SUMARIO 
Two base hit: M. A. Gonzádez. 
Stolen bases : B. Acosta, Hidallgo 2̂  
Torriente, J. Calvo 2, Herrera y Mar-
eans. 
Sacrifíce hits : J. Calvo, C. Gonzá-
lez, Herrera y Cabrera. 
Left on basies: Habana 5; Almien-
dares, 5, 
Double plays : Almeida y Hungo. 
Struck outs: por Pedroso 3; por 
Acosta 2. 
Bases por bolas: por Pedroso 4; por 
Luque 3. 
Hit by piteher: por Luque 1. 
Umpires: Oldis y Utrera. 
Tiemipo: 1 hora 51 minutos. 
Seorer: Conejo. 
E l f u e g o d e h o y 
Está tarde, a las dos p. m. jugarán 
Fe y Almendares. 
Si- es cierto do que se dice, el Pe 
¡no debe apurarse en ganar y dejar 
que los alacranes salean triunfantes, 
porque es muy semsnible 'que uno tra-
ba ipiama que otro lo goee. 
Decimos esto porque se asegura 
que los directores del ehamnion darán 
por terminado éste el día 28 ded ac-
tual, sin tener en cuenta que aun los 
feistas podrían ser chámpions. como 
poidriamos deraostrardo oon números, 
si llegaíra el caso. 
Pero no adelantemos los aconteci-
mientos y esperemos a ver lo que hay 
de cierto. 
Ramón S. Mendoza. 
RE CUNDO JUEGO DEL CIIAM-
PION BE AMATEURS. 
A Lazaiga no le anotan ningún hit 
Santiago de Cuba, 16 de 1914. 
Un magnífico juego fué ed que die-
ron los clubs Liberty y Cuban Stars 
la tarde del domingo; el piteher La-
zaga estiivo felicísimo no permitien-
do a sus contrarios que le anotaran 
durante el juego ningún hit. 
La novena "Cuba •Stars" se nos 
presenta bien oranizada y en magní-
ficas condiciones para hacer un buen 
paT>.ol en esta serie. 
Está orqranizada, en su mayor par-
te ñor elementos que inteesrra.ban el 
Cuba, y en su Hne up. e^tán jusrado-
res de gran calibre y conocidos base-
boderos como son el renombrado pit-
Y. O. H. O. A. E. 
CUBA STARS 
Be t̂aird If . . 
Castañeda 2b 
Tablada ss. «• 
Aguila Ib . r 
Aquino 3b. . 
Garrido, rf. * 
García «. . , 
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LIBERTy 
V. C. H. O. A. E. 
Gonzáflez, , . 
Uoya& cf. . y 
"Martínez Ib , 
Pereira p. . 
Hechevarría o. 
Bonet 2b. . w. 
Navea If . „-
Baze 3b. J 
TVIanceho » y 




27 2 0 27 14 3 
Anotación por entradas 
Cuba Stam. , 100 111 100—6 
Liberty , ^ , , . . 000 000 002—2 
Sumario 
Two base ihibs: Aquino, Aguila. 
Saerlfice ihist: Mancebo. 
iStolen bases: Bestaird 2, Lazaga 2, 
Roías, Aquino, Martínez. 
Struc kouts: por Lazaga 7, por Pe-
re i Ta 7. 
Baisie® on baüds: por liazaiga 6, por 
Pereira 3. 
T)ead hadl: Pereára, 
Left on bases: ded Cuba Stars9, del 
íoibp.rty 5. 
P*wwd ha.ll: "Pnechevarría. 
Wild nitch: Pereira. 
TTmnires: Lfawiz y Fajardo. 
Tiemipo: 2 horas. 
Seorer: Nicolau. 
LOS INFANTILES 
No han podido seguir jugando su 
celebrado championato debido a que 
no hay otro terreno apropiado para 
eso porque la Empresa del Santiago 
Park ha ordenado que no continúen 
jugando por la mañana por no eonve-
nirle a sus intereséis. 
Activísimas gestiones se hacen para 
conseguir dos de Vista Alesre y segu-
ramente pronto podrán concluir la so-
rie oue con tanto éxito han venido ce-
lebrando. 
No Queremos en ê tos momentos1 ha-
cer 'oomentarios sobre da actitud asu-
Tn'ida por la Empresa del Parque San-
tóaisro pornue no tenenros ti,emt>o para 
ello y •entonces !nrmnpit.em;os hacerlo 
con amplitud de detalles. 
P. L. B. 
^» > » • 
£1 prob lema a z u c a r e r o 
Viene de l a p r imera plana. 
el empleo de los métodos perfecciona-
dos de Luisiana en Cuba, donde las za-
fras son mucho miáis largas, les será 
posible obtener satisfactorios resulta-
dos/' 
Y comentando el anterior artículo, 
después de exponer hechos ya conoci-
dos, se extiende el señor Supervielle 
en atinadas consideraciones. 
^ Incalculables—dice—serán los per-
juicios que sufrirán los hacendados 
americanos y no pequeño el número de 
los que resultarán totalmente arruina-
dos. Pero aquellos que por sus fortu-
nas puedan aún pensar en la defen-
sa de sus amenazados intereses, tienen 
ya la vista fija y puestas sus -esperan-
zas en nuestra República y gestionan, 
con empeño, ios medios de trasladar 
sus fábricas, hoy silenciosas, de los pan-
tanosos e ingratos terrenos de la Lui-
siana a los feracíís campos de nuestra 
Cuba, y sueñan, con alentadora espe-
ranza, en nuestras tierras benditas; 
en estas tierras que sin cultivo, casi, 
sin regadío, sin abono, producen du-
rante años consecutivos centenares de 
fe 
i m 
i e A M A 5 P U R A y F I N A — 
L A d e M A Y O R c o n $ u m o M U N D I A L -
R e c o m e n d a d a p o r I05 M e o i c o / v 
c o m o N U T R I T I V A y E S T 0 M A C A l * ) 
P r e s e n t a c i ó n L Ü L G A N T E ü 
l o m á n d o l a s e o b í i e n e ^ 
C a l i d a d O A R A N T I Z A D A ^ 
5 a l u d , - f e l i c i d a d , d i c í \ a , c o n t e i ^ o y epo^o. 
e s l a b l e d m i e i x r o y I 0 5 EN T A 
¿ J / l d 0 S / 9 y / 4 -
H a b a n a 
A N D E R A 
arrobas de caña por caba-miles de 
llena 
''Cuba, para el hacendado de Lui-
siana es una esperanza 
''Para Cuba, la ley que con tanto 
tesón defendió el Presidente Mr, Woo-
drow Wilson es un inmenso horizonte 
que se abre, porque Cuba, por su pro-
ximidad a los Estados Unidos, por los 
lazos que a esa yran nación la unen, 
por la exuberancia de su naturaleza y 
por la inmensidad de su riqueza agrí-
cola está llamada a duplicar en breví-
simo tiempo su producción azucarera, 
para suministrar, así, a la nación ya/n-
kee la mayor parte del azúcar para su 
enorme consumo. 
''De esto se han dado cuenta ya los 
hacendados americanos; así' por lo me-
nos lo parece indicar el artículo 
del Times Democrat, Es raro, por otra 
parte, el vapor que procedente de Nue-
va Orleans entre en nuestro puerto sin 
conducir a su bordo a algún fabricante 
de azúcar en viaje de exploración. 
"No ha mucho nos visitó el señor 
León Godchaux, acaudalado coaner-
ciante de Nueva Orleans, propietario 
de varios grandes centrales en Luisia-
na. Para iguales fines y en distintas 
ocasiones nos ha visitado el señor Leo-
poldo Von Tresko, reputado perito 
azucarero, y pocos días hace que tu-
vimos el gusto de saludar en el Hotel 
Plaza al juez señor Eobert Edward 
Milling, hacendado importante, a quien 
acompañaban su colega Mr. H. H. Me 
Gee y el perito azucarero Mr. L, O. 
Groombury. Estos señores, que por 
primera vez visitaban nuestra isla, no 
podían ocultar la sorpresa y el entu-
siasmo que les causaban las inmensas 
posibilidades que, en su entender, ofre-
ce nuestro país a los hacendados ame-
ricanos. 
" E l viaje de Mr Milling y sus com-
pañeros era, según nos dijo, el prime-
ro de exploración, 
"Arruinada, según se expresó, por 
la ley aduanera, la industria azucarera 
de Luisiana, habían pensado, él y sus 
socios, en trasladar a Cuba el magní-
fico central para 200 mál sacos que en 
aquel Estado poseen. Habían recorri-
do la Isla, desde Pinar del Río hasta 
Sancti Spíritus, y no podían menos que 
reconocer las grandes ventajas que 
nuestro suelo les brinda, preocupán-
doles únicamente el gran esfuerzo fi-
nanciero que tras el fracaso sufrido 
en su propio país les sería necesario 
hacer para adquirir tierras en Cuba, 
cultivarlas y trasladar a ellas su fá-
brica de Luisiana. Semejante esfuer-
zo les parecía enorme; pero, en resu-
midas cuentas—nos dijo^—"a hacerlo 
"me veré obligado como se verán obli-
" hados mis colegas. El problema, 
"para nosotros, se reduce a eso, o de 
"lo contrario tendremos que resignar-
"nos a la pérdida total de nuestros 
v cuantiosos intereses.'' 
"En Luisiana existen cincuenta o 
más hacendadas que poseen magníficos 
centrales, equipados con máquinas y 
aparatos «de los más perfeccionados, 
que dejarán de hacer zafras por no 
tener caña que moler. 
"En Cuba existen centenares de pro-
pietarios de miles de caballerías de 
tierras vírgenes que permanecen In-
cultas e improductivas por no tener 
centrales en íos que moler la caña que 
en ellos podrían sembrar. 
¿Qué causas hay, que impidan al 
propietario cubano y al hacendado 
americano asociarse, aportando el pri-
mero sus terrenos, y sus máquinas y 
aparatos el segundo, y con la conjun-
ción de sus respectivos esfuerzos y de 
sus respectivas energías e iniciativas 
fomentar por todo el territorio de 
nuestra República tantos grandes cen-
trales como sean secesarios para pro-
ducir millones de toneladas de azúcar 
que de antemano tienen asegurado el 
mercado consumidor más grande del 
mundo» 
' ' Ese es el camino que al propietario 
cubano y al hacendado americano acon-
seja el mútuo interés, camino que mu-
chos, nosotros los primeros, venimos 
trillando desde algún tiempo y que no 
tardará en convertirse en amplia y 
hermosa avenida por la que correrá, en 
brillante carro triunfal, la prosperidad 
cubana. Para el logro de eso fin solo 
precisa rellenar, para que desaparez-
ca, el abismo de las predisposiciones, y 
que azucareros cubanos y americanos 
se den cuenta que sus intereses pue-
den estar unidos." 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO lo BE MARZO.— Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (CuanabacBa) a 
las 8.50 a. m.; regresanda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. -
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3 
/C 85-2 6-23 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a . 
Viene de l a p r imera plana. 
dictamen ded Consejo, eíl cual dke 
así: 
"La iproposición presentada A la 
junta general ordinaria en su sesión 
del día 16 del corriente, sobre la etial 
debe informar el Consejo de Direc-
ción, es justa y equitativa. En tiem-
(pos no lejanos, ol cargo de Oo'berna-
dor del Banoo estaba espléndidamon-
te retribuido. Vino a sustituir a eso 
í.argo el de Presidente, cuando termir 
nada la soberanía de España en la Is-
la, p%r(üó su eficacia el decreto de 
1878, qué había dado al Banco, con 
el privilegio de la emisión de billetes, 
cierto carácter oficial. I/a difícil si-
tuación en que entonces quedó el Ban-
co, disminuida su importancia, si no 
menospreciado, reducidos su crédito 
y sus negocios, y luego el hábito ob-
servado en nuestro ipaís de no consi-
derar retribuibles, sino honoríficos, 
los cargos de oonsejeros de los cen-
tros directivos, explica suficiente-
mente que en los Eistatutos y en el Re-
glamento no se haya señalado al Pre-
sidente un sueldo fijo. Para remune-
rar sus servicios de pura representa-
ción •personal, no de gestión o inter-
vención directa, con funciones acci-
dentales más bien que permanentes, 
compati'bües por tanto con cualquier 
otro empico lucrativo, ios Estatutos y 
el 'Reglamento crearon los derechos 
de asistencia a los consejeros, seña-
lando, primero una cantidad fija que 
se repartía entre los concurrentes, 
más como estímulo y premio de cons-
tancia que como estipendio propia-
mente dicho; después, detrayéndola 
de los beneficios repartibles, con lo 
cual perdió su carácíter de fijeza y vi-
no en cambio su importancia y consi-
deración. En una o en otra forma es 
incompatible con servicios y funcio-
nes fundamentales de dirección y de 
gobierno que son permanentes, no de 
puro adorno y ostentación personal. 
El Consejo del Banco, que, como los 
señores accionistas, ha asistido a su 
renacimiento, que es la obra princi-
pal del señor Marimón desde que ocu-
pa la Presidencia del establecimiento; 
el Consejo qno lo ha seguido x con él 
ha cooperado a la trascendental evo 
lución que ha colocado a nuestra So» 
ciedad de crédito entre las prámera* 
de su clase; que con él ha compartid 
todas sus iniciaítivas fecundas pâ  
dar al Banco el impulso creador 
tantas empresas indostriailes y QP*̂  
ciones y negocios; que está <xi0^\ 
do de que 'Marimón ha consagraM 
casi comjpletanente todas sus brilN 
tes energías y aptitudes al desarrou» 
y al lustre del Banco, está obligaba 
recomendar a la Junta General 
vote por unánime acuerdo la pKf 
sición del señor Prieto, ya que es Ji* 
to y moral que todo trabajo'al^ 
digna y merecida recompensa. ^ 
debe ser ésta debe también entraxW 
considerar el Conseja (No « ^ 
debe ser eventual, debe ser W 
constante, como lo es el esfuerzo •! 
de l»3 se remunera. Su importancia a tar en razón de la importancia 
servicios y del éxito, si se quiere, 
con éllos se ha alcanzado. TenieDM 
Consejo en cuenta la recompensâ  
los Presidentes de otras iusüW«*Jl 
de crédito del país reciben, en 1 
da americana, cree justo P^^J 
que se retribuyan los servicios ü j 
ñor Marimón como Presl,deSeeI 
Banco, en cada año, a contar ̂ ^ ¡ J 
Io. de Enero del corriente, con s ^ 
cantidad en moneda de oro 
esto es, con la cantidad de trein 
pesos. 
Habana, 17 de Febrero de ^ 
(f.) José Gómez Gómez, Presi^ 
Iva presidencia suspendí0 ^ ^ ¡ p 
por cinco minutos, a fin de i 3* 
ñores accionistas se 
acuerdo para confeccionar ^ 
datura de dos nuevos consej 
se iban a elegir. ^hoe1**' 
Reanudada la sesión y ^ 
erutinio de la elección de q ^ 
resultaron electos y _ ^jes 
reel^ 
mos, 
por 932 votos los si 
Consejeros 
San Miguel. Reelectos: ^e 
Hierro Mármol, Ramón 




nández, Manueü Lozano 
Boulanger, Georgue T > i ^ 
Schue» . il"05' 1 
Suphmtes: Sres. VeleáortO ' ^ * ^ 
'Mata (reelecto) y Venancio 
Fernández (electo.) 
Y se levantó la sesión 
Cuantío e? rio ¿ue.ia. agua i' fe ĉ gf 
refrán- Por eso creo de bue¡eo9 , II 
oigo decir que Colomina» * f̂lí 9 , 
Rafael nOm. 32 la mejor fow» 
Habana. 
